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調査実施時期 有効調査対象国（地域） 調査票の言語 開始日已了日 回収数
第1次調査〔15ヶ国，1996年度実施〕
f アメリカ 英語 　　　　197／2／1　197／4／3999
2 ブラジル ポルトガル語 　　　　‘97／2／22197！3／141，076
3 アルゼンチン スペイン語 　　　　197／1／8　197／2／231，110
一一一一 一　　一　　■　　’　　一　　一　　一　　一　　⇔　　⇔　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一■一一一一一丙一一一 ’ほ一’”一一’ 十一一一一一’一一” 一　　一　　一　　声　　一　　一　　一　　一　　一4 韓　国 韓国語 97／2／1　197！2118，000
5 オーストラリア 英語 　　　　　　　　　　　　　　197／2／1　197／3／1，024
6 シンガポール 英語・中国語 　　　　19712／2319714／281，0 7
一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　s　　一 一巳一一一s－⇔一一一一一一一一一一一●．一一鍾一一一一一一一■一一一一一一一 一一一一一’一一一十一一一一一一’一一一 一　　一　　一　　一　　一　　テ　　ー　　一　　一7 タ　イ タイ語 9712／4　197／2／221，000
8 イギリス 英語 　　　　‘9711131197／3／61，014
9 フランス フランス語 　　　　‘97／2／1　197！3／121，047
一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一一一一一s⇔“一●一鍋一．●●●香一一一一一一一一一一一一一一一已一 一一一一一一一 十一一一一一一一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一10 ドイツ　　　＊ ドイツ語 97／1／2　197／3／27998
97／12／1197／12／28　　　　‘
11 オランダ オランダ語 97／2／3　197／3／20　　　　‘ 1，008
12 ハンガリー ハンガリー語 97／2／1　197／ 1，066
一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　←　　一　　一 一一一一一一一一●●一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一
十一一一一一一一一一一
一一●一●一一一一13 イタリア イタリア語 97／213　197／3／10　　　　1 1，032
14 スペイン スペイン語 97／2／2　197／2／18　　　　‘ 1，000
15 ポルトガル ポルトガル語 97／3／7　19714／29　　　　　　　　　　　　　　　1 967
第2次調査〔12ヶ国（地域），1997年度実施〕
16 ロシア ロシア語 　　　　　　　　　　　　　　　‘97／12！14198／1／131，042
17 イスラエル ヘブライ語，アラビア語 　　　　　　　　　　　　　　197／12／12198／1／181，000
18 インド 英語，ヒンディー語，ベンガル語， 　　　　　　　　　　　　　　　198／2／5　198／3／181，000
マラーティー語
｜
一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 トー一一一一一一一一一 一一一一一一●一一19 インドネシア インドネシア語 98／1／6　198／2／23　　　　　　　　　　　　　　1 1，006
20 フィリピン 英語，フィリピノ語 97／12／9；98／1115　　　　‘ 1，000
21 ベトナム ベトナム語 97112／15197／12／31，000
一一一一 一一一一●一一一一一一●一一一一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　⇔　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　声 一一一・・一一一一一 十一一一一一一一一一一 ■●　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一22 モンゴル モンゴル語 98／1／1　198／2／24　　　　1 1，002
23 トルコ トルコ語 97／12／1；98／1／22　　　　1 1，010
24ナイジェリア 英語，ハウサ語，ヨルバ語，イボ語 98／2／1　198／3／101，001
●一■一 一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　●　　一　　一　　●　　●　　●　　一　　一　　一　　一　　一 一一一一一一一一一 十一一一一一一一一一一 一　一　芦　一　一　一　一　一　一25 エジプト アラビア語 98／1／4　198／2／26　　　　‘ 1，037
26 台　湾 中国語 97／12／4198／4／21　　　　　　　　　　　　　　8 1，138
27 中　国 中国語　・ 98／2／1　198／3／　　　　‘ 2，917
第3次調査〔1ヶ国，1998年度実施〕








調査対象国（地域） 調査対象地域 サンプリング法 地点抽出の為の
使用データ
第1次調査（15ヶ国，1996年度実施）
1 アメリカ 全　　国 エリア・クォータ センサス
2 ブラジル 全　　国 エリア・クォータ センサス・マップ
3 アルゼンチン 全　　国 エリア・クォータ センサス
一一一一 一　一　一　s　　’　　一　一　一　一　一　一　　一　　一　　一　　一　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●●　⇔　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　一　一　　已　■　　一　　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　　一 一　●●　←　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　　一　一　一　一　一　一4 韓　国 全　　国 エリア・クォータ センサス
5 オーストラリア 全　　国 エリア・クォータ 選挙区リスト
6 シンガポール 全　　国 クォータ 電話帳
■　　■　　一　　一 ㊨　●　　一　　一　一　一　一　一　一　　工　一　　一　一　一　一　一 一　　一　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　否　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　一　一　一　鍾　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　’　一　一　一 一　一　一　一　舗　一　　一　一　一　一　一　一　一　●　一　一　一　一　一7 タ　イ 全　　国 エリア・クォータ 人ロデータ
8 イギリス 全　　国 エリア・クォータ 地区一覧
9 フランス 全　　国 エリア・クォータ 統計経済局データ
一一一一 一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　●　一 一　一　一　一　一　一　一　一　■　　一　一　一　一　一　ひ　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　s　⇔　一　一　一　　一 一　一　一　　一　一　　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　巳　一　　一 一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一10 ドイツ 全　　国 エリア・クォータ ADM網
11 オランダ 全　　国 エリア・クォータ 自社CAP　Iデータ
12 ハンガリー 全　　国 エリア・クォータ 人口統計
一　　一　　一　　一 一　一　一　一　一　一　　一　　一　一　一　一　一　一　■　垣　＿ 一　一　一　一　一　⇔　一　⇔　　－　s　－　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　s 一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　＿　■　一　■ 一　A　　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●13 イタリア 全　　国 二段無作為 選挙人名簿
14 スペイン 全　　国 エリア・クォータ センサス
15 ポルトガル 全　　国 エリア・クォータ
第2次調査（12ヶ国（地域），1997年度実施）
16 ロシア 全　　国 エリア・クォータ 住民台帳
17 イスラエル 全　　国 民族別エリア・ク センサス
オータ
18 インド 3大都市：ニューデリー，ム エリア・無作為 センサス
ンバイ，カルカッタ
一一一一 一　一　一　一　一　一　　一　　一　一　一　一　一　一　　一　　一　一 一　一　一　一　一　●　一　一　一　一　一　●●　一　一　一　一　一　一　一　一　一　●　　一　一　一　　一　　一　一　一　一 一　一　一　一　＝　一　一　　一　一　　一　一　一　一　一　一　⇔　一　一　一 ●　一　■　　一　　一　■　　一　一　一　一　■　一　　一　一　　工　一　⇔　一　一19 インドネシア 3大都市：ジャカルタ，スラ エリア・クォータ 住民台帳
バヤ，バンドン
20 フィリピン メトロマニラ エリア・クォータ センサス










23 トルコ 5大都市：イスタンブール， エリア・クォータ センサス
アンカラ，イズミール，
ブルサ，アダナ
24 ナイジェリア 5大都市：ラゴス，エヌグ， 多段無作為 センサス
イバダン，カノ，ジョス
⇒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　■　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　■　　一　　一　■　　一　一　一　　一　　一　一　一　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　●　　●　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　巧　　s　　一 一　●　一　　一　　一　一　　一　一　一　一　■　■　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一25 エジプト 2大都市：カイロ，アレキサ 多段無作為 センサス
ンドリア
26 台　湾 台北，台中，台南，高雄の各 エリア・クォータ 里（li）の住民台帳
市及びそれら市の周辺部
27 中　国 全国100都市部 エリア・クォータ センサス
第3次調査（1ヶ国，1998年度実施）
28　　■ 日　本 全　　国 多段無作為 住民基本台帳
一 3一
Q1 母語（1）
当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語
アメリカ 888（88．9）1（0．1） 8（0．8） 63（6．3） ・9（0．9）
ブラジル 1053（97．9）3（0．3） 2（0．2） 3（0．3） 3（0．3）
アルゼンチン 1064（95．9）1（0．1） 2（0．2） 2（0．2）’
韓国 Σ1000（100．0）
オーストラリア 857（83．7）1（0．1） 5（0．5） 5（0．5） レ18（1．8） 1（・0．1）




イギリス 928（91．5） 4（0．4） 2（0．2） 1（0．1）
フランス 988（94．4） 3－（0．3） 6（0．6） 2（0．2） 1（0．1）
ドイヅ 954（95・6） ’　〆 3（0．3） 2（0．2） 1（0．1） 6（0．6）







，　スペイン 993（99．3） 1（0．1） 4（0．4）
ポルトガル 964（99．7） ?
ロシア 1007（96．6）




フィリピン 991（99．1） 5（0．5） 2（0．2）1 2（0．2）
ベトナム 934（93．4） 65（6．5）
モンゴル 996（99．4） 2（0．2） 1（0．1） 2（0．2）



















アメリカ 2（0．2） 2（0．2） 1（0．1） 2（0．2） 23（2．3） 999
ブラジル 2（0．2） 6（0．6） 1（0．1） 3（0．3） 1076
アルゼンチン 4（0．4） 3（0．3）12（1．1） 22（2．0） ・1110
韓国 1000
オーストラリア 7（0．7） 11（1．1） 1（0．1） 30（2．9） 88（8．6） 】024
シンガポール 1（0．1） 29（2．8） ・ 1027
タ　イ 28（2．8） ・1000
イギリス 5（0．5） 2（0．2） 2（0．2） 70（6．9） LIO14
フランス 9（0．9） 13（1．2） 3（0．3） 21（2．0）　　1（0．1）’二1047
ドイツ 2（0．2） 3（0．3） 27（2．7） “’ 998
オランダ 6（0．6） 3（0．3） 2（0．2） 47（4．7） ］008
ハンガリー 1（0．1） 5（0．5）　　4（0．4）1066
イタリア 6（0．6） 4（0．4） 1032
スペイン 1（0．1） 1（0．1） 1000
ポルトガル 2（0．2）　　1（0．1） 967
ロシア 35（3．4） 1042


































イスラエル 833（83．3）83（8．3） 1（0．1） 83（8．3） 1000
インド 682（68．2） 202（20．2）116（11．6） 1000
インドネシア 410（40．8） 556（55．3）40（4．0） 1006
フィリピン 711（71．1）289（28．9） 1000
ベトナム 955（95．5）26（・2．6） 15（1．5） 4（0．4） 1000
モジゴル 962（96．0）33（3．3） 7（0．7） 1002
トルコ 951（94．2） 7（0．7） 52（5．1） 1010
ナイジェリア 539（53．8） 379（37．9）83（8．3） 1001
エジプト 887（85．5）40（3．9）110（10．6） 1037










当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語
アメリカ 895（89．6） 6（0．6） 42（4．2） 4（0．4）
ブラジル 1061（98．6）1（0．1） 2（0．2） 2（0．2） 3（0．3）
アルゼンチン 1049（94．5） 10（0．9） 3（0．3）
韓国 999（99．9） 1（0．1）
オーストラリァ 924（90．2）1（0．1） 4（0．4） 4（0．4） 　　　　　　’9（0．9）
シンガポール 141（13．7） 360（35．1） 515（50．1）
タ　イ 968（96．8） 1（0．1） 7（0．7）
イギリス 950（93．7） 4（0．4） 2（0．2）
フランス 996（95．1） 12（1．1） 8（0．8） 1（0．1） 1（0．1）
ドイツ 941（94．3） 15（1．5） 2（0．2）1（0．1） 1（0．1） 6（0．6）
オランダ 778（77．2） 143（14．2） 9（o．9） 5（0．5） 《1（0．1）
ハンガリー 1035（97．1） 6（0．6） 1（0．1） 3（0．3）
’イタリ7 1022（99．0） 5（0．5）
’
　スペイン 988（98．8） 4（0．4） 6（0．6）
ポルトガル 958（99．1） 3（0．3） 4（0．4） 1（0．1）
ロシア 1017（97．6）




フィリピン 966（96．6） 31（3．1） 1（0．1） 2（0．2）
ベトナム 961（96．1） 39（3．9）
モンゴル 917（91．5） 5（0．5） 39（3．9）




中　国 2850（97．7） 11（0．4） 2（0．1） 1（0．0）








アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答・ 合計
語 ル語 語
アメ．リカ 17（1．7） 35C3．5） 999
ブラジル 2（0．2） ：2（0．2） 1（0．1） 2（0．2） 1 1076
アルゼンチン 「 1（0．1） 2（0．2） 9（0．8） 5CO．5） 311（2．8） 1　1110
韓国 100σ’




タ　イ ? 24（2．4） 1000
イギリス 4（0．4） 1（0．1） 53（5．2） 1014
フランス 4（0．4） 7（0．7） 3（0．3） 15（1．4） 1047
ドイツ 1（0．D 2（・0．2）・ 25（2．5） 4（0．4） 998
オランダ 5（0．5） 32ぐ3．2） ら（0．5）’ 30（3．0） 1008
ハンガリー・， 2（0；2） 8（0．8） 11（1、0） 1066
イタリア 2（0↓2） 3（0．3） 1032
スペイン丁 1（0．D 1（0．D 1000
ポルトガル 1（0．1） wg67
ロシア 25（2．4） 1042
イスラエル 158（15．8） 3（0．3） 1（0．1） 34（3．4） 1000
インド 1000
インドネシア 5（0．5） 2（0．2） 1006
フィリピン 1000
ベトナム 1000
モンゴル 4（0．4） 37（3．7） 1002
トルコ 2（0．2） 1（0．1） 3（0．3） 1010
ナイジェリア 98（9．8） 1001
エジプト 1（0．1） 1（0．D 1（0．D 2（0．2） 1037
台湾 2（0．2） 1138





当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
7← 言語 語
アメリカ 42（4．2） 1（0．1） 25（2．5） 86（8．6） 1（0．1）
ブラジル 12（1．1） 5（0．5） 70（6．5） 7（0．7） 36（3．3）
アルゼンチン 16（1．4） 1（0．1） 168（15．1）25（2．3） 4（0．4） 1（0．1）
韓国 17（1．7） 60（6．0） 1（0．1） 3（0．3）
オーストラリア 81（7．9） 2（0．2） 21（2・1） 2（0．2） 7（0．7）3（0．3）
シンガポ〒ル 95（9．3） 292（28．4） 1（0．1）1（0．D 558（54．3）
タ　イ 475（47．5） 1（0．1）135（13．5） 48（4．8）
イギリス 53（5．2） 70C6．9） 5（0．5） 1（0．1）
フランス 37（3．5） 278（26．6） A 54（5．2） 2（0．2） 1（0．1）
ドイツ 30（3．0） 407（40．8）31（3．1） 9（0．9） 32（3．2）
オランダ　　当 78（7．7） 449（44．5）26（2．6） 4（0．4） 2（0．2）
ハンガリ… 13（1．2） 65（6．1） 3（0．3） 2（0．2） 20（1．9）
イタリア 7（0．7） ズ 171（16．6）154（14．9）11（1．1）
スペイン 238（23．8） 118（11．8）55（5．5）
ポルトガル 4（0．4） 108（11．2）60（6．2） 8（0．8）
ロシア 136（13．1） 37（3．6） 4（0．4） 1（0．1）
イスラエル 265（26．5） 1（0．1）434（43．4）15C1．5）14（1．4） 24（2．4）
インド 536（53．6） 318（31．8）
インドネシア 765（76．0） 2（0．2） 22（2．2） 1（0．1） 1（0．1）
フィリピン 360（36．0） 3（0．3）360（36．0） 3（0．3） 4（0．4）
ベトナム 40（4．0） 1（0．1） 324（32．4）44（4．4） 59（5．9） 24（2．4）
モンゴル 24（2．4） 3（0．3） 41（4．1） 2（0．2） 4（0．4） 328（32．7）
トルコ 10（1．0） 542（53．7）35（3．5）
ナイジェリア 324（32．4） 507（50．6）
エジプト 10（1．0） 466（44．9）38（3．7） 1（0．1）
台湾 1056（92．8） 3（0．3）22（1．9）
中　国 1588（54．4）8（0．3） 241（8．3） 6（0．2） 22（0．8）








アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 14（L4） 9（0．9） 19（1．9） 802（80．3） 999
ブラジル 1（0．1） 5（0．5） 12（1．1） 4（0．4） 924（85．9） 1076
アルゼンチン 4（0．4） 14（1．3） 31（2．8） 39（3．5） 807（72．7） 1110
韓国 1（0．1） 1（0．1） 917（91．7） 1000
オーストラリア 4（0．4） 7（0．7） 1（0．1） 32（3．D72（7．0） 792（77．3） 1024
シンガポール 1（0．1） 11（1．1） 68（6．6） 1027
タ　イ 46（4．6） 295（29．5） 1000
イギリス 2（0．2） 21（2．1） 6（0．6） 36（3．6） 820（80．9） 1014
フランス 10（1．0） 31（3．0） 7（0．7） 19（、1但） 29（2．8） 579（55．3） 1047
ドイツ 1（0．1） 6ぐ016） 30（3．0） 452（45．3） 998
オランダ 4（0．4） 176〈17、5） 1（0．1） 5（0．5） 15（1．5） 248（24．6） 1008
ハンガリー 75（7：0） r｜（0．1） 13（1．2） 874（82．0） 1066
イダリア 19（’L8） 1（0．1） 669（64．8） 1032
スペイン 1（0．1） 4（0．4） 6（0．6） 2（0．2） 1（0．1） 575（57．5） 1000
ポルトガル 3（0．3） 784（81．1） 967
ロシア 19（1．8） 1（0．1） 18（L7）826（79．3） 1042
イスラエル 72（7．2） 12（1．2） 1（0．1） 2（0．2） 64（6．4） 96（9．6） mOO
インド 1（0．1） 145（14．5） 1000
インドネシア 5（0．5） 2（0．2） 208（20．7） 1006
ブイリピン 270（27．0） 1000
ベトナム 5（0．5） 7（0．7） 496（49．6） 1000
モンゴル 7（0．7） 7（0．7） 586（58．5） 1002
トルコ 20（2．0） 58（5．7） 1（0．1） 20（2．0） 324（32．D1010
ナイジェリア 70（7．0） 100（10．0） 1001

















ブラジル 2（0．2） 10（0．9） 7（0．7）12（1．1）
アルゼンチン 12（1．1） 14（1．3）
韓国 10（’1．0） 3（0．3） 1（0．1）
オーストラリア 9（0．9） 2（0．2） 4（0．4） 3（0．3） 4（0．4） 1（0．1）
シンガポール 49（4．8） 1（0．1） 98（9．5） 1（0．1） 335（32．6）
タ，イ 25（2．5） 4（0．4）134（13．4）4（0．4） 27（2．7）
イギリス 5（0．5） 5（0．5） 5（0．5） 2（0．2）
フランス 2（0．2） 2（0．2） 58（5．5） 61（5．8） 2（0．2）
ドイツ 6（0．6） ? 45（4．5） 99（9．9） 16（1．6） 27（2．7）
オランダ 32（3．2） 94（9．3） 59（．5．9） 8（0．8） 2（0．2）
ハンガリー 1（0．1） 13（1．2） 11（1．0） 2（0．2） 12（1．1）
イタリア 1（0．1） KO．1）　　　ピ 48（4．7） 30（2．9）8（0．8） 1（0．1）
スペイン 9（0．9） 66（6．6） 28（2．8）
ポルトガル 5（0．5） 15（1．6） 46（4．8） 4（0．4）
ロシア 8（0．8） 12（1．2） 4（、0．4） 1（0．D
イスラエル 32（3．2） 1（0．D207（20．7）51（5．1） 20（2．0） 10（1．0）
インド 316（31．6） 215（21．5） 2（0．2） 【
インドネシア 86（8．5） 2（0二2） 41（4．1） 3（0．3）
フイリビン 90（9．0） 2（0．2） 102（10．2） 9（0．9） 3（0．3）
ベトナム 7（0．7） 35（3．5） 28（2．8） 13（1．3） 20（2．0）
モンゴル 3（0．3） 5（0．5） 67（6．7） 2（0．2） 3（0．3） 2（0．2） 25（2．5）
トルコ 1（0．D 2（0．2） 30（3．0） 26（2．6） 2（0．2） 2（0．2）
ナイジェリア 183（18．3） 85（8．5） 1（0．1）
エジプト 6（0．6） 28（2．7）125（12．1） 1（0．1） 2（0．2）
台湾 113（9．9）34（3．0）165（14．5）










アラビア ドイツ語 ボルトガ イダリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 3（0．3） 1（0．1） 11（1．1） 965（96．6）　　　　　‘ 999
ブラジル 2（0．2） 4（0．4） 1039（96．6）1076
アルゼンチン 1（0．1） 3（0．3） 10（0．9） 5（0．5） 1065（95．9）　　　し1110　・
韓国 2（0．2） 984（98．4） 1000
オーストラリア 2（0．2） 5（0．5） 9（0．9） 23（2．2） 962（93．9） 1024
シンガポール 2（0．2） 1（0．1） 12（1．2） 528（51．4） 1027
タ　イ 4（0．4） 19（1．9） 783（78．3） 1000
イギリス 10（1・．0） 3（0．3） 3（0．3） 25（2．5） 956（94．3） 1014
フランス 3（0．3） 36（3．4） 1（0．1） 17（1．6） 5（0．5） 860（82．1） 1047
ドイツ 1（0．1） 1（0．D 16（1．6） 20（2．0） 767（76．9） 998
オランダ 1（0．1） 290（28．8） 4（0．4） 16（1．6） 502（49．8） 1008
ハンガリー 16（1．5） 1（0．1） 3（0．3） 1007（94．5）m66
イタリア 9（0．9） 1（0．1） 933（90．4） 1032
スペイン 2（0．2） 3（0．3） 1（0．1） 6（0．6） 885（88．5） 1000
ポルトガル 2（0．2） ・1（0．1） 1（0．1） 893（92．3） 967
ロシア 6（0．6） 5（0．5） 　　　　　　11006（96．5）1042
イスラエル 56（5．6） 19（L9） 1（0．1） 6（0．6） 67（6．7） 530（53．0） 1000
インド 2（0．2） 2（0．2） 1（0．1） 462（46．2） mOO
インドネシア 28（2．8） 3（0．3） 843（83．・8） 1006
フィリピン 5（0．5） 789（78．9） 1000
ペトナム 3（0．3） 894（89．4）1000
モンゴル 10（1．0） 7（0．7） 878（87．6） 1002
トルコ 13（1．3） 67（6．6） 6（0．6） 14（1．4） 847（83．9） 1010
ナイジェリア 144（14．4）588（58．7） 1001
エジプト 18（1．7） 5（0．5） 4（0．4） 848（81．8） 1037
台湾 1（0．1） 825（72．5） 1138









当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語




オーストラリア 2（0．2） 、2（0．2） 3（0．3） 1（0．1）
シンガポール 20（1．9） 25（2．4） 2（0．2） 102（9．9）
タ、イ 4（0．4） 6（0．6） 11（1．1） 4（0．4） 5（0．5）
イギリス 2（0．2） 1（0．1） 3（0．3） 1（0．D 1（0．1）
フランス 2（0．2） 5（0．5） 16（1．5）
ドイツ 1（0．D 5（0．5） 9（0．9）13（1．3） 3（0．3）
オランダ 15（1．5） 9（0．9） 88（8．7） 11（1．1） 1（0．1） 1（0．1）
ハンガリー 1（0．1） 2（0．2） 4（0．4）
イタリア 1（0．1） 3（0．3） 4（0．4） 1（0．1）
スペイン 6（0．6） 5（0．5） 11（1．1）
ポルトガル 1（0．D 2（0．2） 5（0．5）
ロシア 1（0．1） 1（0．1） 1（0．1）
イスラエル 8（0．8） 1（0．1） 25（2．5） 21（2．1） 15（1．5） 7（0．7）
インド 62（6．2） 2（0．2） 36（3．6） 3（0．3） 1（0．1）
インドネシア 14（1．4） ，3（0．3） 10（1．0） 1（0．1）
ブイリピン 28（2．8） 14（1．4） 1（0．1） 4（0．4） 3（0．3）
ペトナム 2（0．2） 3（0．3） 4（0．4）
モンゴル 4（0．4） 4（0．4） 1（0．1） 1（0．1） 2（0．2）
トルコ 1（0．1） 8（0．8） 6（0．6） 2（0．2）
ナイジェリア 52（5．2） 14（1．4）
エジプト 1（0．1） 3（0．3） 1（0．1）
台湾 8（0．7） 25（2．2） 36（3．2） 1（0．1）







アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 1（0．1） 1（0．1） 1（0．1） 3（0．3） 989（99．0） 999
ブラジル 1（0．1）m71（99．5）1076
アルゼンチン 1（0．1） 2（0．2） 3（0．3） 1（0．1）1川（99．2） 1110
韓国 999（99．9）1000
オーストラリア 2（0．2） 1（0．1） 8（0．8）1005（98．1）1024
シンガポール 2（0．2） 876（85．3）1027
タ　イ 7（0．7） 1（0．1） 2（0．2） 960（96．0）1000
イギリス 1（0．1） 1（0．1） 2（0．2） 6（0．6） 996（98．2）1014
フランス 6（0．6） 2（0．2） 8（0．8） 7（0．7）mO1（95．6）1047
ドイツ 1（0．1） 3（0．3） 10い．0） 17（1．7）936（93．8） 998
オランダ 32（3．2） 1（0．1） 4（0．4） 10（1．0）836（82．9）1008
ハンガリー 1（0．1） 1（0．1） 3（0，3） 2（0．2）1052（98．7）1066
イダリア 1（0．1） 5（0．5） 1（0．1）m16（98．4）1032
スペイン 1（0．1） 5（0．5） 2（0．2） 3㌧ぐ0．3） 967（96．7）1000
ポルトガル 2（0．2） 2（0．2） 955（98．8） 967
ロシア 2（0．2） 4（0．4）1033（99．1）1042
イスラエル 15（1．5） 11（11D1（0．1） 3（0．3） 27（2．7）866（86．6）1000
インド 3（0．3） 893（89．3）1000
インドネシア 5（0．5） 1（0．1） 972（96．6）1006
ブイリピン 2（0．2） 948（94．8）1000
ベトナム 2（0．2） 989（98．9）1000
モンゴル 4（0．4） 1（0．1） 985（98．3）1002
トルコ 2（0．2） 4（0．4） 4（0．4） 9（0．9） 974（96．4）1010
ナイジェリア 34（3．4）901（90．0）mO1




















シンガポール 7（0．7） 7（0．了） 36（3．5）
タ　イ 1（0．1） 1（0．1） 1（0．1）
イギリス 1（0．1） 1（0．1）
フランス 1（0．D 1（0．1）
ドイツ 1（0．1） 3（．0．3） 1（0．1）






イスラエル 7（0．7） 5（0．5） 5（0．5） 1（0．1）
インド 8（0．8） 5（0．5） 2（0．2）
インドネシア 4（0．4） 1（0．1）
フィリピン 6（0．6） 2（0．2） 5（0．5） 1（0．1）
ベトナム 1（o．D
モンゴル 1（0．1） 1（0．1）
トルコ 1（0．1） 2（0．2） 1（0．1）
ナイジェリア 4（0．4） 1（0．D
エジプト 1（0．1）











オーストラリア 2（0．2） 1（0．1） 1（0．1）1018（99．4）1024
シンガポール 977（95．1）1027
タ　イ 1（0．1） 1（0．1） 995（99．5）1000
イギリス 1（0．1） 1（0．1）1010（99．6）c1014
フランス 1（0．1） 4（0．4） 1（0．1）1039（99二2）1047
ドイツ 4（0．4） 4（0．4） 985（98．7） T 998
オランダ 2（O’．2） 1（0．1） 5（0．5） 6（0．6） 974（96．6）・1008
ハンガリ÷ 1063ぐ⑨9．7）1066・
イタリア m30（｝99．8） 1032
スペイン 3（0．3） 1（0．1） 995（99．5）1000
ポルトガル 1（0．1） 964（99．7） 967
ロシア 2（0．2）1039（99．7）1042
イスラエルヒ 1（0．1） 4（0．4） 1（0．1） 2（0．2） 6（0．6） 968（96．8）1000’















当該国主要　日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言琶五口■目 語
アメリカ 901（90．2） 3（0．3） 34（3．4） 3（0．3） 1（0．1）
ブラジル 1044（97．0）　　1（0．1）4（0．4） 2（0．2） 3（0．3）
アルゼンチン 1046（94．2） 9（0．8） 2（0．2）
韓国 980（98．0）　　1（0．1）3（0．3）
オーストラリア 943（92．1）　　1（0．1） 4（0．4） 4（0．4） 8（0．8） 1（0．D
シンガポール 119（11．6）　　　　　　　　‘ 450（43．8） 406（39．5）
ダイ 988（98．8） 1（0．1） 3（0．3）
イギリス 960（94．7） 4（0．4） 2（0．2）
フランス 1003（95．8） 12（1．1） 7（0．7） 1（0．1） 1（0．1）
ドイツ 935（93．7） 13（1．3） 2（0．2） 6（0．6）
オランダ 802（79．6） 132（13．1） 6（0．6） 6（0．6）
ハンガリー 1041（97．7） 3（0．3） 1（0．1） 2（0．2）
イタリ7 1022（99．0） 4（0．4） 1（0．1）
スペイン 988（98．8） 2（0．2） 6（0．6）
ポルトガル 908（93．9） 3（0．3） 4（0．4） 1（0．1）
ロシア 1020（97．9）
イスラエル 683（68．3） 31（3．1） 16（1．6） 7（0．7） 86（8．6）
インド 854（85．4） 42（4．2）
インドネシア 966（96．0）　　1（0．1）6（0．6）
フィリピン 892（89．2） 105（10．5） 2（0．2） 1（0．1）
ベトナム 959（95．9） 29（2．9）
モンゴル 906（90．4） 6（0．6） 1（0．1） 51（5．1）
トルコ 995（98．5） 5（0．5） 1（0．1） 3（0．3）
ナイジェリア 434（43．4） 483（48．3）
エジプト 964（93．0） 18（1．7） 3（0．3）
台湾 1107（97．3）　　3（0．3）









アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 1（0．D 1（0．1） 12（L2） 43（4．3） 999
ブラジル 2（0．2） 2（0．2） 1（0．1） 17（1．6） 1076
アルゼンチン 2（0．2） 6（0．5） 4（0．4） 41（3．7） 1110
韓国 16（1．6） 1000
オーストラリア 3（0．3） 3（0．3） 12（1．2） 42（4．1） 3（0．3） 1024
シンガポール 10（1．0） 42（4．1） 1027
タ　イ 5（0．5） 3（0、3） 1000
イギリス 4（0．4） 1（0．1） 43（4．2） 1014
フランス 2（0．2） ， 7（0．7） 3（0．3） 11（1．1） 1047
ドイツ 2（0．2） 1（0．1） 2（0．2） 26（2．6） 11（1．D 998
オランダ 5（0．5） 25（2．5） 5（0．5）レ 27（2．7） 1008
ハンガ，リー 2CO．2） 6（0．6） 11（1．0） 1066
イタリア 2（0．2） 3（0．3） 1032
スペイン 1（0．1） 1（0．1） 2（0．2） 1000
ポルトガル 2（0．2） 49（5．1） 967
ロシア 21（2．0） 1（0．1） 1042
イスラエル 149（14．9）2（0．2） 1（0．1） 1（0．1）24（2．4） mOO
インド 104（10．4）1000
インドネシア 9（0．9） 24（2．4） 1006
フィリピン 1000
ベトナム 12（1．2） 1000
モンゴル 3（0．3） 35（3．5） 1002
トルコ 2（0．2） 2（0．2） 2（0．2） 1010
ナイジェリア 1（0．1） 17（1．7） 66（16．6） 1001
エジプト 2（0．2） 50（4．8） 1037






当該国主要 日本語、 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
一 言語 語
アメリカ 33（3．3） KO．1） 22（2．2） 84（8．4） 1（0．1）
ブラジル 15（1．4） 4（0．4） 80（7．4） 8（0．7） 26（2．4）
アルゼンチン 12（1．1） 刷（14．4） 24（2．2） 3（0．3）
韓国 2（0．2） 17（1．7）95（9．5） 1（0．1） 4（0．4）
オーストラリア 60（5．9） 1（0．1） 23（2．2） 3（0．3） 6（0．6） 1（0．1）
シンガポール 101（9．8） 275（26．8） 2（0．2） 1（0．1） 278〈27．1）
タ・イ 68（6．8） 243（24．3） 23（2．3）
イギリス 35（3．5） 57（5．6） 6（0．6）
フランス 29（2．8） 294（28．1） 45（4．3） 1て0．1） 1（0．1）
ドイツ 30（3．0） 1（0．1） 374（37．5）29（2．9） 8（0．8） 27（2．7）
オランダ 63（6．3） 470（46．6）19（1．9） 2（0．2） 1（0．1） 3（0．3）
ハンガリー 9（0．8） 67（6．3） 4（0．4） 2（0．2） 17（1．6）
イタ・リア 9（0．9） 195（18．9）146（14．1） 9（0．9）
スペイシ・ 206（20．6） 124（12．4）51（過：，1）
?
ポルトガル 5（0．5） 94（9．7） 47（4．9） 2（0．2）
ロシア 101（9．7） 51（4．9） 6（0．6） 1（0．1）
イスラェル 243（24．3） 471（47．1）19（1．9） 9（0．9） 15（1．5）
インド 356（35．6） 406（40．6）
インドネシア 618（61．4） 37（3．7） 1て0コ） 1（0．1）
フィリピン 349（34．9） 2（0．2） 513（51．3） 4（0．4） 3（0．3）
ベトナム 29（2．9） 1（0．1） 333（33．3）37（3」） 37（3．7） 25（2．5）
モン：∫ル 23（2．3） 4（0．4） 62（6．2） 1（0．1） 2（0．2） 534（53．3）
トルコ 12（1．2） 538（53．3）32（3．2）
ナイジェリア 416（41．6） 347（34．7）
エジプト 14（1．4） 485（46．8）42（4．D 1（0．1） 1（0．1）
台湾 873（76．7）12（1．1）119（10．5）
中　国 668（22．9）12（0．4）514（17．6） 1（0．0） 27（0．9）




アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 8（0．8） 1（0．1） 12（1．2） 837（83．8） 999
ブラジル 4（0．4） 7（・0．7） 4（0．4） 928（86．2） 1076
アルゼンチン 2（0．2） 13（1．2） 18（1．6） 15（1．4） 863（77．7） 1110
韓国 2（0．2） 1（0．1） 878（87．8） 1000
オーストラリア 4（0．4） 6（0．6） 1（0．1） 22（2．1） 57（5．6） 桝0（82．0） 1024
シンガポール 1（0．1） 7（0．7） 362（35．2） 1027
タ　イ 1・（0．1） 23（2．3） 642〈64．2）mOO
イギリス 2（0．2） 17（・1．7） 3（0．3） 36（3．6） 858（84．6） 1014
フランス 2（0．2） 26（2．5） 6（0．6） 14（1．3） 12（1．1） 617（58．9） 1047
ドイツ 8（0．8） 26（2．6） 495（49．6） 998
オランダ 2（0．2） 137（13．6） 1（0．D 14（1．4） 296（29ご4） 1008
ハンガリ戸 63（5．9） 1（0．1） 11（1．0） 892（83．7） 1066
イタリア 16C1：6） 2（0．2） 655（63．5） 1032
スペイン 3（0．3） 2（0．2） 1（0．1） 613（61．3） 1000
ポルトガル 1《0コ） 818（84．6） 967
ロシア 39（3．7） 1（0．1） 18（1．7） 825（79．2） 1042
イスラエル 20（2．0） 7（0：7） 1（0．1） 12（0．2） 26（2．6） 187（18．7）1000
インド 1（0．1） 237（23．7） 1000
インドネシア 31・（3．1） 2（0．2） 316（31．4） 10061
フィリピン 129（12．9）　　t1000
ベトナム 5（0．5） 3（0．3） 530（53．0） 1000
モンゴル 7（0．7） 9（0．9） 360（35．9） 1002
トルコ 18（1．8） 57（516） 1（0．1） 16（1．6） 336（33．3） 1010
ナイジェリア 48（4．8） 190（19．0） 1001
エジプト 8（0．8） 1（0．1） 2（0．2） 483（46．6） 1037
台湾 134（11．8）1138
中　国 1695（58．1）2917




当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
’≠ 言語 語：・
，　　㌔
アメリカ 5（0．5） 5（0．5） 3（0．3） 1（0．1）
ブラジル 10（0．9） 4（0．4）7（0．7）
アルゼンチン 11（1．0） 14（1．3） 1（0．1）
韓国 1（0．1） 6（0．6） 3（0．3） 2（0．2） 1（0．1）
オーストラリア 7（0．7） 1（0↓1） 5（0．5） 2（0．2） 1（0．1）
シンガポール 17（1．7） 6（0．6） 1（0．1） 20（1．9）
タ　イ 2（0．2） 6〈0．．6） 36（3．6） 8（0．8） 1（0．1） 10’（1．0）
イギリス 9（0．9） 4（0．4） 3（0．3） 1（0．1）
フランス 1（0．1） 46（4．4） 59（5．6） 1（0．1）
ドイツ 5（0．5）、 40（4．0） 84（8．4） 13（1．3） 20（2．0）
オランダ 30（3．0） 57（5．7）45（4泊 9（0．9） 1（0．1）
ハンガリ≒　　　　卒 9（0．8） ・8（0．β） 2（0．2） 11（1．0）
イタリア 43（4．2） 34（3．3）7（0．7） 1（0．1）
スペイン 8（0．8） 60（6．0） 29（2：9）
ポルトガル 2（0．2） 13（1．3） 39（4．0） 1（0．1）
ロシア 5（0．5） 14（1．3） 4（0．4）
イスラエル 18（1．8） ’1（0．1） 167（16．7）33（3．3） 11（1．1） 7（0．7）
インド 196（19．6） 202（20．2） 1（0．D
インドネシア 47（4．7） 3（0．3） 61（6．1） 2（〇二2）
フィリピン 97（9．7） 1（0．D121（12．1） 10（1．0） 3（0．3）
ベトナム 8（6こ8） 26（2．6） 23（2．3） 11（1．1） 13（1．3）
モンゴル 1（0．1） 7（0．7） 166（16．6） 2（0．2） 3（0．3） 5（0．5）39（3．9）
トルコ 2（0．2） 2（0．2） 30（3．0）21（2．1） 1（0．1） 2（0．2）
ナイジェリア 87（8．7） 11（1．1） 1（0．1）
エジプト 3（0．3） 27（2．6）m2（9．8） 1（0．D 1（0．1）
台湾 138（12．1）32（2．8） 96（8．4）




アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
’
アメリカ 2（0．2） 4（0．4） 979（98．0） 999
ブラジル 2（0．2） 1053（97．9）1076
アルゼンチン 1（0．1） 2（0．2） 5（0．5） 1（0．1） 1075（96．8）1110
韓国 6（0．6） 981（98．1） 1000
オーストラリア 1（0．1） 5（0．5） 6（0．6） 15（1．5） 981（95．8） 1024
シンガポール 1（0．1） 2（0．2） 980（95．4） 1027
タ　イ 12（1．2） 1（0．1） 3（0．3） 921（92．1） 1000
イギリス 7（0．7） 2（0．2） 10（1．0） 978（96．4） 1014
フランス 30（2．9） 1（0．D 15（1．4） 4（0．4） 890（85．0） 1047
ドイツ 1（0．1） 1（0．D 8（〇三8） 20（2．0） 806（加．8） 998
オランダ 272（27．0） 5（・0．5） 9（0．9） 580〈57．5） 1008
ハンガリー 20（1，．9） 2（0．2） 1（0．1） 1田3（95．0） 1066
イタリア 7（0．7） 2（0．2） 938（90．9） 1032
スペイン 2（0．2） 2（0．2） 3（0．3） 896（89．6） 1000
ポルトガル ・1ぐ・0二D 1（q．1） 1（0．1） 909（94．0） 967
ロシア 6（0．6） 2（0．2） 10i1（9710）1042
イスラエル 30（3．0） 16（1．6） 4ぐ0．4） 28（2．8） 685（68．ら） 1000
インド 1（0．1） 2（0．2） 1（0．1） 597（59．7） 1000
インドネシア 66（6．6） 1（0．1） 4（0．4） 822（81．7） 1006
ブイリピン 1（0．1） 767（76．7） 1000
ベトナム 1（0．1） 918（91．8） 1000
モンゴル 16（1．6） 10（1．0） 753（75．1） 1002
トルコ 12（1．2） 64（6．3） 7（0．7） 12（1．2） 857〈84．9） 1010
ナイジェリア 75（7．5） 827（82．6） 1001
エジプト 16（1．5） 5（0．5） 6（0．6） 876（84．5） 1037
台湾 2（0．2） 870（76．4） 1138






当該国主要 日本語・ 英語 フランス スペイン語 中国語． ロシア語
b∵ 言語 語






タイ 1（0．1） 4（0．4） 1（0．1）
イギリス 1（0．1） 1（0月）
フランス 4（0．4） 7（0．7）
ドイツ 1（0．1） 5（0．5） 9（0．9） 8（0．8） 4（0．4）
オランダ 13（1．3） 4（0．4） 71（7．0） 6（0．6） i（0．D 1（0．1）
ハンガリー 1（0．1） 1（0．1） 2（0．2）
イタリア 5（0．5） 3（0．3） 2（0．2）





イスラエル 10（1．0） 1（0，i） 7（0．7） 11（1．D 6（0．6） 1（0．1）
イン，ド 26（2．6） 1（OJ） 22（2．2） 6（0．6） 1（0．1）
インドネシア 5（0．5） 1（0．1）19（1．9）
フィリピン 21（2．1） 10（1．0） 1（0．1） 4（0．4）
ベトナム 1（0．D 1（0．1） 4（0．4）
モンゴル 10（1．0） 16（1．6） 2（0．2）2（0．2） 1（0．1） 3（0．3）
トルコ 1（0．1） 1（0．D　　　　　　　← 7（0．7） 5（0．5） 2（0．2）
ナイジェリア 8（0．8） 2（0．2）
エジプト 3（0．3）
台湾 22（1．9） 9（0．8） 12（1．1） 1（0．1）





アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 1（0．1） 1（0．1） 2（0．2） 992（99．3） 999　’
ブラジル 1074（99．8）1076
アルゼンチン 2（0．2） 3（0．3） 1（0．1）1104（99．5）1110
韓国 999（99．9）1000




フランス 6（0．6） 1（0．1） 8（0．8） 3（0．3）1018（972）1047
ドイツ 1（0．1） 1（0．1） 6（0．6） 13（1．3）950（95．2） 998
オランダ 1（0．1） 24（2．4） 2（0．2） 7（0．7） 878（87．1）1008
ハンガリー 1（0．1） 3（0．3）1058（99．2）1066
イタリア 6（0．6） 1（0．1）1015（98．4）1032
スペイン 2（0．2） 2（0．2） 3（0．3） 975（97．5）1000
ポルトガル 2（0．2） 2（0．2） 959（99．2） 967
ロシア 4（0．4）1036（99．4）1042
イスラエル 4（0．4） 7（0．7） 1（0．1） 3（0．3） 5（0．5） 944（94．4）1000
インド 2（0．2） 942（94．2）1000
インドネシア 17（1．7） 1（0．1） 963（95．7）1006
フィリピン 964（96．4）1000
ベトナム 1（0．1） 993（99．3）1000
モンゴル 17（1．7） 4（0．4） 947（94．5）1002
トルコ 2（0．2） 4（0．4） 3（0．3） 6（0．6） 979（96．9）1010
ナイジェリア 8（0．8） 983（98．2）1001



















ドイツ 1（0．1） 2（’0：2） 1（0．1）






イスラエル 2（0．2） 5（0．5） 1（0．1） 2（0．2） 1（0．1）
インド 1（0．1） 1（0．1）
インドネシア 1（0．1） 1（0．1） 1（0．1）
ブイリピシ 7（0．7） 1（0．1） 2（0．2） 1（0．D
ベトナム









アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語









ドイツ 4（0．4） 4（0．4）．986（勺8．8） 998




ポルトガル 1（0．1） 964（99．7） 967
ロシア 2（0．2）1040（99．8）1042





モンゴル 4（0．4） 1（0．1） 994（99．2）1002








当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語
アメリカ 873（87．4）1（0．1） 7（0．7） 72（7．2） 8（0．8） 2（0．2）
ブラジル 1072（99．6）4（0．4） 3（0．3） 3（0．3） 6（0．6）
アルゼンチン 1067（96．1）2（0．2） 4（0．4） 2（0．2） 1（0．1）
韓、国 1000（100．0）16（1．6） 2（0．2） 3（0．3）
オーストラリア 908（β8．7） 2（0．2） 9（0．9） 5（0．5） 18（1．8） 3（0．3）
シンガポール 208（20．3） 168（16．4） 1（0．1） 742（72．2）
タ、イ 964（96．4） 1（0．1） 36（3．6）
イギリス 938（92．5） 7（0．7） 3（0．3）
フランス 1000（95．5） 5（0．5） 15（1．4） 2（0．2） 1（0．1）
ドイツ 956（95．8） 11（1．1） 6（0．6） 2（0．2） 10（1．0）
オランダ 924（91．7） 25（2．5） 6（0．6） 6（0、6） 5（・0．5） 3（0．3）
ハンガリー 1055（99．0） 4（0．4）
イタリア 1019（98．7） 3（0．3） 3（0．3）
スペイン 996（99．6） 6（0．6） 9（0．9）
ポルトガル 948（98．0） 5（0．5） 1（0．1）
ロシア 998（95．8） 1（0．1）
イスラエル 484（48．4）1（0．D 49（4．9） 42（4．2）35（3．5） 89（8．9）
インド 997（99．7） 34（3．4）
インドネシア 1005（99．9） 1（0．1） 1（0．1）
フィリピン 982（98．2） 45（4．5） 5（0．5） 6（0．6）
ベトナム 945（94．5） 71（7．1）
モンゴル 994（99．2）
トルコ 986（97．6） 30（3．0） 7（0．7） 1（0．1）
ナイジェリア 926（92．5） 253（25．3） 1（0．1）
エジプト 1029（99．2） 18（1．7） 5（0．5）
台湾 1134（99．6） 1（0．1）
中・国 2910（99．8） 2（0．1） 1（0．0） 2（0．1）





アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 人数
語 ル語 語
アメリカ 2（0．2） 9（0．9） 1（0．1） 8（0．8） 44（4．4） 7（0．7） 999
ブラジル 3（0．3） 9（0．8） 11（1．0） 5（0．5） 1076
アルゼンチン 8（0．7） 4（0．4） 24（2．2） 45（4．1） 3（0．3） 1110
韓国 1000
オーストラリア 8（0．8） 21（2．1） 2（0．2） 41（4．0）107（10．4） 8（0．8） 1024
シンガポール 1（0．1） 30（2．9） 4（0．4）
???
タ　イ 57（5．7） 1000
イギリス 4（0．4） 5（0．5） 5（0．5） 77（7．6） 3（0．3） 1014
フランス 12（1．1） 2（0．2）ご 15（1．4） 9（0：9） 38（3．6） 4（0．4） 1047
：ドイツ 2（0．2） 5（0．5） 37（3．7） 8（0．8） 998
オランダ 7（0．7） 13（1．3） 6（0．6） 55（5．5） 1008
ハンガリー 10（0．9） 15（1．4） 1（0．1）’ 1066
イタリア 7（0．7） 6（0．6） 1032
スペイン 3（0．3） 4（0．4） 1（0．D 1（0．1） 1000
ポルトガル 4（0．4）　　　　1　∧ 2（0．2） 16（1．7） 967
ロシア 2（0．2） 39（3．7） 20〈1．9） 1042







モンゴル 6（0．6） 8（0．8） 1002
トルコ 10（1．0） 8（0．8） 23（2．3） 1010
ナイジェリア 128（12．8） 1001
エジプト 1（0．1） 2（0．2） 2（0．2） 1037
台湾 2（0．2） 1（0．D 1138





当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語
アメリカ 881（88．2）1（OJ） 8（0．8） 68（6．8） 8（0．8） 2（0．2）
ブラジル 1073（99．7）5（0．5） 5（0．5） 3（0．3） 7（0．7）
アルゼンチン 1067（96．1）1（0．1） 4（0．4） 1（0．1） 1（0．1）
韓国 1000（100．0）8（0．8） 1（0．1） 1（0．1）
オーストラリア 904（88．3）1（、0．1） 9（0．9） 6（0．6） 20（2．0） 2（0．2）
シンガポ・一ル 214（20．8） 146（14．2） 1（0．1） 750（73．0）
汐　イ 964（96．4） 2（0．2） 32（3．2）
イギリス 932（91．9） 4（0．4） 3（0．3） 1（0．1）
フランス　　　旨 1001（95．6） 7（0．7） s 15（1．4） 2（0．2） 1（0．1）
ドイツ 956（95．8） 9（0．9） 6（0．6） 2（0．2） 8（0．8）
オランタ 923（91．6） 17（1．7） 7（0．7） 5（0．5） 4（0．4） 3（0．3）
ハンガリー 1053（98．8） 1（0．D 3（0．3）
イタリア 1019（98．7） 3（0．3） 4（0．4）
スペイン 997（99．7） 2（0．2） 7（0．T）
ポルトガル 951（98．3） 3（0．3） 1（0．1）
ロシア 1010（96．9） 1（0．1） 1（0．1）
イスラエル 615（61．5） 56（5．6） 44（44）38（3．8） 108（10．8）
インド 997（99．7） 19（1．9）
インドネシア 1004（99．8） 1（0．1） 1（0．1）
フィリピン 987（98．7） 45（4．5） 7（0．7） 3（0．3）
ベトナム 943（94．3）1（0．1） 69（6．9）
モンゴル 994（99．2）
トルコ 991（98．1） 27（2．7） 6（0．6） 1（0．1）
ナイジェリア 927（92．6） 229（22．9） 1（0．1）
エジプト 1025（98．8） 20（1．9） 7（0．7）
台湾 1134（99．6）1（0．D 1（0．1）
中　国 2906（99．6） 1（0．0） 1（0．0）





アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 人数
語 ル語 語
アメリカ 2（0．2） 8（0．8）1（0．1） 4（q4） 44（4．4） 5（0．5） 999
ブラジル 3（0．3） 9（0．8） 9（0↓8） 4（0．4） 1076
アルゼンチン 6（0．5） 1（0．1） 30（2、7） 37（3．3） 6（0．5） 1110
韓国． 1000
オーストラリア 8（0．8） 17（1．7） 2（0．2） 41．（4．0）113（11．0） 6（0．6） 1024
シンガポール 28（2．7） 3（0．3） 1027
タ　イ 56（5．6） 1000
イギリス 4（0．4） 5（O．．，5）　　　　　さ 5（0、5）． 79（7．8） 4（0．4） 1014
フランス 11（1．1） 1（o．」） 13（1．2） 9（0．9） 36（3．4）： 4（0．4） 1047
ドイツ 3（0．3）
?
4（0．4） 41（4．1） 6（、0．6） 998
オランダ 6（0．6）
！
16（1．6） 4（0．4） 57（5．7） 1（0．1） 1008
ハンガリペ 7（、o．て）、 14（1．3） 3（0．3） 1066
イタリア 、7《ヒo．7）、 5（0．5） 1032
スペイン 2（0．2） 3（0．3） 1000
ナ　　「ン
ポルトガル 31（0．3） 1（0．1） 14（1．4） 967
ロシア 3ぐ0β） 42（4．0） 2〈0・2） 1042
イスラエル 236（23．6）27（2．7） 3（0．3） 4（0．4） 216（21．6） 1000
インド 1000




トルコ 10（1．0） 6（0．℃） 17（1．7） 1010
ナイジェリア 128（12．8） 1001
エジプト 1（0．1） 1（0．1） 2（o．2） 1037
台湾 1（0．1） 2（0．2） 1138





非常にき ややきれ どちらと ややきた 非常にき 無回答 合計
れい い もいえな ない たない
い
アメリカ 413（41．3）285（28．5）269（26．9）27（2．7） 3（ 0．3） 2（0．2） 999
ブラジル 854（79．4）156（14．5）39（3．6）10（0．9） 15（1．4） 2（0．2） 1076
アルゼンチン 660（59．5）246（22．2）170（15．3）11（1．0） 15（1．4） 8（0．7） 1110
韓国 615（61．5）242（24．2）131（13．1）11（1．1） 1（0．1） 1000
オーストラリア 255（24．9）272（26．6）461（45．0）19（1．9） 5（ 0．5） 12（1．2） 1024
シンガポール 528（51．4） 250（24．3）210（20．4）32（3．1） 6（ 0．6） 1（0．1） 1027
タ　イ 526（52．6）266（26．6）195（19．5）12（1．2） 1（ 0．1） 1000
イギリス 310（30．6）246（24．3）・417（41．1）32（3．2） 9（ 0．9） 1014
フランス 662（63．2） 275（26．3）94（9．0）11（1．1） 4（ 0．4） 1（0．1） 1047
ドイツ 354（35．5）395（39．6）206（20．6）25（2．5） 5（0．5） 13（1．3） 998
オランダ 190（18．8）313（31．1）441（43．8）57（5．7） 7（ 0．7） 1008
ハンガリー 764（71．7）212〈19．9）76（7．1） 5（ 0．5） 4（ 0．4） 5（0．5） 1066
イタリァ 625（60．6）357（34二6）36（3．5）12（1．2） 2（ 0．2） 1032
スペイン　　　　　　　　　’　／ 755（75．5） 149（14．9）86（8．6） 5（ 0．5） 5（ 0．5） 1000
ポルトガル 670（69．3）209（21．6）81（8．4） 4（ 0．4） 2（0．2） 1（0．1） 967
ロシア 796（76．4）188（18．0）46（4．4）10（1．0） 2（ 0．2） 1042
イスラエル 603（60．3）220て22．0）141（14．1）22（2．2） 10（1．0） 4（0．4） 1000
インド 837（83．7）134（13，4）29（2．9） 1000
インドネシァ 362（36．0）　　く278（27．6）285（28．3）67（6．7） 14（1．4） 1006
フィリピン 733（73．3）158（15．8）105（10．5）4（ 0．4） 1000
ベトナム 737（73．7）232（23．2）31（3．1） 1000
モンゴル 794（79．2）154（15．4）40（4．0） 4（ 0．4） 3（ 0．3） 7（0．7） 1002
’　　　トルコ 874（86．5）94（9．3）32（3．2） 7（ 0．7） 3（ 0．3） 1010
ナイジェリ才 946（94．5）34（3．4） 12（1．2） 7（ 0．7） 2（ 0．2） 1001
エジプト 936（90．3）68（6．6） 15（1．4） 6（ 0．6） 3（ 0．3） 9（0．9） 1037
台湾 655（57．6）238（20．9）220（19．3）20（1．8） 5（ 0．4） 1138
中　国 1282（43．9）597（20．5）766（26．3）129（4．4） 98（3．4） 45（1．5） 2917









非常に簡 やや簡単 どちらと やや難し 非常に難 無回答 合計?
もいえな い・ しい
い
アメリカ 516（51．7）241（24．1）98（9．8）103（10．3）32（3．2） 9（ 0．9） 999
ブラジル 471（43．8）178（16．5）27（2．5）176（16．4）222（20．6）2（ 0．2） 1076
アルゼンチン 645（58．1）211（19．0）69（6．2）84（7．6）90（8．1） 11（1．0） 1110
韓　国 460（46．0）208（20．8）134（13．4）155（15．5）42（4．2） 1（ 0．1） 1000
オーストラリア 454（44．3）202（19．7）151（14．7）170（16．6）42（4．1） 5（ 0．5） 1024
シンガポール 614（59．8）238（23．2）126（12．3）33（3．2） 16（1．6） 1027
タ　イ 545（54．5）260（2610）127（12．7）56（5．6） 12（1．2） 1000
イギリス’ 458（45．2）191（18二8）149（14．7）123（12．1）93（9．2） 1014
フランス 218（20．8）180（17．2）219（20．9）274（26．2）153（14．6） 3（ 0．3） 1047





ポルトガル 427（44．2）281（29．1）132（13．7）81（8．4）45（4．7） 1（ 0．1） 967
ロシア 421（40．4）196（18．8）138（13．2）167（16．0）120（11．5） 1042
イスラエル’ 343（34．3）196（19．6）175（17．5）129（12．’9）153（15．3） 4（ 0．4） 1000
インド 747（74．7）205（20．5）48（4．8） 、 1000
インドネシア 614（61．0）258（25．6）93（9．2）36（3．6） 5（0．5） 1006
フィリピン 778（77．8）153（15．3）43（4．3）21（2．1） 5（0．5） 1000
ベトナム 522（52．2）264（26．4）21（2．1）150（15．0）43（4．3） 1000
モンゴル 553（55．2）214（21．4）77（7．7）102（10．2）42（4．2） 14（1．4） 1002
トルコ 705（69．8）138（13．7）49（4．9）75（7．4）43（4．3） 1010
ナイジェリア 814（81．3）97（9．7） 14（1．4）54（5．4）22（2．2） 1001
エジプト 828（79．8）130（12．5）28（2．7）24（2．3） 19（1．8） 8（ 0．8） 1037
台湾 692（60．8）221（19．4）163（14．3）46（4．0）15（1．3） 1（ 0．1） 1138










非常に軽 やや軽快 どちらと やや重苦 非常に重 無回答 合計
快 もいえな しい 苦しい
い
アメリカ 429（42．9）311〈31．1） 218（21．8） 24（
　　A
2．4） 9（ 0．9） 8（ 0．8） 999
ブラジル 832（77．3）171（15．9）34（3．2）22（2．0） 6（ 0．6） 11（1．0） 1076
アルゼンチン 587（52．9）275（24．8） 185（16．7）24（2．2） 15（1．4） 24（2．2） 1110
韓　国 466（46．6）255（25．5）、224（22．4）47（4．7） 6（ 0．6） 2（ 0．2） 1000
オーストラリア 266（26．0）379（37．0） 358（35．0）9（ 0．9）、 2（ 0．2） 10（1．0） 1024
シンガポール 478（46．5）285（27．8） 229（22．3） 29（2．8） 4（ 0．4） 2（0．2） 1027
タ　イ 622（62．2）265（26．5） 103（10．3）9（ 0．9） 1（ 0．1） 1000
イギリス 346（34．1）278（27．4） 343（33．8） 35（3．5） 12（1．2） 1014
フランス 248（23．7） 356（34ξ0）364（34．8） 51（4．9） 19（1．8） 9（ 0．9） 1047
ドイツ 131（13．1）3、48（34．9）380（38．1）90（9．0） 16（1．6） 33（3．3） 998
オランダ 128（12．7）261（25．9）504（50．0）・109（10．8） 6（ 0．6） 1008
ハンガリー 361（33．9）304（28．5） 319（29．9）54（5．1） 11（1．0） 17（1．6） 1066
イタリア 422（40．9）442（42．8） 143（13．9） 24（2二3） 1（0．1） 1032
スペイン 672（67．2）187（18．7） 120（12．0）12（1．2） 7（ 0．7） 2（ 0．2） 1000
ポルトガル 518（53．6）277（28．6） 150（15．5） 20（2．1） 2（0．2） 967
ロシア 550（52．8）262（25．1） 214（20．5）11（1．1） 5（ 0．5） 1042
イスラエル 277（27．7） 236（23．6）5 （35．6） 86（．6） 33（3．3） 12（1．2） 1000
インド 795（79．5）174（17．4）31（3．1） 1000
インドネシア 385（38．3）288（28．6） 321（31．9）11（1．1） 1（ 0．1） 1006
フィリピン 674（67．4）199（19．9） 116（11．6）0（1．0） 1（ 0．1） 1000
ベトナム 555（55．5）332（33．2）91（9．1）18（1．8） 4（ 0．4） 1000
モンゴル 779（77．7）130（13．0）56（5．6）22（2．2） 5（0．5） 10（1．0） 1002
トルコ 675（66．8）196（19．4）107（10．6） 21（．1） 11（1．1） 1010
ナイジェリア 882（88．1）85（8．5） 24（2．4）7（ 0．7） 3（ 0．3） 1001
エジプト 827（79．7）155（14．9）32（3．1）11（1．1） 5（ 0．5） 7（ 0．7） 1037
台湾 465（40．9）250（22．0）348（30．6） 61（5．4） 13（1．1） 1（0．1） 1138
中　国 1374（47．1）666（22．β）600（20．6）137（4．7） 43（1．5） 97（3．3） 2917










非常に聞 やや聞き どちらと やや聞き 非常に聞 無回答 合計
きやすい やすい もいえな にくい きにくい
い
㍉く
アメリカ 512（51．3）267（26．7）131（13．1）71（7．1）11（1．1） 7（ 0．7） 999
ブラジル 629（58．5） 146（13．6）22（2．0）178（16．5）93（8．6） 8（ 0．7） 1076
アルゼンチン 655（59．0）288（25．9）99（8．9） 30（2．7）20（1．8） 18（1．6） 1110
韓国 465（46．5）195（19．5）163（16．3） 140（14．0）37（3．7） 1000
オーストラリア 421（41．1） 384（37．5）107（10．4）m1（9．9） 7（ 0．7） 4（ 0．4） 1024
シンガポール 582（56．7）260（2513）158（15．4）18（1．8） 6（ 0．6） 3（ 0．3） 1027
タ　イ 562（56．2）275（27．5） 114（11．4）　　　　　　　　　　　　　L44（4、4） 5（ 0．5） 1000
イギリス 393（38．8）245（24．2）212（20．9） 119（11ご7）45（4．4） 1014
フランス 290（27．7）’・383（36ご6）249（23．8）79（7．5）31（3．0） ご15（1．4） 1047
ドイツ 468（46．9）372〈37．3）114（11．4）33（3．3） 4（ 0．4） 7（ 0．7） 998
オランダ 294（29．2） 477（47．3）167（16．6）65（6．4） 5（ 0．5） 1008
ハンガリー 423（39．7）305（28．6） 176（16．5）110（・10：3）30（2．8） 22（2．1） 1066
イタリア・ 531（51．5）377・（36．5）60（5．8）58（ξ．6） 6（ 0．6） ▼ 1032
スペイン 716（71．6）・1151（15．1）72（7．2） 37（3．7）16（1．6） 8（ 0．8） 1000
ポルトガル 461（47．7）283（29．3）168（17．4）43（4．4）　　　　　　　　　　　　’ 12（1．2） 967
ロシア 694（66．6），ユ32（22．3）83（8．0）24（2．3） 9（ 0．9） 1042
イスラエル 479（47．9） 291（29．1）143（14．3）52（5：2）30（3．0） 5（ 0．5） 1000
インド 820（82．0） 156（15．6）24（2．4） 1000
インドネシア 684（68．0） 220（21．9）90（8．9）10（1．0） 2（ 0．2） 1006
フィリピン 725（72．5） 165（16．5）87（8．7） 20（2．0）3（ 0．3） 1000
ベトナム 608（60．8） 301（30．1）21（2．1）65（6．5） 5（ 0．5） 1000
モンゴル 830（82．8）98（9．8）27（2．7）18（1．8） 12（1．2） 17（1．7） 1002
トルコ 699（69．2）186（18ピ4）57（5．6） 42（4．2）6（2．6） 1010
ナイジェリア 913（91．2）59（5．9）12（1．2） 14（1．4）3（ 0．3） 1001
エジプト 890（85．8）107（10．3）26（2．5） 5（0．5） 3（ 0．3） 6（ 0．6） 1037
台湾 592（52．0）264（23．2）236（20．7）41（3．6） 4（ 0．4） 1（ 0．1） 1138
中　国 1456（49．9） 636（21．8）573（19．6）124（4．3）36（1．2） 92（3．2） 2917








非常に好 やや好き どちらと・ やや嫌い 非常に嫌 無回答 合計?
もいえな い
い
アメリカ 733（73．4）P149（14．9）96（9．6）1・0（ 1．0） 3（0．3） 8（ 0．8） 999
ブラジル　　　　　　　　、 918（85．3）131（12．2） 9（0．8）8（ 0．7） 10（0．9） 1076
アルゼンチン 813（73．2）203（18．3）66（5．9）1・2（ 1．D 8（ 0．7） 8（ 0．7） 1110
韓　国 782（78．2） 144（14．4）63（6．3） 9（ 0．9） 1（ 0．1） 1（ 0．1） 1000
オーストラリア 644（62．9）191（18．7）169（16．5）11、（ 1」） 1（ 0．1） 8（ 0．8） 1024
シンガポール 607（59．1）254（24．7）135（13．1）19（1．9） 8（ 0．8） 4（ 0．4） 1027
タ　K、 683（68．3） 250（25．0）67（6．7） 1000
イギリス 684（67．5）176（17．4）135（13．3）9（ 0．9） 10（1．0） 1014
フランス 644（61．5）295（28ピ2）81（7．7）13（1ト2） 12（1．1） 2（ 0．2） 1047
ドイツ 589（59．0）278（27，9）98（9．8）19（1．9） 3（ 0．3） U（ 仁」） 998
オランダ 400（39．7）401（39．8） 165（16．4）、38（3．8） 4（ 0．4） 1008
ハンガリー’ 765（71．8）209（19．6）
?（??）、
11〈1．0） 5（ 0．5） 4（ 0．4） 1066
イタリア 668（64．7）299（29．0）32（3．1）1β（ 1．7） 15（1．5） 1032
スペイン 805（80．5）133（13・3）51（5．1） 5（ 0．5） 3（0．3） 3（0．3） 1000
ポルトガル 651（67．3）232（24．0）74（7．7） 5（ 0．5） 4（ 0．4） 1（ 0．D 967
ロシア 867（83．2） 147（14．1）23（2．2） 1（ 0」） 4（ 0．4） 1042
「イスラエル 728（72．8）158（15．8）69（6．9）21（・2．1） 17（1．7） 7（ 0．7） 1000
インド・ 883（88．3） 105（10．5）12（1．2） 1000
インドネシア． 865（86．0） 101（10．0）35（3．5） 1（ 0．D 4（ 0．4） 1006
フィリピン・ 862（86．2）108（10．：8）28（2．8） 2（ 0．2） 1000
ベトナム 924（92．4）71（7．1） 1（0．1） 3（ 0．3） 1（ 0．1） 1000
モンゴル 946（94．4）37（3、．、7） 9（0．9） 3（ 0．3） 2（0．2）、 5（ 0．．5） 1002
トルコ 874（86．5）98（9．7） 25（2．5）7（ 0．7） 6（ 0．6） 1010
ナイジェリア 970（96．9）19（1．9＞ 5（0．5） 4（ 0ピ4） 3（0．3） 冊01
エジプト 909（87．7）97（9．4） 14（1．4） 3（ 0．3） 5（ 0．5） 9（0．．9） 1037
台湾 770（67．7） 220（19．3）133（11’．7）10（0．9） 4（ 0．4） 1（ 0．1） 1138
中　国 1720（59．0）514（17．．6）519（17．8） 63（2．2） 70（2．4）1一一31（1．1） 2917





はい いいえ 無回答 合計
アメリカ 874（87．5）93（9．3） 32（3．2）999
ブラジル 944（87．7） 132（12．3） 1076
アルゼンチン 940（84．7）123（11．1）47（4．2） 1110
韓　国 879（87．9） 120（12．0）1（0．1） 1000
オーストラリア 842（82．2） 145（14．2）37（3．6） 1024
シンガポール 242（23．6） 785（76．4） 1027
タ　イ 749（74．9）251（25．1） ? 1000・
イギリス 834（82．2）137（13．5）43（4．2） 1014
フランス 813（77．7） 204（19．5）30（2．9） 1047
ドイツ 746（74．7） 180（18．0）72（7．2） 998
オランダ 782（77．6） 226（22．4） 1008
ハンガリー 961（90．2）103（9．7）2（0．2）㍉ぺ 1066
イタリア 952（92．2）80（7．8） 1032
スペイン 878（87．8）、120（12．0） 2（0．2） 1000
ポルトガル 848（87．7）109（1L3）10（1．0） 967’
ロシア 903（86．7） 139（13．3） 1042
イスラエル 821（82．1） 179（17．9） 1000
インド 530（53．0）470（47．0） 1000
インドネシア 698（69．4） 308（30．6） 1006
フィリピン 373（37．3） 627（62．7） r 1000
ベトナム 919（9L9）81（8．1） 1000
モンゴル 854（85．2） 142（14．2）6（0．6） 1002
トルコ 672（66．5） 338（33．5） 1010
ナイジェリア 299（29．9）702（70．1） 1001


















アルゼンチン 631（56．8）147（13．2） 111（10．0）201（18．1）20（1．8） 1110
韓　国 479（47．9）169（16．9）84（8．4）268（26．・8） 1000
オーストラリア 766（74．8）120（11．7） 103（10．1）19（1．9） 16（1．6） 1024
シンガポール 211（20．5）97（9．4）598（58．2）119（1L6）2（0．2） 1027
タ　イ 296（29．6）153（15．3） 150（15．0） 401（40．1） 1000
イギリス 756（74．6） 133（13．1）74（7．3）40（3．、9） 11（1．1） 1014
フランス 532（50．8）211（20．2）222（21．2）73（7．0） 9（0．9） 1047
ドイツ 441（44．2）269（27．0） 236（23．6）26（2．6）26（2．6） 998
オランダ 151（15．0）192（19．0）610（60．5），55（5．5） 1008
ハンガリー 571（53．6）102（9．6）173（16．2）215（20．カ5（0．5） 1066’
イタリア 495（48．0）146（14．1） 285（27．6） 106（10．3） 1032
スペイン 533（53．3）144（14．4） 167（16．7） 156（15．6） 1000
ポルトガル 517（53．5） 125（12．9） 156（16．1） 169（17．5）967
ロシア 517（49．6）63（6．0） 63（6．0）399（38．3） 1042
イスラエル 108（10．8）139（13．9） 691（69．1）・6 （6．D 1（0．1） 1000
インド 274（27．4）149（14．9） 423（42．3）154（15．4） 1000
インドネシア 544（54．1） 132（13．1）114（11．3） 215〈21．4）1（0．D 1006
フィリピン 84（8．4）328（32．8）554（55．4）34（3．4） 1000
ベトナム 280（28．0） 328（32．8）136（13．6） 256（25．6） 1000
モンゴル 447（44．6）276（27．5） 120（12．0）153（15．3）6（0．6） 1002
トルコ 307（30．4）300（29．7） 361（35．7）42（4．2） 1010
ナイジェリア 762（76．1）138（13．8）64（6．4） 37（3．7） 1001
エジプト 223（21．5） 120（11．6）365（35．2） 329（31．7） 1037
台湾 420（36．9）85（7．5）214（18．8） 418（36．7） 1（0．1）1138









読めないもともと 案内表 きまり 書かれた 書物が不 完壁に読 無回答 合計
文字がな 示がわ きった表 ものの見 自由なく める
い かる程 現だけ 当がつく 読める?
アメリカ 23（・2．3） 7（0．7）18臼．8）28（2．8） 68（6、8）829（83．0）26（2．6）999
ブラジル 17（1．6） 68（6．3）135（12．5）149（13．8）187（17．4）520（48．3） 1076
アルゼンチン 15（ 1．4）　6、（0．5）17（1．5）46（4．1）109（9．8）330（29．7）582（52．4）5（0、5γ11m
韓　国 15（1．5） 8（0．8）24（2．4）26（2．6）137（13．7）790（79．0） 1000
オーストラリア 24（2．3） 13（1．3） 17（1．7）36（3．5）’91（琴．9）842（82．2）i（q．1）1024
シンガポール 126（12．3）243〈23．7）40（3．9）74（7．2）97（9．4）142（：1’3．8）303（29．5）2CO．2）1027
タ　イ 27（2．7）　5（0．5）11（1．1）29（2．9）70（7．0）325（32．5）533（53．3） 1000
イギリス 10（ 1．0）・2〈、0．2）4（0．4）日（1．5） 28（2．8）59（5．8）891（87．9）5（O、；　S） 1014
フランス 17（1．6）　4（0．4）6（0．6）19（1．8）38（3．6）441（42．1）520（49．7）2（O．　2）1047
ドイツ 5（ 0．5） 8（0．8） 5（0．5）12（1．2）107纈．7）850（85．2）11（1‘1）998
オランダ 13（1．3）　τCO、7）4（0．4）・22（2．2）55（5．5）377（37．4）530（52．6） mO8
ハンガリー 6（ 0．6）　1（0．1）2（0．2） 5（0．5）30（2．8）
　　　　　　　　　’　ア
54・（5．　・1） 952（89．3）16（1三5）印1066
イタリデ 4（ 0．4） 1（0．1）60（5．8）99（9．6）145（14．1）723（70．1） 1032
スペイン 23（2．3）　1（0曽1）12（1．2）26（2．6）56（5．6） 92て、g：2）789（78．9）1（0．f）1000
ポルトガル 62（6．4）　3（0．3）18（1．9）147（15．2）110（11．4）120（12．4）505（52．2）2（0．2） 967
ロシア 8（ 0．8）　1（0．1）5（0．5）20（1．9）29（2．8）230（22．1）749（71．9） m42
イスラエル 54（5．4）　4：（0．4）8（0．8）14（1．4）30（3．0） 36（3．6）854（85．4） 1000
インド 126（12．6）33（3．3） 19（1．9）51（5．1）71（7．1）196（19．6）504（50．4） 1000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aインドネシア 35（3．5）12〈1．2）10（1．0）104（10．3）25（2．5）45（4．5）775（77．0） 1006
フィリピン 3（ 0．3）　6（0．6）39（3．9）188（18．8）150（15．0） 143〈14．3）471（47．1） 1000
ベトナム 17（1．7） 10（1．0）19（1．9）27（2．7）163（16．3）764（76．4） 1000
モンゴル 8（ 0．8） 10（1．0）29（2．9）14（1．4）71（7．1）868（86．6）2（0．’2） 1002
トルコ1 1（ 0．1） 19（1．9） 13（1．3）12（1．2）42（4．2）923（91．4） 1010













〆、’ 読めないもともと案内表示 きま似 書かれた 書物が不 完壁に読　無回答 合計
文字がながわかる きった表 ものの見 自由なく める




アルゼンチン 2倒0：0） 、?、 ‘　2
韓国
オーストラリア 4（　0．5）　　　　　　　　　　　　2（　0．2）8（0；9）12（1．4）64（7．5）　　　　　　　　　　1 766（89．4）　1（0．1）857






，オラシダ 1（14．3） 1（．14．3） 5（71．4） 7
ハ：ンガリー 1（100・0）∵’・ 1
イタリア ぺ 　　　∨1（33．3）’ 2（66．7γ 3





インドネシア 8（5ヱ」） 1（7．D2（14．3） 3（21．4）， 14




ナイジェリア 1（5．6） 4（22．2）4（22．2）7（38．9）2（11．1） 18




































































































































































































































































アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答’ 人数
語 ル語 語 一
アメリカ 47（4．7）111（11．1） 3（0．3） 7（0．7） 25（2．5） 26（2∴6） 999
ブラジル ：42（3．9） 33（3．1） 7（0．7） 69（6．4） 1076
アルゼンチン 1（0．1） 34（3．1） 59（5．3） 44（4．0） 16（1．4） 65（5．9） 1110
韓国 1（0．1） 110（11．0）1（0．1） 1（0．1） 6（0．6） 15（1．5） 1000
オーストラリ7 11（1．．1） 107（m．4） 67（6．5）205（20．0） 31’（3．0） 1024
シンガポール　　　　　　　　　　　　十 3（0．3） 30（舷9） 15（’略5） 10（1．0） 3（0．3） 1027
・タ　イ 3（0．3） 11（1．1） ｝ 2（0．2） 1（0．1）’ mOO
イギリス 5（0．5） 398（39．3）5（0．5） 54（5．3） 53（5．2） 10（1．0） 1014
フランス 66（6．3）309（29．5）20（1．9） 45（4．3）8（0．8） 1（o．lt）・ 1047
ドイツ 4（0．4）． 6（0．6） 27（2．7） 30（3．0） 5（0．5） 998
オランダ 28（2．8）196《19．4）12（1．2） ，でく”0．7） 23（2．3） 3（0．3） 1008
ハンガリ漂 2（0．2） 718（67．4）1（0．1） 川2．9）f 27（2．5） 30（2．・8ア 1066
イタリア 7（0．7） 217（2LO）2（0．2） 13（1．3） 9（0．’9） 1032
スペイン 16（1．6）225（22．5）10（1．0） 32（3．2） 2（0．2） 5（0∴5ハ： mOO
ポルトガル 114（11．8） 9ぐo．9） 48（5．0） 967
ロシア 9（0．9） 320（30．7）3（0．3） 14（．1．3） 41（3．9） 35（3．4） 1042
イスラエル 215（21．5）56（5．6） 1（0．1） 8（0．8） 16（1．6）　　　　　　　　　7 9（0．9） 1000
インド 10（1．0） 29（2．9） 1（0．1） 7（0．7） 38（3．18） 1000
インドネシア 76（7．6） 48（4．8） 20（2．0） 2（0．2） 1006
フィリピン 3（0．3） 、3（0．3） 1000
ベトナム 4（0．4） 6（0．6） 1000
モンゴル 4（0．4） 196（19、6） 1（0．1） 28（2．8） 49（4．9） 1002
トルコ 24（2．4）359（35．5） 60（5．9） 7（0．7） 1010
ナイジェリア 16（1．6） 70（7．0） 1001・
エジプト 157（15．1） 53（5．1） 10（1．0） 29（2．8） 1037
台湾 1（0．1） 12（1．1） 1（0．1） 3（0．3） 1138
中　国 38（1．3）165（5．7） 10（0．3） 6（0．2）2917














































































































































































































アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア そめ他 無回答 人数
語 ル語 語
アメリカ 31（3．1） 39（3．9） 1（0．1） 3（0．3） 23（2．3） 22（2．2） 999
ブラジル 18（1．7） 31（2．9） 4（0．4） 1076
アルゼンチン 2（0．2） 10（0．9） 73（6．6） 15（1．4） 9（0．8） 56（5．0） 1110・
韓国 1（0．1） 20（2．0） 1（0．1） 1（0．1） 4（0．4） 1000
オーストラリア 15（1．5） 17（1．7） 75（7．3）217（21．2） 19（1．9） 1024
シンガポール 2（0．2） 16（1．6） 6（0．6） 7（0．7） 3’（0．3） 1027
タ　イ 4（0．4） 7（0．7） 2（0．2） 1（0．1） 1000
イギリス 2（0．2） 160（15．8） 2（0．2） 25（2．5）126（12．4） 4（0．4） 1014
フランス 104（9．9）170（16．2）14（1．3） 41（3．9） 10（1．0） 1047
ドイツ． 3（0．3） 2（0．2） 29（2．9） 83（8．3） 5（0．5） 998
オランダ 24（2．4）164（16．3） 2（0．2） 4（0．4） 52（5．2） 2（0．2） 1008
ハンガリ占 507（47．6） 5（0．5） 20（1．9） 6（0．6） 1066
イタリア 2（0．2） 67（6．5） 7（0．7） 4（0．4） 1032
スペイン 3（0．3） 56（5．6） 15（1．5） 10（1．0） 6（0．6） 1000
ポルトガル 54（5：6） 3CO．3） 185（19．1） 967
ロシア 42（4．0） 3（0．3） 50（4．8） 24（2．3） 1042
イスラエル 593（59．3） 8（0．8） 1（0．1） 2（0．2） 23（2．3） 3（0．3） 1000
インド 2（0：2） 3（0．3） 1000
インドネシア 32（3．2） 12（1．2） 4（0．4） 1（OJ） 1006
フィリピン 1（0．1） 2（0．2） 1000
ベトナム 1（0．D 4（0．4） 1000
モンゴル 84（8．4） 16（1．6） 23（2．3） 1002
トルコ 24（2．4）299（29．6） 36（3．6）・ 14（1．4） 1010
ナイジェリア 5（0．5） 196（19．6） 1001
エジプト 91（8．8） 27（2．6） 4（0．4） 23（2．2） 1037
台湾 1（0．1） 1138
中　国 1（0．0） 1（0．0） 6（0．2） 2917























































































































































































































アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 人数
語 ル語 語
アメリカ 14（1．4）105（io．5） 8（0．8） 38（3．8） 58（5．8） 33（3．3） 999
ブラジル 1（0．1） 62（5．8） 81（7．5） 8（0．7） 1076
アルゼシチン 5（0．5） 50（4．5） 71（6．4）122（1L、0）29（2．6） 31（2．8） 1110
韓国 1（0．1） 83（8．3） 2（「0．2） 7（0．7） 1（0．1） 1000
オーストラリア　　　　　　　、 18（1．8）129（12．6） 1（0．1）156（15．2）260（25．4） 42て4．1） 1024
シンガポール 5（0．5） 54（5．3） 38（3．7） 32（3．1） 17（1’17） 1027
タ　イ 30（3．0） 20（2．0） 2（0．2） 8（0．8） 1（0．1） 1000
イギリス 12（1．2）455（44．9） 9（0．9） 75（7．4）134（13．2） 32（3．2） 1014
フランス 30（2．9）317（30．3＞26（2．5）125（11．9）30（2．9） 2（0．2） 1047
ドイツ 2（0．2） 4（0．4） 56C5．6）74（7．4） 6（0．6） 998
オランダ 14（1．4）547（54、3） 4（0．4） 20（2．0） 64（6．3） 6（016） 1008
ハンガリニ 2（0．2） 724〈67．9）1（0．1） 78（7‘3） 38（3．6）． 12（1．1） 1066
イタリア’ 7（0．7） 233（22．6） 2（0．2） 10（1．0） 60（5．8） 1032
スペイン 9（0．9） 237（23．7）10（1．0） 53〈5．3） 9（0．9） 131（1．3） 1000
ポルトガル 154（15．9） 18（L9） 91（9．4） 967
ロシア m（1．0） 277（26．6） 29（2．8） 48（4．6） 28（2．7） 1042’
イスラエル’ 480（48．0）54（5．4） 2（0．2） 44（4．4） 54（5．4） 4（0．4） 1000
インド 6（0．6） 26（2．6） 1（0．1） 2（0．2） 8（0．8） 1000
インドネシア 179（17．8）48（4．8） 18（1．8） 1006
フィリピン 5（0．5） 13（1．3） 6（0．6） 4（0．4） 1000
ベトナム 1（0．1） 1（0．1） 1（0．1） 3（0．3） 1000
モンゴル 1（0．1） 152（15．2） 2（0．2） 24（2．4） 　　　　　　∵27（2．7） 1002
トルコ 59（5．8）487（48．2） 132（13．1）30（3．0） 1010
ナイジェリア 35（3．5） 107（10．7） 1001
エジプト 139（13．4） 50（4．8） 7（0．7） 20（1．9） 1037
台湾 6（0．5） 1（0．1） 1（0．1） 1138
中　国 8（0．3） 150（5．1） 21（0．7） 27（0．9） 2917
圓　本 1（0．0） 30（1．0） 3（0．1） 10（0．3） 20（0．7） 174（5．9）2950
一 47～
Q13r外国語」で思い浮かぶ言語（1）
当該国主要 日本語 英語 フランス スペイン語 中国語 ロシア語
言語 語
アメリカ 24（2．4） 59（5．9） 203（20．3） 475（47．5） 、31（3．1）35（3．5）
ブラジル 22（2．0）790（73．4）25（2．3） 75（7．0）1（0．1） 1（0．1）
アルゼンチン 19（1．7） 5（0．5） 892（80．4）44（4．0） 2（0．2）
韓，国 1（0．1） 63（6．3）912（91．2） 6（0．6） 2（0．2） 3（0．3）
オーストラリア 58（5．7）208（20．3） 181（17．7） 6（0．6） 95（9．3） 3（0．3）
シンガポール 9（0．9） 190（18．5） 583（56．8） 131（12．8）15（1．5） 29（2．8）
タ　イ 3（0．3） 4（0．4）951（95．1） 3（0．3） 31（3．D
イギリス　　　∨ 29（2．9） 6（0．6） 637（62．8）56（5．5） 9（0．9） 7（0．7）
フランス 9（0．9） 2（0．2） 902（86．2） 29（2．8） 5（0．5） 2（0．2）
ドイツ 19（1．9）
??．????
823（82．5）35（3．5） 12（1．2） 10（1．0） 25（2．5）
オランダ 21（2．1） 5（、0．5） 546（54．2）73（7．2） 21（2．1）31（3．1） 17（1．7）
ハンガリー 3（0．3） 581（54．5）16（1．5） 1（0．1） 35（3．3）
イタリア 1（0．1） 4（0．4）861（83．4）99（9．6） 6（0．6） 1（0．1）
スペイン 9（0．9） 849（84．9）83（8．3） 4（0．4） 3（0．3）
ポルトガル 1（0．1） 703（72．7）158（16．3）32（3．3） 2（0，2）
ロシア 12（1．2） o 654（62．8）25（2．4） 2（0．2） 4（0．4）
イスラエル 13（1．3） 16（1．6）672（67．2）65（6．5） 22（2．2）17（1．7） 49（4．9）
インド 1（0．1） 7（0．7）812（81．2）60（6．0） 2（0．2） 4（0．4） 6（0．6）
インドネシア 3（0．3） 3（0．3）946（94．0） 2（0．2） 6（0．6） 1（0．1）
フィリピン 7（0．7） 963（96．3） 6（0．6） 12（1．2） 3（0．3）
ベトナム 1（0．1） 5（0．5）950（95．0）34（3．4） 8（0．8） 2（0．2）
モンゴル 14（1．4） 10（1．0）437（43．6） 3（0．3） 3（0．3） 5（0．5） 487（48．6）
トルコ 2（0．2） 1（0．D956（94．7）13（1．3）
ナイジェリア 2（0．2）779（77．8）144（14．4） 4（0．4）
エジプト 33（3．2） 925（89．2）22（2．1） 1（0．1）
台湾 1（0．1） 60（5．3）1073（94．3）2（0．2）
中　国 1（0．0） 19（0．7） 2835（97．2）（0．1） ／ 31（1．1）









アラビア ドイツ語 ボルトガ イタリア その他 無回答 合計
語 ル語 語
アメリカ 13（1．3） 68（6．8） 18（1．8） 20（2．0） 53（5．3） 999
ブラジル 27（2．5） 43（4．0） 6（0．6） 86（8．0） 1076
アルゼンチン 10（0．9） 10（0．9） 44（4．0） 10（0．9） 74（6．7） 1110
韓国 1（0．1） 2（0．2） 10（1．0） 1000
オーストラリア 12（1．2） 55（5．4） 1（0．1） 132（12．9）115（11．2）158（15．・4） 1024
シンガポール 3（0．3） 22（2．1） 20（1．⑨） 14（1．4） 11（1．1） 1027
タ　イ 2（0．2）． 》 3（0．3） 3（0．3） mOO
イギリス 3（0．3） 126（12．4） 21（2．1） 58（5．7） 62（6．1） 1014
フランス 23（2．2） 41（3．’9） 6（0．6） 9（〔L9） 5（0．5） 14（1．3） 1047
ドイツ 2（0．2） 1（0．1） 13（L3）42（4．2） 14（1．4） 998
オランダ 91（9．0） 38（3．8）1（，0．1） 9（b．9） 145（14．4） 10（1．0） 1008
ハンガリー 1（0．1） 398（37．3） 7（0．7） 17（1．6） 7（0．7） 1066
イタリア、 1（0．1） 45（4．’4） 2（0．2） 12（1．2） 1032
スペイン 1（0．1） 21（2．D 4（0．4） 日（1．3） 13（1．3） 1000
ポルトガル 22（2．3） 6（016） 1（0．1） 42（4．3） 967
ロシア 260（25．0） 2（b．2） 4（0．4） 79（7．6） 1042
イスラエル 48（4．8） 35（・3．5） 1（0．1） 12（1．2） 38（3．8） 12（1．2） 1000
インド 7（0．7） 28（2．8） 5（0．5） 2（0．2） 66（6．6） 1000
インドネシア 11（1．1） 5（0．5） 17（1．7） 12（1．2） 1006
フィリピン 2（0．2） 1（0．1） 6（0．6） 1000
ベトナム 1000
モンゴル 13（1．3） 1（0．1） 6（0．6） 23（2．3） 1002
トルコ 5（0．5） 28（2．8） 1（0．1） 4（0．4）一 1010
ナイジェリア 46（4．6） 10（1．0） 2（0．2） 8（0．8） 6（0．6） 1001
エジプト 5（0．5） 2（0．2） 2（0．2） 47（4．5） 1037
台湾 1（0．1） 1（0．1） 1138
中　国 29（1．0） 2917















































































































































































































アラビア ドイツ語 ポルトガル イタリア その他 無回答 人数
語 語 語
アメリカ 6（0．6） 101（10．1） 4（0．4） 39（3，9）113（11．3） 275（27．5）999
ブラジル 4（0．4） 13（・1．2） 31（2．9） 16（1．5） 452（42．0） 1076
アルゼンチン 4（0．4） 24（2．2） 59（5．3）120（1・0．8）51（4．6） 394（35．5） 1110
韓国 182（18．2） 1CO．1） 3（0．3） 127（12．7） 1000
オーストラ．リア 13（1．3）230（22．5） 5（0．5） 123（12．0）240（23．4）237（23．D1024
シンガポール 6（0．6） 10（1．0） 2（0．2） 31（3．0） 455（44．3） 1027
タ　イ 25（2．5） 5（0．5） 11（1．1） 319（31．9） 1000
イギリ1ス 8（0．8）276（27．2） 4（0．4） 49（4．8）128（12．6） 296（29．2）1014
フランス 23（2．2）258〈24．6） 16（1．5） 87（8．3） 70（6．7） 193・（18．4） 1047
ドイツ 5（0．5） 4（0．4） 67（6．7）144（14．4）191（19．1う 998
オランダ 23（2．3）759（75．3） 8（0．8） 46・（4．6）124（12．3） 55（5．5） 1008
ハンガリー 1（0．1） 347（32．6） 6（【L6） 69（6．5） 163（15．3）1066
イタリア 2（0．2） 94（9．1） 1（0．1） 4（0．4） 253（24．5） 1032
スペイン 5（0．5） 25（2．5） 10（1．0） 21（2．1） 1（0．1） 369（36．9）1000
ポルトガル 21（2．2） 10（1．0） 567（58．6） 967
ロシア 4（0．4） 564（54．1） 1（0．D 6（0．6） 46（4．4） 62（6．0） 1042
イスラエル 357（35．7）78，（7．8） 4（0．4） 27（2．7）104（10．4） 27（・2．7） 1000
インド 6（0．6） 11（L1） 344（34．4） 1000
インドネシア 241（24．0）76（7．6） 1（0．1） 30（3．0） 207（20．6） 1006
フィリピン 39（3．9） 15（↑．5） 3（0，　3） 17（1．7） 11（1．1）1000
ベトナム 1（0．1） 7（0．7） 16（1．6） 185（18．5）1000
モンゴル’ 1（0．1） 82（8．2） 2（0．2） 41（4．1）’120（12．0）1002
トルコ 35（3．5）133（13．2） 11（1．1） 49（4．9） 314（3L1）1010
ナイジェリア 121（12．1）21（2．1） 1（0．D 5（0⊆5） 24（2．4） 91（9．1） 1001
エジプト 54（5．2）・ 22（2．D10（1．0） 229（22．1） 1037
台湾 1（0．1） 8（0．7） 8（0．7） 187（16．4）1138
中　国 3（0．1） 14、（0．5） 13（0．4） 558（19．1）2917












































































































































































































アメリカ 1（0．1） 8（0．8） 2（0．2） 3（0．3） 14（L4）869（87．0） 999
ブラジル 1（0．1） 2（0．2） 970（90．1） 1076
アルゼンチン 2（0．2） 13（1．2） 7（σ．6）’ 8（0．7） 945（85．1） 1110
韓国 19て1．9） 1（0．1） 759（75．9） 1000
オーストラリア 1（0．1） 7（0．7） 2（0．2） 7（0．7） 23（2．2） 940（91．8） 1024
シンガポール 5（0．5） 5（、0．5） 4（0．4） 6（0．6） 793（77．2） 1027
タイ 1（0．1） 3（0．3） 855（85，5） 1000
イギリス 2（0．2） 28（2．8） 1（0．1） 5（0．5） 22（2．2） 898（88．、6） 1014
フランス 4（0．4） 36（3．4） 5（0．5） 1，6（L5） 6（0．6） 856〈81．8） 1047
・ドイヅ 1（0．1） 13（1．3） 27（2．7） 845（84．7） 998
オランダ 4（0．4） 42（4．2） 3（0．3） 3（0．3） 22（2．2） 　．808（80．2） 1008
ハンガリー 81（7．6） 2（0．2） 7（0．7） 8テ5（82．1） 1066
イタリア 17（1．6） 1（0．1） 1（0．1） 806（78．1） 1032
スペイン 1（0．1） 11（・1．1） 2（0．2） 1（0．1） 834（83．4） 1000
ポルトガル 5（0．5） 907（93．8） 967
ロシア 3（0．3） 34（3．3） 1（0．1） 4（0．4） 890（85．4） 1042
イスラエル 33（3．3） 2（0．2） 6（0．6） 129（12．9）644（64．4） 1000
インド 3（0．3） 3（0．3） 1（0．1） 1（0．1） 821（82．D1000
インドネシア 91（9．0） 2（0：2） 1（0．D 3（0．3） 694（69．0） 1006
フィリピン 5（0．5） 4（0．4） 2（0．2） 4（0．4） 719（71．9） 1000
ベトナム 1（0．1） 665（66．5） 1000
モンゴル 46（4．6） 15（1．5） 464（46．3） 1002
トルコ 10（1．0） 42（4．2） 8（0．8） 12（1．2） 704（69．7） 1010
ナイジェリア 89（8．9） 8（0．8）、 1（0．1） 2（0．2） 11（1．1） 419（41．9） 1001
エジプト 14（1．4） 6CO．6） 9（0．9） 703（67．8） 1037
台湾 1（0．1） 3（0．3） 1（0．D 903（79．3） 1138
中　国 2（0．1） 8（0．3） 8（0．3） 1568（53．8）2917





















































































































































































































アラビア ドイツ語 ポルトガル イタリア その他 　　　　　　　　　　　　　　　　∫無回答 人数
語 語 語
アメリカ 18（1．8） 104（10．4） 9（0．9） 54（5．4） 56（5．6） 359（35．9） 999
ブラジル 2（ 0．2） 55（5．1） 65（6．0） 8（ 0．7） 307（28．5） 1076
アノレゼ・ンチン 3（ 0．3） 68（6．1） 107（9．6）115（10．4）17（1．5） 381（34．3） 1110
韓国 62（6．2） 2（0；2） 4（ 0．4） 255（25．5） 1000
オーストラリア 5（ 0．5） 55（5．4） 2（0．2） 73（7．1） 92（9．o） 611（59．7） 1024
シンガポール 2（ 0．2） 38（3．7） 31（3．0） 28（2．7） 538（52．4） 1027
タ　イ 2（ 0．2） 14（1．4） 2（0：2） 3（ 0．3） 534（53．4） 1000
イギリス 8（ 0．8） 123（12．1） 5（0．5） 80（7．9） 56（5．5） 544（53．6） 1014
フランス 41（3．9） 113（10．8） 26（2．5）183（1・7’．5） 37（3．5） 378（36．1） 1047
ドイツ 8（ 0．8） ? 18（1．8）16碑6↓6）94（9．4） 370（37．1） 998
オ・ランダ 21（2．1） 48〈418） 16（1．6） 72（7．1） 71（7．0） 440（4317）1008
ハンガリー 1（ 0．1） 194（18．2） 25（2。3） 12（1．1） 636（59．7） 1066
イタリア 3（ 0．3） 126（12．2） 5（0．5） 、　　　　　　“ 15（1．5） 311（30∵1） 1032
スペイン 14（1．4） 137（13．7） 12（1．2） 62（・6「．2） 3（ 0．3） 　　　　　旨、3σ3（30∵3） 1000
ポルトガル 89（9．2） 35（3、6） 1（ 0．D 610（63．1） 967
ロシア 21（2．0） 115（11．0） 21（2．0） 12（1．2） 664（63．7） 1042
イスラエル 120（12．0）64（6．4） 5（0．5） 132（1’3：2）78（7．8） 143（14．3） 1000
インド 5（ 0．5） 50（5．0） 6（0．6） 5（ 0．5） 589（58．9） 1000
インドネシア 148（14．7）38（3．8） 2（0．2） 21（2．1） 295（29．3） 1006
フィリピン 23（2．3） 45（4．5） 21（2已1） 22（2．2） 52（5．2） 1000
ベトナム 5（0．5） 5（ 0．5） 268（26．8） 1000
モンゴル， 2（ 0．2） 181（18．1） 2（0．2）’ 41（4．1） 256（25．5） 1002
トルコ 31（3．1） 225（22．3） 78（7．7） 19（1．9） 182（18．0） 1010
ナイジェリア 138（13．8） 139（13．9）5（0．5） 21（2．1） 43（4．3） 123（12．3） 1001
エジプト 193〈18．6） 70（6．8） 12（1．2） 347（33．5） 1037
台湾 4（ 0．4） 17（1．5） 2（0．2） 12（1．1） 442（38，8） 1138
中　国 15（0．5） 124（4．3） 14（0．5） 1223（41．9）2917















































































































































































































































































































































































































いい職に 収入が増 仕事で必 最新の情 国際間の 重要な言 祖先の言 文化を理







韓国 123（18．3）60（8．9）202（30．0）199（29．6）273（40．6）121（18．0）4（ 0．6） 142，（21．1）
オーストラリア 64（10．3）43（6．9）85（13．6）50（8．0）119（19．1）87（13．9）63（10．1）166（26．6）
シンガポール　　　　　　　　　　　　、　 146（28．9） 80（15．8）93（18．4）73（14．5）65（12．9）93（18．4）16（3．2） 99（19．6）






イダリア 196（27．4）35（4．9）136（19．0）187（26．1）386（53．9）173（24．2）8（ 1．1） 100（14．0）
スペイン 229（33．0）’63（9．1）103（14．8）186（26．8）267（38．5）165（23．8）9（ 1．3） 51（7．3）
ポルトガル 96（25．5） 42（11．1）46（12．2）64（17．0）142（37．7）135（35．8）8（ 2．1） 26（6．9）





ベトナム 286（41．6）’117（17．0）225（32．7）234（34．0）381（55．4）147（21．4）8（ 1．2） 110（16．0）
モンゴル 158（24．6）60（9．3）263（41．0）322（50．2）284（44．2）181（28．2）8（ 1．2） 122（19．0）
トルコ 281（38．4）121（16．5）88（12．0）133（18．2）312（42．6） 248（33．9）12（1．6） 39（5．3）
ナイジェリア 215（23．0）55（5．9）279（29．8）420（44．9）461（49．3）304（32．5）21（2．2） 158（16．9）
エジプト 166（22．2）89（11．9）99（13．2）188（25．1）219（29．3）229（30．6）14（1．9） 158（21．1）
台湾 112（16．1）64（9．2）132（19．0）　　　　　　　　　　　　　　■ 174（25．0）285（40．9）135（19．4）2（ 0．3） 58（8．3）
中　国、 521（26．9）349（18．0）641（33．0）765（39．4）1069（55．1）587（30．3）11（0．6） 273（14．1）















アルゼンチン 80（10．1）58（7．3）124（15．6）57（7．2）52（6．6）711（9．0）36（4．5） 5（0．6） 793
韓　国 34（5．D278（41．3）82（12．2）21（3．1）68（10．1）219（32．5）12（1．8） 673
オーズトラリァ 122（19．6）179（28・7）136（21．8）141（22．6）42（6．7）142：（22．8）63（10．1）2（0．3） 624
シンガボこ一レ 80（15，8）131（25．9）　　　　　⊥P 163（32．3）90（17．8）19（3．8）65（12．9）19（3．8） 1（0．2） 505





















スペイン 41（5．9）　　　　　　　　　　　　　、 119（17．1）91（13．1）69（9．9）36（5．2）15鯉1．6）　　　〆　ぷ 19（2．7） 2（0．3） 694





インド， 118（22．6） 227（43．5）244（46．7）175ミ（33・5）127（24．3）137（35．8）4（0．8） 3（0．6） 522





ナイジェリア 261（27．9）301（32．2）70（28．8）438（46．8）115（12．3）177（18．9）50（5．3） 2（0．2） 936
エジプト 72（9．6）121（16．2）94（12．6）56（7．5）108（14．4）121（16．2）36（4．8） 5（0．7） 748
台湾 66（9．5）382（54．9）127（18．2）82（11．8）56（8．0）129（18．5）12（1．7） 696
中　国 117（6．0）224（11．5）191（9．8）82（4．2）139（7．2）713〈36．8）115（5．9）29（1．5）1940





読めない 案内表示 きまりき 書かれた 書物が不 母語と同 無回答 合計




アメリカ 413（54．8）135（17．9）85（11．3）63（8．4）37（4．9） 13（1．7） 8（1．1） 754
ブラジル 483（54．3）202（22．7）116（13．0）66（7．4）16（1．8） 6（0．7） 889
アルゼンチン 355（44．8）197（24．8）126（15．9）72（9．1） 28（3．5）10（1．3） 5（0．6） 793
韓国 154（22．9）245（36．4）168（25．0）67（10．0）33（4．9） 6（0．9） 673
オーストラリア 334（53．5）107（17．1）94（15．1）46（7．4）22（3．5） 15（2．4） 6（1．0） 624
シンガポール 294（58．2）55（10．9）64（12．7）47（9．3）26（5．1） 19（3．8） 505
タ　イ 204（33．0）147（23．8）178（28．8）65（10．5）23（3．7） 1（0．2） 618
イギリス 255（41．1）」26（20・3）104（16．7）83（13．4）27（4．3） 14（2．3）12（1．9） 621
フランス 393（45．1）131（15．0）144（16．5） 157（18．0）22（2．5） 22（2．5） 3（0．3） 872
ドイツ 294（44．6）158（24．0）123（18．7）57（8．6）13（2．0） 4（0．6） 10（1．5） 659
オランダ 231（27．6）102（12．2）155（18．5）178（21．2）134（16．0）38（4．5） 838
ハンガリー 105（19．2）113（20．7）132（24．1）79（14．4）59（10．8）48（8．8）11（2．0） 547
イタリア 193（27．0）145（20．3）133（18．6） 182（25・4）1（7．1） 12（L7）　　　　　＼ 716
スペイン 249（35．9）i54（22．2）130（18．7）93（13．4）59（8．5） 9（1．3） 694
ポルトガル　　　　　　　　　　　　　c 157（41．6）99（26．3）63（16．7） 43（11．4）7（1．9） 3（0．8） 5（1．3） 377
ロシア 56（29．3）50（26，2）36（18．8）44（23．0） 5（2．6） 191
イスラエル 209（24．4）44（’5．1） 54（6．3）57（6．7）30（3．5） 川1．5）450（52．5） 857
インド 226（43．3）31（5．9）56（10．7）38（7、3）76（14．6）95（18．2） 522
インドネシア 139（19．5）203（28．6） 200（28．1）72（10．1）86（12．1） 8（1．1） 3（0．4） 711
フィリゼン 169（17．9）104（11．0）201（21．3） 235（24．9） 169（17．9）66（7．0） 944
ベトナム 131（19．0）148（21．5） 201（29．2）129（18．8）57（8．3） 22（3．2） 688
モンゴル 25（3．9）232（36．1） 133（20．7）137（21．3）63（9．8）44（6．9） 8（1．2） 642
トルコ 122（16．7） 151（20．6）187（25．5） 122（16．7）81（11．1）69（9．4） 732
ナイジェリア 204（21．8）149（15．9）166（17．7） 185（19．8） 210（22．4）20（2．1） 2（0．2） 936
エジプト 342（45．7）122（16．3）158（21．1）79（10．6）39（5．2） 8（1．1） 748
台湾 173（24．9） 166（23．9）262（37．6）74（10．6）17（2．4） 4（0．6） 696
中　国 300（15．5）331（17．D595（30．7） 476（24．5）177（9．1）21（1．1）40（2．1） 1940









話せない あいさつ きまり 日常会話 不自由な 母語と同 無回答 合計
程度 きった表 ができる く話せる じ位完壁
現だけ に話せる
アメリカ 336（44．6）209（27．7）114（15．1）41（5．4）29（3．8） 12（1．6） 13（1．7） 754
ブラジル 502（56．5）208（23．4）93（10．5）59（6．6） 22（2．5） 5（ 0．6） 889
アルゼンチン 351（44．3）214（27．0）138（17．4）51（6．4）25（3．2） 10（1．3） 4（0．5） 793
韓国 158（23．5）333（49．5）137（20．4）39〈5．8） 4（0．6） 2（ 0．3） 673
オーストラリア弍 256（41．0）192（30．8）104（16．7）29（4．6）23（3．7） 12（1．9） 8（1．3） 624
シンガポール 251（49．7）83（16．4）68（13．5）55（10．9）28（5．5）20（4．0） 505
タ　イ 187（30．3）184（29．8）188（30．4）47（7．6）10（1．6） 2（ 0．3） 618
イギリス 196（31．6）179（28．8）150（24．2）44（7．1）24（3．9） 18（2．9） 10（1．6） 621
フランス 384（44．0） 215（24．7）190（21．8）41（4．7）18（2．1）20（2．3） 4（0．5） 872
ドイツ 270（41．0）163（24．7）157（23．8）44（6、7）15（2．3） 2（ 0．3） 8（1．2） 659
オランダ 206（24．6）119（14．2）148（17．7）163（19．5）152（18．1）50（6．0） 838
ハンガリー 84（15．4）138（25．2）156（28．5）64（11．7）50（9．1）46（8．4） 9（1．6） 547
イタリア 195（27．2）150（20．9）177（24．7）146（20．4）43（6．0） 5（ 0．7） 716
スペイン 251（36．2）146（21．0）155（22．3）88（12．7）34（4．9） 10（1．4） 10（1．4） 694
ポルトガル 148（39．3）99（26．3）79（21．0）3ゴ（8．2） 11（2．9） 3（ 0．8） 6（1．6） 377
ロシア 57（29．8）56（29．3）54（28．3）19（9．9） 5（2．6） 191
イスラエル 180（21．0）74（8．6）63（7．4）40（4．7）34（4．0） 14（1．6） 452（52．7） 857
インド 228（43．7）55（10．5）60（11．5）55（10．5）52（10．0）72（13．8） 522
インドネシア 183（25．7）293（41．2）172（24．2）45（6．3）11（1．5） 4（ 0．6） 3（0．4） 711
フィリピン 140（14．8）184（19．5）221（23．4）240（25．4）126（13．3）33（3．5） 944
ベトナム 111（16．1）266（38．7）174（25．3）90（13．1）35（5．1） 12（1．7） 688
モンゴル 27（4．2）198（30．8）154（24．0）173（26．9）72（11．2） 8（ 1．2） 10（1．6） 642
トルコ 113（15．4）156（21．3）227（31．0）100（13．7）70（9．6）66（9．0） 732
ナイジェリア 170（18．2）193（20．6）178（19．0）138（14．7）222（23．7）33（3．5） 2（0．2） 936
エジプト 332（44．4）131（17．5）166（22．2）65（8．7）45（6．0） 9（ 1．2） 748
台湾 111（15．9）340（48．9） 180（25．9）0（7．2） 13（1．9） 2（ 0．3） 696
中　国 279（14．4）868（44．7）399（20．6）238（12．3）107（5．5） 6（ 0．3） 43（2．2） 1940


















































































































































































































アメリカ 2（5．6） 3（8．3） 3（8．3） 6（16．7） 14（38．9）｝7（19．4） 1（2．8） 36
ブラジル 325（52．8）156（25．4）71（11．5）45（7．3）16（2．6） 2（0．3） 615
アルゼンチン1 229（42．9）147（27．5）95（17．8）35（6．6）22（4．1） 4（0．7） 2（0．4） 534
韓国 33（9．4）201（57．4）88（25．1）25（7．1） 2（0．6） 1〈0．3） 350
オーストラリア 1（2．9） 7（20．6） 5（14．7） 11（32．4） 8（23．5） 2（5．9） 34
シンガポール 17（13．8）20（16．3）27（22．0）28（22．8）17（13．8）14（11．4） 12：3・
、。 タ　イ 136（26．3）161（31．｛）173（33．5）38〈7．4） 7（1．4） 2（0．4） 517
イギリス 1（4．0） 2（8．0） 4（岳．0） 9（36．0） 8（32．0） 1（4．0） 25
フランス 173（37．5）119（25．8）122（26．5）24（5．2）10（2．2）川2．4） 2（0．4） 461
ドイツ 81（31．5）51（19．8）84（32．7）28（10．9） 8（3．1） 11〈0．4） 4（1．6） 257
オランダ 22（6．2）34（9．5）58（16．2）99〈27．7）118（33．1）26（7．3） 357
ハンガリー・ 26（15．0）35（20．2）54（31．2）25（14，5）24（13．9） 9ぐ5．2） ・i73
イタリア 121（24．9）92（19．0）．133（27．4）110（22．7）27（5．6） 2（0．4） 485
スペイン 179（36．0）98（19．7）109（21．9）71（14．3）23（4．6） 8（1．6） 9（1．8） 497
ボルトガノレ 79（32．1）　　　　　　　　　　　　　　、 68（27．6）56（22．8）27（11．0）10（4．1） 3（1．2） 3（1．2）
???
ロシア 39（28．1）34（24．5）48（34．5）15（m．8） 3（2．2） 139
イスラエル 20（7．1）25（8．9）34（12．1）31（11．0）31（11．0）10（3．6）130（46．3） 281
インド 32（10．7）44（14．7）50（16．7） 54（18．1）48（16．1）71（23．7） 299
インドネシア 116（21．5） 235（43．5）139（25．7）39（7．2） 8（1．5） 2（0．4） 1（0．2） 540
ブイリピン 3（0．4） 108（15．7）197（28．6）230（33．3）123（17．8）29て4．2） 690
ベトナム 88（14．7）241（40．3）159（26．6）80（13．4）24（4．0） 6（1．0） 598
モンゴル 14（4．5）126（40．3）84（26．8）69（22．0）18（5．8） 2（0．6） 313
トルコ 64（11．3）122（21．5）191（33．6）82（14．4）59（10．4）50（8．8） 568
ナイジェリア 28（5．1）47（8．5）128（23．3）115（20．9）200（36．4）31ゴ（5．6） 1（0．2） 550
エジプト 90（25．3）67（18．8）113（31．7）45（12．6）37（10．4） 4（1．1） 356
台湾 51（11．0）217（46．7）145（31．2）39（8．4）11（2．4） 2（0．4） 「465
中　国 204（11．9）786（45．7）378（22．0）219（12．7）92（5．3） 4（0．2）37（2．2） 1720




読めない 案内表示 きまりき 書かれた 書物が不母語と同 無回答 合計
一r 等がわか た表現だ 物の見当 自由なく読じ位完壁
る程度 ? がつく める　　に読める
アメリカ 34（82．9） 3（7．3） 3（7．3） 1（2．4） 41
ブラジル 23（82．1） 2（7．1） 3（10．7） 28
アルゼンチン 7（87．5） 1（12．5） 8
韓国 62（32．3）65（33．9） 41（21．4）17（8．9） 6（3．D　　1（0．5） 192
オーストラリア 93（79．5） 9（7．7） 10（8．5） 3（2．6）1（0．9）　1（0．9） 117
シンガポール 123（72．4）22（12．9）19（11．2） 5（2．9） 1（0．6） 170
タ　イ 35（79．5） 5（IL4） 2（4．5） 1（2．3） 1（2．3） 44
イギリス 11（68．8） 3（18．8） 1（6．3） 1（6．3） 16
フランス 16（88．9） 1（5．6） 1（5．6） 18
ドイツ 7（77．8） 1（11．1） 1（11．1） 9
オランダ 5（100．0） 5
ハンガリ・一
イタリア 2（66．7） 1（33．3） 3





インド 56（91．8） 2（3．3） 1（1．6） 1（1．6） 1（1．6） 61
インドネシア 10（47．6） 4（19．0） 3（14．3） 1（4．8） 3（14．3） 21
フィリピン 72（79．1） 6（6．6） 9（9．9） 4（4．4） 91
ベトナム 10（62．5） 1（6．3） 3（18．8） 1（6．3） 1（6．3） 16
モンゴル 1（4．2） 8（33．3） 6（25．0） 5（20．8） 4（16．7） 24
トルコ 5（62．5） 3（37．5） 8
ナイジェリア 7（77．8） 2（22．2） 9
エジプト 24（88．9） 1（3．7） 1（3．7） 1（3．7） 27
台湾 95（47．3）44（21．9）53（26．4） 8（4．0） 1（0．5） 201






話せない あいさつ きまり 日常会話 不自由なく母語と同 無回答 合計
程度 きった表 ができる 話せる　じ位完壁
現だけ 、 に話せる
アメリカ 24（58．5） 8（19．5） 7（17．1） 2（4．9） 41
ブラジル 20（71．4） 3（10．7） 2（7．1） 1（3．6） 1（3．6）　1（3．6） 28
アルゼンチン 7（87．5） 1（12．5） 8
韓国 58（30．2）90（46．9）33（17．2） 8（4．2） 2（1．0）　1（0．5） 192
オーストラリア 73（62．4）24（20．5） 13（11．1）5（4．3） 1（0．9） 1（0．9） 117
シンガポール 108（63．5）34（20．0） 21（12．4）7（4．1） 1ヱ0
タ　イ 27（61．4）11（25．0） 4（9．1） 1（2．3） 1（2．3） 44
イギリス 11（68．8） 2（12．5） 2（12．5） 1（6．3） 16
フランス 15（83．3） 3（16．7） 18
ドイツ 7（77．8） 1（11．1） 1（11．1） 9
オランダ 4（80．0） 1（20．0） 5
ハンガリー




イスラエル 4（36．4） 7（63．6） ?
インド 56（91．8） 2（3．3） 2（3．3） 1（1．6） 61
インドネシア 9（42．9） 8（38．1） 2（9．5） 2（9．5） 21
フィリピン 53（58．2）26（28．6） 8（8．8） 3（3．3） 1（1．1） 91
ベトナム 9（56．3） 3（18．8） 1（6．3） 1（6．3） 2（12．5） 16
モンゴル 8（33．3） 4（16．7） 8（33．3） 4（16．7） 24
トルコ 5（62．5） 2（25．0） 1（12．5） 8
ナイジェリア 7（77．8） 2（22．2） 9
エジプト 24（88．9） 1（3．7） 1（3．7） 1（3．7） 27
台湾 40（19．9）120（59」）30（14．9）10（5．0） 1（0．5） 201







読めなく 案内表示 きまり 書かれた 書物が不 母語と同 無回答 合計
てもよい がわかる きった表 物の見当 自由なく じ位に完
程度 現だけ がつく 読める 壁に読め?
アメリカ 56（7．4） 47（6．2）184（24．4） 183（24．3） 127（16．8）140（1 ．6）17（2．3） 754
ブラジル 14（1．6）’46（5．2）161（18．1）164（18．4）156（17．5）348（39．1） 889
アルゼンチン 21（2．6） 16（2．0）123（15．5）155（19．5）145（18．3）327（41．2） 6（0．8）793
韓国 8（1．2） 49（7．3）235（34．9） 119（17．7） 143（21．2） 119（17．7）673
オーストラリア 43（6．9） 32（5．1）133（21．3）164（26．3）152（24．4）93（14．9） 7（1．1） 624
シンガポール 21（4．2） 22（4．4）129（25．5） 134（26．5）78（15．4）121（24ご0） 505
タ　イ 1（0．2） 12（1．9）88（14．2）150（24．3）177（28．6）190（30．7） 618
イギリス 35（5．6） 38（6．1）107（17．2） 154（24．8）136（21．9）135（2L7）16（2．6） 621
フランス 19（2．2） 34（3．9）202（23．2） 220（25．2）154（17．7） 224（25．7）19（2．2） 872
ドイツ 20（3．0） 26（3．9）180（27．3） 235（35．7）104（15．8）82（12＞4）12（1．8） 659
オランダ 27（3．2） 27（3．2）91（10．9）187（22．3）257（30．7） 249（29．7） 838
ハンガリー 102（18．6）23（4．2）84（15．4） 87（15．9）78（14．3）155（28．3）18（3．3） 547
イタリア 24（3．4）167（23．3） 158（22．1）154（21．5） 2紹（29．7） 716
スペイン 13（1．9） 24（3．5）111（16．0）80〈11．5）159（22．9） 303（43．7） 4（0．6）・694
ポルトガル 6（1．6） 13（3．4）83（22．0） 77（20．4）55（14．6）138（36．6） 5（1．3）377
ロシア 1（0．5） 3（1．6） 28（14．7） 38（19．9）36（18．8） 85（44．5） 191
イスラエル 7（0．8） 3Co．4）28（3．3） 82（9．6） 51（6．0）235（27．4） 451（52．6）857
インド 7（1．3） 16（3．1） 37（7．1）78（14．9）115（22．0） 269（51．5） 522
インドネシァ 11（1．5） 22（3．1）103（14．5）62（8．7）133（18．7） 377（53．0） 3（0．4）711
ブイリピン 4（0．4） 23（2．4）141（14．9）262（27．8） 186（19．7） 328（34．7） 944
ベトナム 5（0．7） 22（3．2）87（12．6） 76（11．0）181（26．3） 317（46．1） 688
モンゴル 7（1．1） 51（7．9）67（10．4）62（9．7）82（12．8）363（56．5）10（1．6） 642
トルコ 7（1．0） 2（0．3） 44（6．0）32（4．4） 60（8．2）587（80．2） 732
ナイジェリア 5（0．5） 12（1．3）228（24．4）182（19．4） 283（30．2） 224（23．9）2（0 2 936
エジプト 29（3．9） 31（4．1） 67（9．0）105（14．0）218（29．1）298（39．8） 748
台湾 1（0．1） 13（1．9）153（22．0） 146（21．0）204（29．3） 179（25．7） 696
中　国 116（6．0） 100（5．2）
?????）?
299（15．4） 492（25．4） 509（26．2）83（4 3 1940







話せなく あいさつ きまり ．日常会話 不自由な 母語と同 無回答 合計
てもよい 程度 きった表 ができる 〈話せる じ位完壁
現だけ に話せる
アメリカ 22（2．9） 40（5．3） 131（17．4）191（25．3）191（25．3）」60（21．2）19（2．5） 754
ブラジル 16（1．8） 88（9．9） 108（12．1）154（17．3）227（25．5）296（33．3） 889
アルゼンチン 15（1．9） 19（2．4） 105（13．2）164（20．7）140（17．7）343（43．3）7（0．9） 793
韓国 5（ 0．7） 56（8．3） 222（33．0）168（25．0）112（16．6）・11’0（16．3） 673
オーストラリア 24（3．8） 17（2．7） 106（17．0）192（30．8）170（27．2）108（17．3）7（1．1） 624
シンガポール 16（3．2） 16（3．2） 102（20．2）”14・9（29．5）92（18．2）T30（25．7） 505
タ　イ 1（ 0．2） 14（2．3） 101（16．3）119（19．3）199（32．2）184（29．8） 618
イギリス 21（3．4） 19（3．D 75（12．1）、162（26．1）174（28．0）155（25．0）15（2．4） 621
フランス 16（1．8） 27（3．1） 193（22．1）・221（25．3）158（18．1）240（27．5）17（1．9） 872
ドイツ 20（3．0） 31（4．7） 124（18．8）246（37．「3）135（20．5）ミ88（13．4）15（2．3） 659
オランダ 19（2．3） 13（1．6） 71（8．5）137（16．3）296（35．3）3b2（36．丁0） 838
ハンガリー 93（17．0）26（4．8） 78（14．3）・79（14；4）97（17．7）156（28．5）18（3．3） ・547
㌢
イタリア 22（3．1） 150（20．9） 160〈22．3）171（23．9）21・3（29．7） ：716
スペイン 13（1．9） 16（2．3） 101（14．6）63（9．1）183（26．4）‘312（45．0＞6（0．9）・ 694
ポルトガル 4（ 1．1） 9（ 2．4） 77（20．4）79（21．0）63（16．7）140（37．1）5（1．3） 377
ロシア 2（ 1．0） 2（ 1．0） 23（12．0）43（22．5）39（20．4）82（42．9） 191
イスラエル 1（ 0．1） 11（1．3）’62（7．2） 53（6．2）278（32．4）452（52．7） 857
インド 9（ 1．7） 16（3．1） 49（9．4）91（17．4）82（15．7）275（52．7） 522
インドネシア 11（1．5） 31（4．4） 116（16．3）78（11．0）61（8．6）411（57．8）3（0．4） 711
フィリピン 2（ 0．2） 30（3．2） 128（13．6）238（25．2）252（26．7）294（31．1） 944
ベトナム 6（ 0．9） 42（6．1） 72（10．5）84（12．2）172（25．0）312（45．3） 688
モンゴル 8（ 1．2） 57（8．9） 71（11．1）44（6．9）136（21．2）315（49．1）11（1．7） 642
トルコ 10（1．4） 2（ 0．3） 38（5．2）30（4．1）60（8．2）592（80．9） 732
ナイジェリア 3（ 0．3） 10（1．1） 170（18．2）103（11．0）360（38．5）288（30．8）2（0．2） 936
エジプト 32（4．3） 33（4．4） 55（7．4）116（15．5）190（25．4）322（43．0） 748
台湾 1（ 0．1） 22（3．2） 102（14．7）163（23．4）234（33．6）174（25．0） 696
中　国 88（4．5） 281（14．5）262（13．5）467（24．1）422（21．8）332（17．1）88（4．5） 1940






















ロシア 838（80．4） 204（19．6） 1042
イスラエル 844（84．4） 156（15．6） 1000
インド 809（80．9） 191（19．1） 1000
インドネシア 885（88．0） 121（12．0） 1006
フィリピン 912（91．2）8＆（8．8） 1000
ベトナム 946（94．6）54（5．4） 1000
モンゴル 952（95．0）40（4．0） 10（1．0） 1002
トルコ 902（89．3） 108（10．7） 1010
ナイジェリア 956（95．5）45（4．5） 1001
エジプト 883（85．1） 152（14．7） 2（0．2）1037













よいこと よいと思 他の言葉 無回答 合計
だ わないが が使われ
仕方ない るべき
アメリカ 761（81．5）62（6．6） 95（10．2）16（1．7） 934
ブラジル 393（41．8）145（15．4）399（42．4）3（0．3） 940
アルゼンチン 365（35．4）280（27．2）323（31．4）62（6．0） 1030






























読めない 案内表示 きまりき 書かれた 書物が不 母語と同 無回答 合計




アメリカ 15（1．5） 8（0．8） 13（1．3）24（2．4） 76（7．6）822（82．3）41（4．D999
ブラジル 632（58．7） 227（21．1） 119（11．1）69（6．4） 24（2．2）5（0．5） 1076
アルゼンチン 553（49．8）241（21．7）148（13．3）94（8．5）47（4．2）19（1．7） 8（0．7）1110
韓国 226（22．6） 357（35．7） 244（24．4） 107（10．7）5 （5． ）10（1．0） 5（0．5）1000
オーストラリア 5（0．5） 5（0．5） 17（1．7）31（3．0）107（10．4） 850（83．0）9（0．9）1024
シンガポール 123（12．0）102（9．9）108（10．5） 124（12．1）256（24．9） 314（30．6） 1027
タ　イ 407（40．7）243（24．3）230（23．0）87（8．7） 30（3．0）3（0．3） 1000
イギリス 4（0．4） 6（0．6） 13（1．3）25（2．5）68（6．7）882（87．0）16（1．6）m14
フランス 364（34．8） 117（11．2） 168（16．0）257（24．5）70（6．7） 58（5．5）13（1．2）1047
ドイツ 243（24．3） 133（13．3） 194（19．4）190（19．0） 109（10．9）22（2．2）107（10．7）998
オランダ 85（8．4） 66（6．5）131（13．0） 266（26．4）3 2（35．9）98（9．7） 1008
ハンガリー 756（70．9）119（11．2）66（6．2）44（4．1）37（3．5）14（1．3）30（2．8）1066
イタリア 339（32．8） 163（15．8） 140（13．6） 185（17．9）57（ ．5）13（1．3）135（13．1）1032
スペイン 522（52．2）164（16．4）119（11．9） 112（11．2）72（7．2）10（1．0） 1（0．1）1000
ポルトガル 594（61．4）126（13．0）105（10．9）73（7．5） 27（2．8） 35（3．6）7（0．7） 9’67
ロシア 628（60．3） 207（19．9）99（9．5） 84（8．1）4（1．3） 6（0．6） 4（0．4）1042
イスラエル 54（5．4） 43（4．3） 92（9．2）209（20．9）154（15．4） 256（25．6）192（19．2）1000
インド 224（22．4）85（8．5）143（14．3） 124（12．4）212（21．2）211（21．1） 1（0．1）1000
インドネシア 330（32．8） 260（25．8）219（21．8）72（7．2）77（7．7）10（1．0） 38（3．8）1006
フィリピン 8（0．8） 75（7．5）230（23．0） 303（30．3）242（24．2） 142（14．2） 口00
ベトナム 383（38．3） 195（19．5） 215（21．5） 133（13．3）56（5．6）18（1．8） 1000
モンゴル 478（47．7） 247（24．7）103（10．3）90（9．0）35（3．5）17（1．7） 32（3．2）1002
トルコ 392（38．8） 152（15．0） 188（18．6）127（12．6）82（8．1） 69（6．8） 1010
ナイジェリア 99（9．9） 68（6．8）227（22．7） 248（24．8）82（28．2）72（7．2） 5（0．5）1001
エジプト 270（26．0） 126（12．2）214（20．6） 206（19．9）172（16．6）40（3．9） 9（0．9）1037
台湾 385（33．8） 243（21．4） 366（32．2）116（10．2）22（1．9） 6（0．5） 1138
中　国 591（20．3） 414（14．2） 658（22．6）515（17．7）188（6．4）19（0．7）532（18．2）917









話せなく あいさつ きまり 日常会話 不自由なく 母語と同じ 無回答 合計
てもよい 程度 きった表 ができる 話せる 位完壁に
現だけ 話せる
?
アメリカ 1（0．9） 4（3．6） 3（2．7） 11（9．9） 26（23．4）49（44．1）17（15．3） 111
ブラジル 669（62．3）219（20．4）102（9．5）56（5．2）24（2．2） 4（0．4） 1074
アルゼンチン 593（53．5）234（21．1）159（14．4）56（5．1）43（3．9）15（1．4） 8（0．7） 1108
韓国 252（25．2）472（47．2）207（20．7）57（5．7） 5（0．5） 2（0．2） 5（0．5） 1000
オーストラリア、 1（0．6） 11（6．6） 15（9．0） 47（28．1）84（50．3） 9（5．4） 167
シンガポール 102（10．6）104（10．9）115（12．0）118（12．3）250（26．1）269（28．1） 958
タ　イ 407（40．7）269（26．9）248（24．8）58（5．8）14（1．4） 4（0．4） 1000
イギリス 2（2．3） 7（8．1） 6（7．0） 17（19．8）45（52．3） 9（10．5） 86
フランス 371（35．5）＼179て17．1）249（23．9）121（11．6）61（5．8）50（4．8） 13（1．2） 1044
ドイツ 247（24．8）11・8（11．9）223（22．4）176（17．7）107（10．8）19（1．9）105（10．6） 995
オランダ 71（7．1） 71（7．1）136（13．6）238（23．8）381（38．1）104（10．4） 1001
ハンガリー 739（69．4）126（11．8）93（8．7）32（3．0）31（2．9）15（1．4）29（2．7） 1065
イタリア 340（33．0）173（16．8）181（17．6）150（14．6）46（4．5） 5（0．5）134（13．0）1029
ヌペイン 535（53．6）T44（14．4）155（15．5） 9．8） 46（4．6）10（1．0）11（1．1） 999
ポルトガル 584（60．4）125（12．9）120（12．4）68（7．0）29（3．0）33（3．4） 8（0．8） 967
ロシア 644（61．8）228（21．9）111（10．7）幽36（3．5）15（1．4） 5（0．5） 3（0．3） 1042
イスラエル 55（5．6） 56（5．7）112（11．5）171（17．5）155（15．9）240（24．6）188（19．2） 977
インド 235（23．5）140（14．0）172（17．2）129（12．9）154（15．4）169（16．9）1（0．1） 1000
インドネシア 366（36．9）336（33．9）184（18．5）49（4．9）13（1．3） 6（0．6） 38（3．8） 992
フィリピン 8（0．8） 123（12．4）265（26．6）316（31．8）208（20．9）75（7．5） 995
ベトナム 359（35．9）・326（32．6）181（18．1）97（9．7）25（2．5）12（1．2） 1000
モンゴル 451（45．0）269（26．8）125（12．5）80（8．0）37（3．7） 4（0．4） 36（3．6） 1002
トルコ 387（38．3）158（15．6）231（22．9）92（9．1）73（7．2） 69（6．8） 1010
ナイジェリア 84（8．5） 77（7。8）227（23．1）171（17．4）340（34．6）79（8．0） 5（0．5） 983
エジプト 263（25．5）137（13．3）251（24．3）175（17．0）149（14．4）48（4．7） 9（0．9） 1032








読めなく 案内表示 きまり 書かれた 書物が不 母語と同じ ．無回答 合計
てもよい 等がわか きった表 物の見当 自由なく読 ／位完壁に
る程度 現だけ がつく める 読める
アメリカ 4（3．6） 3（2．7） 13（11．7） 57（51．4） 34（30．6）111
ブラジル 176（16．4）67（6．2） 176（16．4） 167（15．5）168（15．6） 320（29．8） m74
アノレゼンチ’ン 243（21．9）48（4．3） 162（14，6）177（16．0）．149（13．4） 318（28．7）11（1．0） 1108
韓国 138（13．8）97（9．7） 308（30．8） 134（13．4）168（16．8）149（14．9）6（0．6） 1000
オース、トラリア． 3（1．8） 5（3．0） 10（6．0） 26（15．6）109（65．3）14（8．4） 167
シンガポール 51（5．3）31（3．2） 87（9．1）103（10．8）132（13．8） 552（57．6）2（0．2） 958
タ・イ 9（0．9） 84（8．4） 228（22．8） 224（22．4）234（23．4）221（22．1） 1000
イギリス 1（1．2） 4（4．7） 5（5．8） 8（9．3） 55（64．0）13（15．1） 86
フランス 145（13．9）46（4．4） 176（16．9）191（18．3）171（16．4）283〈27．1）32（．3．1） 1044
ドイツ 101（10．2）55（5．5） 174（17．5） 222（22．3）186（18．7）｛ぎ36（13．7）121（12．2） 995
オラシダ1 36（3．6） 26（2．6） 66（6．6）132（13．2）348（34．8） 393（39．3） 1001
ハンガリー 524（49．2） 65（．1） 182（17．1）94（8．8）65（6．D105（9．9）30（2．8） 10β5
イタリア 140（13．6）42（4．1） 182（17．7） 165（16．0）149（14．5）208（20．2） 143（13．9）1029
スペイン 208（20．8） 48（．8） 141（14．1）93（9．3）165（16．5）336（33．●） 8（0．8） 999
ポルトガル 377（39．0） 84（．7） 155（16．0）100（10．3）75（7．8）169（1了．5） 7（0．7） 967
ロシア 404（38．8） 119（11．4）143（13．7） 145（13．9）88（8．4）141（13．5） 2（0．2）1042
イスラエル 17（1．7） 8（ 0．8） 18（1．8） 43（4．4）56（5．7）645（66．0） 190（19．4）977
インド 138（13．8） 75（．5） 91（9．1） 88（8．8）172（17．2）435（43．5） 1（0．1）1000
インドネシア 154（15．5） 60（．0） 164（16．5）79（8．0）147（14．8）387〈39．0） 1（0．1）992
フィリピン 3（0．3） 24（2．4） 114（11．5）242（24．3）202（20．3） 410（41．2） 995
ベトナム 202（20．2） 48（．8） 127（12．7）89（8．9）209（20．9） 325（32．5） 1000
モンゴル 36（3．6）49（4．9） 44（4．4）35（3．5） 53（5．3）192（19．2） 593（59．2）1002
トルコ 69（6．8）22（2．2） 121（12．0）63（6．2）67（6．6）668（66．1） 1010
ナイジェリア 15（1．5） 11（1．1） 224（22．8）172（17．5）291（29．6） 265（27．0）5（0．5） 983
エジプト 128（12．4）65（6．3） 87（8．4）91（8．8）209（20．3）443（42．9） 9（0．9）1032
台湾 148（13．0）63（5．5） 312（27．4）208（18．3）213（18．7）194（17．0） 1138








話せなく あいさつ きまり 日常会話 不自由なく 母語と同じ 無回答 合計
てもよい 程度 きった表 ができる 話せる 位完壁に
現だけ 話せる




オーストラリア 2（1．2） 1（0．6） 1（0．6） 8（4．8） 28（16．8）1．15（68．9）12（7．2） 167
シンガポール 44（4．6）31（3．2） 69（7．2）99（10．3）160（16．7）、554（57．8）1（0．1） x958
タ　イ 8（0．8） 88（8．8）247（24．7）176（17．丁6）265（26．5）216（21．6） 1000
イギリス 2（2．3） 2（2．3） 12（14．0）55〈64．0）15（17．4） 86
フランス 144（13．8）35（3．4）、189（18．1）164（15．7）180（17．2）302（28．9）30（2．9） 1044
ドイツ 99（9．9） 56（5．6）134（13．5）230（23．1），194（19．5）161（16．2）121（12．2） 995





ロシア 402（38．6） 122（11．7）157（15．1）134（12．9）89（8．5）136（13．1）2（0．2） 1042
イスラエル 15（1．5） 3（0．3） 12（1．2） 40（4．1）39（4．0）676〈69．2）192（19．7） 977
インド 141（14．1）75（7．5）110（11．0）113（11．3）147（14．7）413（41．3）1（0．1） 1000
インドネシア 155（15．6）82（8．3）176（17．7）91（9．2）62（6．3）425（42．8）1（0．1） 992














非常にき ややぎれ どちらと ややきた 非常にき 無回答 合計
れい い もいえな ない たない
い
アメリカ 386（38．6） 294（29．4）281（28．1）26（2．6） 3（ 0．3） 9（ 0．9） 999
ブラジル 664（61．7） 237（22．0）53（4．9）56〈5．2） 49（4．6） 17（1．6） 1076
アルゼンチン 272（24．5）269（24．2） 339（30．5） 49（4．4） 109（9．8） 72（6．5） 1110
韓国 124（12．4） 283（28．3） 509（50．9）63（6 3 9（ 0．9） 12．（ 1．2） 1000
オーストラリア 220（21．5）286（27．．9）481（47．0）21（2．1） 4（ 0．4） 12（1．2） 1024
シンガポール 472（46．0） 296（28．8） 237（23．1） 20（1 9） 1（ 0．1） 1（0．1） 1027
タ　イ 159（15．9）376（37．6） 422（42．2） 35（3．5） 8（ 0．8） 1000
イギリス 294（29．0）253（25．0） 423（41．7） 34（3．4） 8（ 0．8） 2（ 0．2） 1014
フランス 256（24．5）252（24．・’1：）367（35．1）107〃（10．2） 45（4．3） 20（1．9） 1047
ドイツ 123（12．3）349（35．・0）405（40．6）58（，5．ミ8） 12（1．2） 51（5．1） 998
オランダ 220（21．8）439（43．’6）297（29．5）47〈4．7） 5（ 0．5） 1008
ハンガリ÷ 327（30．7）365（34．2）290（27．2）47（4．4） 17（1．6） 20（1．9） 1066
イタリア 212（20．5）478（46．3）236（22．9） 70（6．8） 36（3．5） 1032
スペイン 214（21．4）293’（29．3） 333（33．3） 98〈．8） 60（6．0） 2（ 0．2） 1000
ポルトガル 240（24．8）260（26．9） 386（39．9）3⑨（ 4．0） 36（3．7） 6（ 0．6） 967
ロシア 345（33．1）310（29．8）300（28．8）57（5．5） 30（2．9） 1042
イスラエル 486（48．6）251（25，1）99（9．9）17（1．7） 7（ 0．7） 140（14．0）1000
インド 497（49．7）249（24．9） 218（21．8） 28（2．8） 8（ 0．8） 1000
インドネシア 98（9．8）286（28．5） 482（48．0） 67（6．7） 11（1．1） 60（6．0） 1004
フィリピン 629（62．9） 250（25．0） 117（11．7）1（ 0 1） 3（ 0．3） 1000
ベトナム 368（36．8）510（51．0） 111（11．1）9（ 0．9） 2（ 0．2） 1000
モンゴル 371（37．0） 382（38．1） 160（16．0）54（5 4） 18（1．8） 17（1．7） 1002
トルコ 599（59．3）234（23．2）156（15．4）14（1．4） 7（ 0．7） 1010
ナイジェリア 931（93．0）32（3．2） 9（0．9） 2（ 0．2） 4（ 0．4） 23（2．3） 1001
エジプト 687（66．2） 186（17．9）3（7．0）12（1．2） 24（2．3） 55（5．3） 1037
台湾 286（25．1） 338（29．7） 401（35．2） 81（7 1 32（2．8） 1138
中　国 837（28．7）811（27．8）956（32．8） 91（3．1） 81（2．8） 141（4．8） 2917












アメリカ 481（48．1） 245（24．5）10 （10．5） 118（11．8）35（3．5）15（1．5） 999
ブラジル 135（12．5）192（17．8）40（3．7）255（23．7）445（41．4）9（ 0．8） 1076
アルゼンチン 167（15．0）205（18．5）142（12．8）207（18．6）326（29．4）63（5．7） 1110
韓国 29（2．9）110（11．0）253（25．3） 340〈34．0）263（26．3）5（ 0．5） 1000
オーストラリア 425（41．5） 216（21．1）54（15．0） 189（18．5）35（3．4） 5（ 0．5） 1024
シンガポール 343（33．4） 290（28．2）264（25．7）96（9．3）33（3．2） 1（ 0．1） 1027
タ　イ 58（5．8）174（17．4）343（34．3）279（27．9） 146（14．6） 1000
イギリス 443（43．7）2’01（19．8）153（15．1）125（12．3）90（8．9） 、2（ 0．2） 1014
フランス 129（12．3）31鰍0（29．6）294（28．1）169（16．1）120（11．5）25（2．4） 1047
ドイツ 119（11．9）405（40．6）272（27．3） 115（11．5）40（4．0）47（　　ぺ4．7） 998
オランダ 192（19．0）547（54．3）183（18．2）77（7．’6） 9（0．9） 1008
ハンガリー 97（9．1）225（21．1）287（26．9） 271（25．4）168（15．8） 18（．7） 1066
イタリア 102（9．9）376（36．4）192（18．6） 261（25．3）101（9．8） 1032
スペイン 75（7．5）209（20．9＞251（25．1） 208（20．8）255（25．5）2（ 0．2） 1000
ポルトガル 91（9．4）243（25．1）403（41．7）88（9．D137（14．2）5（ 0．5） 967
ロシア 111（10．7）143（13．7）346（33．2）244（23．4）198（19．0） 1042
イスラエル 160（16．0）279（27．9）258（25．8）96（9．6）67（6．7）140（14．0）1000
インド 332（33．2） 302（30．2）160（16．0）141（14．1）65（6．5） 1000
インドネシア 55（5．5）198（19．7）188（18．7）306（30．5）197（19．6）60（6．0） 1004
フィリピン 352（35．2） 338（33．8）183（18．3）109（m．9）18（1．8） 1000
ベトナム 108（10．8）451（45．1）77（7．7）277（27．7）87（8．7） 1000
モンゴル 128（12．8）318（31．7）206（20．6） 189（18、9）143（14．3）18（1．8） 1002
トルコ 395（39．1）305（30．2） 213（21．1）68（6．7）29（2．9） 1010
ナイジェリア 519（51．8）195（19．5）35（3．5）138（13．8）91（9．1）23（2．3） 1001
エジプト 487（47．0）268（25．8）104（10．0）47（4．5）75（7．2）56＼（ 5．4） 1037
台湾 119（10．5）203（17．8）372（32．7） 262（23．0）182（16．0） 1138
中　国 251（8．6）679（23．3）1077（36．9）451（15．5）300（10．3）159（5．5） 2917









非常に軽 やや軽快 どちらと やや重苦， 非常に重 無回答 合計





ブラジル 538（50．0）310（28．8）63（5．9）74（6．9）41（3．8） 50（46） 1076
アルゼンチン　　　　　　　　　　　、 213（19．2）269（24．2）298（26．8）89（8．0）87（7．8） 154（13．9）1110
韓国 128（12．8）276（27．6）465（46．5）95（9．5）19（1．9） 17（1．7） 1000
オーストラリア 233（22．8）386（37≧7）383（37．4）10、（1．0） 1（ 0．1） 11（1．1） 1024
シンガポール 320（31．2）328（31．9）339（33．0）33（3．2）， 6（ 0．6） 1（0．1） 1027
タ　イ 179（17．9）308（30．8）452（45．2）53（5．3） 8（ 0．8） 1000
イギリス 325（32．1） 295（29．1）343（33．8）36（3．6）13（1．3） 2（ 0．2） 1014
フランス 175（16．7）303（28．9）340（32．5）144（13．8）56（5．3） 29（2．8） 1047
ドイツ・ 66（6．6）31Z・（31．8）409（41．0）112（11．2）7（ 0．7） 87（8．7） 998
オランダ 98（9．7）337（33．4）475（47．1）93（9．2） 5（ 0．5） 1008
ハンガリー 163（15．3）290〈27．2）418（39．2）127（1」．9）42（3．9） 26（2．4） 1066
イタリア 120（11．6）383（37．1）358（34．7）133（12．9）’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 38（3．7） 1032
スペイン・ 106（10．6）189（18．9）464（46．4）151（15」）86（8．6） 4（ 0．、4） 1000







インドネシア 143（14．2）319（31．8）454（45．2）24（2．4） 4（ 0．4） 60（6．0） 1004
フィリピン 447（44．7）325（32．5）197（19．7）27（2．7） 4（ 0．4） 1000
ベトナム 293（29．3）527（52．7）140（14．0）35（3．5） 5（ 0．5） 1000
モンゴル 326（32．5）300（29．9）282（28．1）53（5．3）19（1．9） 22（2．2） 1002
トルコ 401（39．7）279（27．6）278（27．5）31（3．1）21（2．1） 1010
ナイジェリア 765（76．4）146（14．6）44（4．4）16（1．6） 7（ 0．7） 23（2．3） 1001
エジプト 530（51．1）248（23．9）118（11．4）44（4．2）38（3．7） 59（5．7） 1037
台湾 154（13．5）301（26．4）539（47．4）103（9．1）41（3．6） 1138
中　国 586（20．1）802（27．5）1019（34．9）209（7．2）127（4．4） 174（6．0） 2917






















オーストラリア 387（37．8）390（38．1）120（11．7）112（10．9）9（0、9） 6〈0．’6） 1024
シンガポール 374（36．4）331（32．2）262（25、5）43《4．2）16（1．6） 1（0．1） 1027
タ　イ 95（9．5）233（23ほ）427（42．7）202（20．2）43（4．3） 1000
イギリス 381（37．6）260（25．6）212（20．9）119（11．7）40（3．9） 2（0．2） 1014
フランス 96（9．2）189（18．1）290（27．7）268・（2516）161（15．4）43（4．1） 1047
ドイツ 103（10．3）・358（35ご9）303（30．4）137（13二7）35（3．5）62（6．2） 998













ナイジェリア 782（78．1）113（11．3）36（3．6）31（3．1）16（1．6） 23（2．3） 1001








非常に好 やや好き どちらと やや嫌い 非常に嫌 無回答 合計?
もいえな い
い
アメリカ 709（71．0） 162（16．2）99（9．9）12（1．2） 3（ 0．3） 14（1．4） 999
ブラジル 512（47．6）368（34．2）28（2．6）66（6．1） 86（8．0） 16（1．5） 1076
アルゼンチン 314（28．3） 321（28．9）252（22．7）67（6．0） 111（10．0） 45（．1） 1110
韓　国 99（9．9）264（26．4） 485（48．5） 105（10．5）45（4 ） 2（ 0．2） 1000
オーストラリア 618（60．4） 216（21．1） 167（16．3）16（1 6） 1（ 0．1） 6（ 0．6） 1024
シンガポール 437（42．6） 311（30．3） 237（23．1） 35（3 4 6（ 0．6） 1（ 0．D 1027
タ　イ 117（11．7） 350（35．0）48了（48．7）ag（3．9） 7（ 0．7） 1000
イギリス 658（64．9） 196（19．3） 136（13．4）9（ 0 9） 12（1．2） 3（ 0．3） 1014
フランス 173（16．5）314（30．0）365（34．9）・109’（10．4）74（7．1） 12（1．1） 1047
ドイツ 210（21．0） 395（39．6） 266（26．7） 60〈6、0 19（1．9） 418（ 4．8） 998
オランダ 230（22．8）436（43．3）239（23．7）94，（ 9．3） 9（ 0．9） 1008
ハンガリー 308（28．9） 328（30．8）30 （28．9） 7．2） 30（2．8） 15（1．4） 1066
イタリア 210（20．3） 488（47．3） 201（19．5） 85（8 2 4 （4．7） 1032
スペイン 175（17．5） 357（35．7） 322（32．2） 87（8 7） 56（5．6） 3（ 0．3） 1000
ポルトガル 152（15．7） 295（30．5） 423（43．7）49（5 1 43（4．4） 5（ 0．5） 967
ロシア 330（31．7） 278（26．7） 316（30．3）4（6 1） 54（5．2） 1042
イスラエル 462（46．2） 236（23．6）113（11．3） 32（．2） 15（1．5） 142（14．2）1000
インド 506（50．6） 245（24．5） 194（19．4）3（4 3） 12（1．2） 1000
インドネシア 253（25．2）394（39．2）207（20．6）56（5．6） 34（3．4） 60（6．0） 1004
ブイリピン 593（59．3）284（28．4）107（10．7）11（1．1） 5（ 0．5） 1000
ベトナム 487（48．7） 418（41．8）42（4．2）38（3．8） 15（1．5） 1000
モンゴル 497（49．6）300（29．9）130（13．0）37（3．7） 20（2．0） 18（1．8） 1002
トルコ 581（57．5） 249（24．7） 147（14．6）16（1 ） 17（1．7） 1010
ナイジェリア 928（92．7）39（3．9） 7（0．7） 2（ 0．2） 2（ 0．2） 23（2．3） 1001
エジプト 666（64．2） 209（20．2）75（7．2）15（1．4） 18（1．7） 54（5．2） 1037
台湾 195（17．1）339（29．8） 422（37．1）127（11．2）55（4．8） 1138
中　国 753（25．8） 796（27．3） 983（33．7）134（4 6） 120（4．1） 131（4．5） 2917




































































































































































































































































































































































　の その他 無回答 人数
アメリカ 3（6．7） 4（8．9） 8（17．8） 1（2．2） 7（15．6） 5（11．1） 45
ブラジル 1（6．7） 2（13．3） 3（20．0） 15
アルゼンチン 1（9．D 1（9．1） 11
韓国 28（5．7） 15（3．1）73（14．9） 9（1．8） 37（7．6） 5（1．0） 490
オーストラリア 8（7．1） 10（8．L8）6（5．3） 1（0．9） 9（8．0） 4（3．5） 113
シンガポール 5（4．3） 10（8．6）10（8．6） 1（0．9） 9（7．8） 1（0．9） 2（1．7） ↑16
タ　イ 4（10．5） 13（34．2） 1（2．6） 2（5．3） 38
イギリス 2（11．8） 1（5．9） 5（29．4） 2（11．8） 3（17．6） 5（29．4） 1（5．9） 17




オランダ 5（50．0） 2（20．0） 1（10．0） 、 約









ロシア 1（12．5） 2（25．0） 1（12．5） 8
イスラエル 1（10．0） ｛（m．0） 3（30．0） 1（10．0） 1σ
インド 1（11．1） 2（22．2） 1（11．1） 9
インドネシア 8（10．3） 4（5．1） 7（9．0） 3（3．8） 2（2．6） 78
フィリピン 32（20．0）17（10．6）48（30．0） 6（3．8） 7（4．4） 1（0．6） 160
ベトナム 6（18．2） 4（12．1） 3（9．1） 4（12．1） 33
モンゴル 8（15．1） 1（1．9）16（30．2） 2（3．8） 11（20．8） 3（5．7） 1（1．9） 53
トルコ 1（25．0） 3（75．0） 4
ナイジェリア 1（12．5） 8
エジプト 1（100．0） 1
台湾 35（10．5） 1（0．3）44（13．2）18（5．4） 23（6．9） 4（1．2） 334







プ いたい たい いたくな たくない
い
アメリカ 49（4．9）236（23．6） 166（16．6） 513（51．4）35（3．5） 999
ブラジル 177（16．4） 314（29．2）78（7．2）507（47．1） 1076
アルゼンチン 56（5．0）131（11．8）172（15．5） 735（66．2）16（1．4） 1110
韓　国 90（9．0）404（40．4）329（32．9） 177（17．7） 1000
オーストラリア 86（8．4）275（26．9） 209（20．4）439（42．9）15（1．5） 1024
シンガポール 73（7．1）228（22．2）301（29．3）424（41．3）1（0．1） 1027
タ　イ 59（5．9）287（28．7）197（19．7）457（45．？） 1000
イギリス 34（3．4）137（13．5）167（16．5） 668（65．9）8（0．8） 1014
フランス 45（4．3）157（15．0）81（7．7）760（72．6）4（0．4） 1047
ドイツ 17（1．7） 80（8．・0）132（13．2） 719（72．0）50（5．0） 998
オランダ 28（2．8） 75（7．4）153（15．2） 752（74．6） 1008
ハンガリー 7（0．7） 79（7．4）196（18．4） 783（73．5）1（0．1） 1066
イタリア 32（3．1）124（12．0） 197（19．1）679（65．8） 1032
スペイン 43（4．3） 95（9．5）130（13．0）732（73．2） 1000
ポルトガル 21（2．2）105（10．9） 237（24．5）595（61．5）9（0．9） 967
ロシア 6（0．6） 60（5．8）204（19．6）772（74．1） 1042
イスラエル 47（4．7）164（16．4） 210（21．0）579（57．9） 1000
．　インド 58（5．8）148（14．8） 237（23．7）55 （55．7） 1000
インドネシァ 71（7．1）202（20．1） 443（44．0）29 （28．8） 1006
フィリピン 112（11．2）469（46．9） 144（14．4）275（27．5） 1000
ベトナム 62（6．2）207（20．7） 290（29．0）441（44．1） 1000
モンゴル 65（6．5）297（29．6） 381（38．0）259（25．8） 1002
トルコ 217（21．5） 199（19．7）248（24．6）346（34．3） 1010
ナイジェリア 174（17．4） 195（19．5） 168（16．8）464（46．4） 1001、
エジプト 137（13．2）183（17．6）97（9．4）620（59．8） 1037




























A いい職に 収入が増 仕事で必 最新の情 国際間の 重要な言 祖先の言 日本の文
つける える 要 報を身に 共通語と 葉だから 葉だから 化を理解
つける して するため
に
アメリカ 33（11．6）35（12．3）36（12．6） 65（22．8）74（26．0） 77（27．0）8（ 2．8） 110（38．6）
ブラジル 143（29．1）42（8．6） 51（m．4）212（43．2）52（10．6）79（16．1） 5（ 1．0） 194（39．5）
アルゼンチン 24（12．8）14（7．5） 9（4．8） 50（26．7）19（10．2）45（24．1） 2（ 1．1） 52（27．8）
韓　国 90（18．2）33（6．7）162（32．8） 188（38．1）118（23．9） 61（12．3）2（ 0．4） 95（19．2）
オ←ストラリア 69（19．1）49（13．6）70（19．4） 52（14．4）85（23．5） 92（25．5）1（ 0．3）100（27．7）
シンガポール 84（27．9）44（14．・6）48（15．9）52G7．3）11（3．7）32（10．6） 87（28．9）
タイ 92（26．6）90（26．0）144（41．6） 130（37．6）29（8．4）50（14．5） 1（ 0．3） 79（22．8）
イギリ、ズ 34（19．9）16（9．4）22（12．9）31“8㌔、1う 33（19．3）35（20．5） 3（ 1．8） 69（40．4）
フランス 30（14．9）13（6．4）23（11．4）23σL4）30（14．9）41、（20．3） 1（ 0．5） 123（60．9）
ドイツ 8（8．2） 6（6．2＞14（14．4）’　　　　　A151（115・．．’5）10（10．3）・16（16．5） 54’（55．7）
オランダ 15（14．6） 6〈5．8） 9（8．7） 4（3．9） 16（15．5）17（16．5） 1（ 1．0） 49（47・6）
・ ハンガリニ 6（7．0） 8（9．3） 2（2．3） 7（’8．1） 8（9．3） 30（34，9）
イタリア 31（19．9）12（7．7） 9（5．8） 29（18．6）11（7．D24（15．4） 79（50↓6）
スペイン 28（20．3）・8（5．8） 6（4．3） 44（31．9） 9（6．5） 21（15．2） 1（ 0．7） 34（24．6）
ポルトガル 16（12．7）14（11．1）　　　　　攻　う　、ミ　　　　　．烈 6（4．8） 37（29．4）14（11．1）、2σ（15．9）　　　　　　　　　　　　　　　⊥ 1（ 0．8） 30（23．8）
ロシア 7（10．6） 6（9．1） 12（18．2） 18（27．3）（4．5） 6（9－D 25（37．9）
イスラエル 19（9．0） 12（5．7） 14（6．6）31（14．7）22（10．4）39（18．5） 79（37．4）
インド 70（34．0）52（25．＼2）32（15．5）　　　　’63（30．6）35（17．0）44（21．4） 4（ 1．9） 134（65．0）
インドネシア 98（35．9）35て12．8）69（25．3）　　　　　　享148（54．2）49（17．9）’61（22．3） 104（38．1）
ブイリゼン：． 152（26．2）70斑．．o）・142（24．4）316（54．、4）62（10．7）69（11．9） 5（ 0．9） 345（59．4）
ベトナム 114（42．4） 46（17．1） 60（22．3）97（36．1）”17（6．3） 25（9．3） 133（49．4）
モンゴル 64（17．7）27（7．5）99（27．3）210（58．0）45（12．4）84（乏3，2） 1（ 0．3） 140（38．7）
トルコ 81（19．5）36（8．7）11（2．6）51（12．3）51（12．3）64（15．4） 1（ 0．2） 133（32．0）
ナイジェリア 38（10．3）14（3．8）70（19．0）160（43．4）100（27．1） 44（11．9）2（ 0．5）119（32．2）
エジプト 52（16．3）19（5．9） 22（6．9）128（40．0）49（15．3） 75（23．4）2（ 0．6）103（32．2）












































































































































































































































































読めなく 案内表示 きまり 書かれた 書物が不 母語と同じ 無回答 合計
て’ てもよい 等がわか きった表 物の見当 自由なく読 位完壁に
る程度 現だけ がつく める 読める
アメリカ 24（8．4）35（12．3）83（29．1） 84（29．5）23（8．1） 23（8．1）3（4．6） 285
ブラジル 62（12．6）135（27．5） 133（27．1）59（12．0）102（20．8） 491
アルゼンチン 8（4．3） 10（5．3） 50（26．7） 40（21．4）28（15．0） 47（25．1）4（2．1） 187
韓国 7（1．4） 50（10．1）190（38．5）71芦（14．4）m3（20．9）71（14．4） 2（0．4） 494
オーストラリア 9（2．5） 25（6．9）113（31．3） 124（34．3）61（16．9）24（6．6） 5（1．4） 361
シンガポール 16（5．3）22（7．3） 71（23．6） 83（27．6）45（15．0） 64（21．3） 301
タ　イ 4（1．2） 15（4．3）129（37．3）83（24．0）57（16．5） 58（16．8） 346
イギリス 6（3．5） 12（7．0） 39（22．8） 55（32．2）28（16．4） 27（15．8）4（2．3） 171
フランス 7（3．5） 20（9．9） 72（35．6） 67（33．2）12（5．9） 23（11．4） 1（0．5） 202
ドイツ 4（4．1） 12（12．4）39（40．2） 23（23．7） 11（11．3）8（8．2） 97
オランダ 3（2．9） 7〈6．8） 32（31．1） 34（33．0）12（11．7） 15（14．6） 103
ハンガリー 3（3．5） 18（20．9）42（48．8） 13（15．1）7（8．1） 2（2．3）1（1．2） 86
イタリア 14（9．0） 17（10．9）55（35．3） 46（29．5）15（9．6） 9（5．8） 156
スペイン 12（8．7） 8（5．、8） 39（28．3） 22（15．9）17（12．3） 40（29．0） 138
ポルトガル、 38（30．2） 9（7．1） 32（25．4） 22〈17．5）12（9．5） 12（9．5）1（0．8） 126
ロシア 3（4．5） 6（9．1） 18（27．3） 15（22．7）12（18．2） 12（18．2） 66
イスラエル 6（2．8） 2（0．9） 50（23．7） 80（37．9）27（12．8）41（19．4） 5（2．4） 211
インド 22（10．7） 46（22．3） 45（21．8）54（26．2）39（18．9） 206
インドネシア 24（8．8）36（13．2）65（23．8） 46（16．8）33（12．1） 68（24．9）1（0．4） 273
フィリピン 4（0．7） 55（9．5）178（30．6）186（32．0）85（14．6） 73（12．6） 581
ベトナム 14（5．2） 18（6．7）69（25．7）39（14．5）81（30．1） 48（17．8） 269
モンゴル 306（84．5）27（7．5） 6（1．7） 12（3．3） 5（1．4） 1（0．3） 5（1．4） 362
トルコ 4（1．0） 16（3．8）120（28．8）21（5．0）20（4．8）235（56．5） 416
ナイジェリア 28（7．6）10（2．7）124（33．6）105（28．5）64（17．3） 38（10．3） 369
エジプト 81（25．3）21（6．6） 53（16．6）57（17．8）55（17．2） 53（16．6） 320










































































































































































































































































































































































使うチャ 練習する 教科書や ラジオ・ 日本語学 授業料が 日本語の
ンスがな 相手がい 参考書等 テレビの 校が少な 高い 先生が不

































先生の日 ‘その他 障害はな わからな 人数




ブラジル 131（12．2）13（1．2） 15（1．4） 5（0．5） 1076




タ　イ 35（3．5） 26〈2．6） 3（0．3） 1000
イギリス 104（10．3ン76（7．5）95（9．4）102（10．1）1014
フランス 32（3．1）’48（4．6） 85（8．1） 57（5．4）m47
ドイツ’ 27（2．7）90（9．0）136（13．6）91（9．1ツ 998
オランダ 35（3．5） 64（6．・3） 90（8．9）13（1．3） 1008
ハンガリー 6（0．6） 264（24ご8）262（24．6）’18（1．7） 1066
イタリア 67（6．5）15（1．5） 43（4．2） m32
スペイン 26（2．6）17（1．7γ144（14．4）31（3．1） 1000
ポルトガル’ 9（0．9） 141（14．6）32（3．3） 967
ロシア 80（7．7）34（3．3） 64（6．1） 1042
イスラエル 65（6．5）50（5．0） 68（6．8）、4（0．4） 1000
インド 70（7．0） 3（0．3）215（21．5）19（1．・9） 1000
インドネシア 27（2．7）132（13．1）12（1．2） 1006


















































































































































































































日本人 自国人 日本人以 わからな 人数
外の外国 い／無回
人 答
アメリカ 214（68．2）129（41．1）37（11．8） 6（1．9） 314
ブラジル 254（57．0）260（58．3）8（1．8） 9（2．0） 446
アルゼンチン 134（61．5）89（40．8）12（5．5） 1（0．5） 218
韓国 59（10．8）530（97．1）1（0．2） 1（0．2） 546
オーストラリア 145（35．5）302（74．0）70（17．2） 4（1．0） 408
シンガポール 100（33．8）215（72．6）15（5．1） 2（0．7） 296
タ　イ 73（37．4）141（72．3）2（1．0） 195
イギリス 66（41．3）99（61．9）22（13．8） 5（3．1） 160
フランス 41（33．9）77（63．6）16（13．2） 2（1．7） 121
ドイツ 43（41．0）68（64．8） 8（7．6） 105
ナオランダ 47（34．8）87（64．4）11（8．1） 1（0．7） 135
ハンガリー 23（40．4）36（63．2） 6（10．5） 2（3．5） 57
イタリア 38（38．8）67（68．4） 2（2．0） 98
スペイン 50（62．5）33（41．3） 3（3．8） 1（1．3） 80
ポルトガル 30（69．8）12（27．9） 4（9．3） 43
ロシア 14（29．2）40（83．3） 3（6．3） 48
イスラエル 31（17．9）128（74．0）13（7．5） 9（5．2） 173
インド 20（25．6）66（84．6） 3（3．8） 78
インドネシア 65（32．0）170（83．’7） 2（1．0） 203
フィリピン 210（33．0）584（91．8）13（2．0） 636
ベトナム 61（18．9）297（92．0）2（0．6） 323
モンゴル 70（20．3）323（93．6）12（3．5） 5（1．4） 345
トルコ 38（35．8） 74（69．8）1（0．9） 106
ナイジェリア 40（57．1）46（65．7） 5（7．1） 70








読めない 案内表示 きまり 書かれた 書物が不 母語と同じ 無回答 合計
等がわか きった表 物の見当 自由なく読 位完壁に
る程度 現だけ がつく める 読める
アメリカ 963（96．4）12（1．2） 7（0．7）3（0．3） 3（0．3） 11（1．1） 999
ブラジル 1054（98．0）8（0．7） 8（0．7） 4（0．4）1（0．1） 1（0．1） 1076
アルゼンチン 1098（98．9） 10（0．9）1（0．D 1（0．1）・ 1110
韓国 625（62．5）244（24．4）87（8．7） 29（2．9）12（1．2） 2（0．2）1（0．D 1000
オーストラリア 970（94．7）28（2．7） 14（1．4）8（0．8） 2（0．2） 1（0．1）1（0．1） 1024
シンガポール 913（88．9）52（5．1） 41（4．0）15（1．5） 5（0．5） 1（0．1） 1027
タ　イ 971（97．1）18（1．8） 6（0．6） 3（0．3） 2（0．2） 1000
イギリス 995（98．1）9（0．9） 3（0．3） 1（0．1） 6（0．6） 1014
フランス 1035（98．9）4（0．4） 1（0．1） 7（0．7） 1047
ドイツ 982（98．4）4（0．4） 1（0．1） 1（0．1） 10（1．0） 998
オランダ 1001（99．3）5（0．5） 1（0．1） 4（0．1） 1008
ハンガリー 1043（97．8）4（0．4） 19（1．8）’1066
イタリア 1027（99．5） 4（0．4）1（0．1） 1032
スペイン 988（98．8） 1（0．1）2（0．2） r（0．1） 8（0．8）1000
ポルトガル 962（99．5） 1（0．1）4（0．4） 967
ロシア 1035（99．3） 6（0．6）1（0．1） 1042
イスラエル 974（97．4）4（0．4） 1（0．1） 3（0．3） 2（0．2） 16（1．6） 1000
インド 991（99．D4（0．4） 3（0．3） 1（0．1） 1（0．1） 1000
インドネシア 924（91．8）57（5．7） 11（1．1） 5（0．5）9（0．9） 1006
フィリピン 908（90．8）53（5．3） 21（2．1）13（1．3） 5（0．5） 1000
ベトナム 980（98．0）12（1．2） 4（0．4）1（0．1） 2（0．2） 1（0．1） 1000
モンゴル 941（93．9）25（2．5） 8（0．8） 8（0．8） 4（0．4） 16（1．6） 1002
トルコ 1007（99．7）2（0．2） 1（0．1） m10
ナイジェリア 975（97．4） 6（0．6）16（1．6） 2（0．2） 1（0．1） 1（0．1） 1001
エジプト mO3（96．了） 7（0．7） 9（0．9） 4（0．4） 9（0．9） 5（0．5） 1037
台湾 856（75．2） 142（12．5）112（9．8）20（1．8） 3（0．3） 5（0．4） 1138























アメリカ 925（92．6）47（4．7） 10（1．0） 2（0．2＞ 1（0．1） f（0．1） 13（1．3） 999
ブラジル 1040（96．7）20（1．9） 3（0．3γ 8（0．7） 3（0．3） 2（0．2） 1 1076
アルゼンチン 1073（96．7）11（1．0） 2（0．2） 1（0．1） ’23（2．1）・　1110
韓国 570（57．0）325（32．5）75（7．5）23（2．3） 4（0．4） 2（0．2） 1（0．1） 1000
オーストラリア 889（86．8）103（10．1）23（2．2） L6（0↓6） 2（0．2） 1（0．1） 1024
シンガポール 854（83．2）106（m．3）47（4．6）11（1．1） 7（0．7） 2（0．2）’L 1027
タ　イ 933（93．3）50（5．0）13（1．3） 1（0．1） 3（0．3） 1000
イギリス 982（96．8）21（2，1） 3（0．3） 2（0．2） 6（0．6） 1014
フランス 1034（98．8）5（0．5） 3（0．3） 2（0．2） 3（0．3）’ 1047
ドイツ 974（97．6）8（0．8） 1（0．1）二 A 1（0．1）： 14（1．4）－∵998
オランダ 987（97．9）18（1．8） 2（0．2） 「レ 1〈0．・1；） 1008
ハンガリー 1039（97．5）9（0．8） ? 18（1．7） 　　　　　・1066
イタリア 1022（99．0）9（0．9） 1（0．1） 1032
スペイシ 982（98．2）2（0．2） 4（0．4） 11（0．1） 11（1．1）’1000
ポルトガル 959（99．2）5（0．5） 3（0．3）1 967
ロシア m29（98．8）10（1．0） 3（0．3） 4 1042
イスラエル 982（98．2）4（0．4） 1（0．1） 噛1（0．1） 1（0．1） 3（0．3） 8（0．8）ン「　1000
インド 991（99．1）5（0．5） 3（0．3） 1（0．1） 1000
インドネシア 918（91．3）68（6．8）15（1．5） 4（0．4） 1（0．1） 1006
フィリピン 799（79．9）152（15．2）26（2．6）17（1．7） 6（0．6） 1qoO
ベトナム 970（97．0）21（2．1） 3（0．3）・ 3（0．3） 2（0．2） 1（0．1） 1000
モンゴル 911（90．9）52（5．2） 14（1．4） 5（0．5） 9（0．9） 11（1．1） 1002
トルコ 1007（99．7）1（0．i） 1（0．1） 1（0．1） 1010
ナイジェリア 981（98．0）11（1．1） 6（0．6）・ 2（0．2） 1（0．1戊 mO1
エジプト 996（96．0）13（1：3） 9（0．9） 6（0．6） 8（0．8） 5（0．5） 　く1037
台湾 541（47．5）491（43．1）76（6．7）19（1．7） 6（0．5） 5（0．4） 1138















































































































































































歌の歌詞 漫画やコ PCやT商品の取 TV・ラジオその他T 日本で作で ミックス Vゲーム り扱い説 のニユー V・ラジオ られた映








イギリス 35（5．6） 34（5．5） 93（15．0）84（13．5）135（21．7）148（23．8）129（20．7）
フランス 78（11．7）262（39．2）248（37．1）354（53．0）156（23．4）114（17．1）279（41．8）
ドイツ 35（5．5） 15（2．3） 42（6．5）194（30．2）136（21．2）83（12．9）162（25．2）
オランダ、 59（9．0） 59（9．0） 82（12．5）236（36．1）84（12．8）81（12．4）198（30．3）








































アメリカ 131（17．3）193（25．4）444（58．5）469（61．8）124（16．3）43（5．7） 6（0．め 759
ブラジル 92（10．9）116（13．8）．242（28．7）277（32．9）・216（25．6）22（2．へ6） 843
アルゼンチン 67（9．3）147（20．4）189（26．2）200（27．7）55（7．6）70（9．7） 10（1．4） 722




イギリス 68（10．9）99（15．9）169（27．2）271（43≡6）50（8．0）99（15．9）’ 7（1．1） 622
フランス 67（10．0）172（25．7）337（50．4）き23（48、4＞59（8．8）30（4．5） 5（0．7） 668
ドイツ 26（4．0） 89（13．9）223（34．7）329（51」2）34（5．3）42（6．5） 6（0．9） 十’ 642
オランダ． 33（5．0）132（20．2）337（51．5）307（46↓9）’43（6．6）37（5．7） 5（0．8） 654




スペイン 47（7．8）155（25．7）162（26．9）　　　　　　く167（27．7）25（4．2） 5（ 0．8） 1（0．2） 602
ポルトガル 46（10．5）87（19．8）140（31．8）146（33．2）8（1．8） 11（2．5） 440
ロシア 172（21．9）186（23．7）36（4．6）163（20．8）35（4．5） 14（1．8） 784
イスラエル 70（12．0）83（14．3）137（23．6）332（57．1）57（9．8）25（4．3） 581
インド 41（11．9）149（43．2）64（18．6）129（37．4）59（17．1） 1（ 0．3） 2（0．6） 345
インドネシア 82（9．8）129（15．4）321（38．3）111（13．2）90（10．7）14（1．7） 838
フィリピン 173（18．8）212（23．1）574（62．5）447（48．6）434（47．2）’5（ 0．5） 919
ベトナム 80（9．4）408（48．1）139（16．4）175（20．6）174（20．5）20（2．4） 848





































































































































































アルゼンチン 158（14．2）360（32．4）859（77．4）371（33．4）166（15．0） 5（ 0．5） 11｛0
韓　国 608（60．8）854（85．4）874（87．4）350（35．0）48（4．8） 1000
オーストラリア 680（66．4）241（23．5）822（80．3）706（68．9）98（9．6） 4（ 0．4） 1024
シンガポール 496（48．3）670（65．2）510（49．7）398（38．8）258（25．1） 1（ 0．1） 1027
タ　イ 936（93．6）890（89．0）697（69．7）756（75．6）49（4．9） 1000
イギリス 319（31．5）173（17．1）700（69．0）800（78．9）111（10．9）14（1．4） 1014
フランス 83（7．9）125（11．9）1001（95．6）549（52．4）38（3．6） 2（ 0．2） 1047
ドイツ 200（20．0）99（9．9）826（82．8）589（59．0）93（9．3）25（2．5） 998
オランダ 358（35．5）195（19．3）918（91．1）668（66．3）75（7．4） 1008
ハンガリー 163（15．3）224（21．0）822（77．1）727（68．2）180（16．9） 1（ 0．1） 1066
イタリア 64（6．2）163（15．8）901（87．3）477（46．2）115（11．1） 1032
スペイン 161（16．1）181（18．1）846（84．6）205（20．5）129（12．9） 1（ 0．1） 1000
ポルトガル 75（7．8）145（15．0）350（36．2）292（30．2）530（54．8） 7（ 0．7） 967
ロシア 116（11．1）513（49．2）876（84．1）688（66．0）99（9．5） 1042
イスラエル 193（19．3）196（19．6）523（52．3）478（47．8）317（31．7） 1000




モンゴル 126（12．6）822（82．0）879（87．7）166（16．6）60（6．0） 1（ 0．1） 1002
トルコ 166（16．4）270（26．7）604（59．8）437（43．3）270（26．7） 1010
ナイジェリア 64（6．4）144（14．4）164（16．4）113（11．3）752（75．1）17（1．7） 1001












非常にき ややきれ どちらと ややきた 非常にきた 無回答 合計
れい い もいえな ない ない
い
アメリカ 119（11．9）228（22．8）488（48．8）92（9．2） 51（5．D21（2．1） 999
ブラジル 293（27．2）247（23．0）80（7．4）183（17．0）230（21．4）43（4．0） 1076
アルゼンチン 147（13．2）153（13．8）330（29．7）72（6．5）242（21．8）166（15．0）1110
韓　国 35（3．5）134（13．4）422（42．2）270（27．0）133（13．3） 6（0．6） 1000
オーストラリア 36（3．5）220（21．5）512（50．0）134（13．1）57（5．6） 65（6．3） 1024
シンガポール 261（25．4）308（30．0）374（36．4）70（6．8） 11（1．1） 3（0．3） 1027
タ　イ 126（12．6）299（29．9）473（47．3）88（8．8） 14（1．4） 1000




ハンガリー 78（7．3）216（20．3）466（43．7）182（17．1）99（9．3） 25（2．3） 1066
イタリア 70（6．8）202（19．6）408（39．5）199（19．3）153（14．8） 1032
スペイン 75（7．5）149（14．9）430（43．0）155（15．5）189（18．9） 2（0．2） 1000
ポルトガル 31（3．2） 96（9．9）552（57．1）140（14．5）131（13．5）17（1．8） 967
ロシア 145（13．9）163（15．6）368（35．3）215（20．6）151（14．5） 1042
イスラエル 106（10．6）127（12．7）406（40．6）144（14．4）197（19．7）20（2．0） 1000
インド 68（6．8）140（14．0）771（77．1）20（2．0） 1（0．D 1000
インドネシア 55（5．5）195（19、4）394（39．2）285（28．3）77（7．7） 1006
フィリピン 144（14．4）258（25．8）342（34．2）131（13．1）125（12．5） 1000
ベトナム 158（15．8）471（47．1）250（25．0）97（9．7） 24（2．4） 1000
モンゴル 145（14．5）342（34．1）305（30．4）125（12．5）75（7，5） 10（1．0） 1002
トルコ 340（33．7）248（24．6）322（31．9）57（5．6） 43（4．3） 1010






















アメリカ 16（1．6） 52（5．2）236（23．6）160（16．0）508（50．9）27（2．7） 999
ブラジル 62（5．8） 45（4．2） 7（0．7） 85（7．9）849（78．9）28（2．6） 1076
アルゼンチン 30（2．7） 35（3．2） 68（6．1） 78（7．0）793（71．4）106（9．5） 1110
韓　国 88（8．8）284（28．4）301（30．1）204（20．4）120（12．0） 3（ 0．3） 1000
オーストラリア 8（0．8） 44（4．3）163（15．9）357（34．9）389（38．0）63（6．2） 1024
シンガポール 40（3．9）133（13．0）388（37．8）294（28．6）169（16．5） 3（ 0．3） 1027
タ　イ 19（1．9） 95（9．5）284（28．4）334（33．4）268（26．8） 1000
イギリス 10（1．0） 26（2．6）263（25．9）138（13．6）575（56．7） 2（ 0．2） 1014
フランス 3（0．3） 12（1．1） 98（9．4）127（12．1）729（69．6）78（7．4） 1047
ドイツ 7（0．7） 15（1．5）103（10．3）142（14．2）598（59．9）133（13．3） 998
オランダ 20（2．0） 17（1．7）161（16．0）217（21．5）593（58．8） 1008
ハンガリー 16（1．5） 38（3．6）231（21．7）206（19．3）557（52．3）18（1．7） 1066
イタリア 4（0．4） 20（1．9）163（15．8）156（15．1）689（66．8） 1032
スペイン 11（1．D20（2．0）184（18．4）65（6．5）717（71．7） 3（ 0．3） 1000
ポルトガル 4（0．4） 23（2．4）425（44．0）71（7．3）427（44．2）17（1．8） 967
ロシア 19（1．8） 21（2．0）176（16．9）200（19．2）626（60．1） 1042
イスラエル 14（1．4） 25（2．5）132（13．2）157（15．7）653（65．3）19（｛．9） 1000
インド 7（0．7） 47（4．7）730（73．0）114（11．4）102（10．2） 1000





ナイジェリア 56（5．6） 48（4．8）456（45．6）96（9．6）345（34．5） 1001
エジプト 52（5．0） 86（8．3） 99（9．5）127（12．2）393（37．9）280（27．0）1037
台湾 128（11．2）251（22．1）413（36．3）235（20．7）111（9．8） 1138
中　国 146（5．0）437（15．0）1158（39．7）564（19．3）497（17．0）115（3．9） 2917








非常に軽 やや軽快 どちらと やや重苦 非常に重 無回答 合計
快 もいえな しい 苦しい
い
アメリカ 77（7．7）193（19．3）525（52．6）97（9．7） 79（7．9） 28（2二8） 999
ブラジル 348（32．3）、262（24．3）79（7．3）・172（16．0）144（13．4）71（6．6） 1076
アルゼンチン 208（18．7） 176（15．9）254（22．9）89（8．0）180（16．2） 203（18．3）1110
韓国・、 69（6．9）208（20．8）449（44．9）202（20．2）63（6．3） 9（ 0．9） 1000
オーストラリア． 44（4．3）240（23．4）507（49．5） 113（11．0）43（4．2） 77（7↓5） 1024
シンガポール 109（10．6） 265（25．8）485（47．2）130（1・2．，7） 35（3．4） 3（ o．3） 1027
タ　イ、 66（6．6）237（23，、7）548（54．8）124（12．4）25（2．5） 1000
　　　　　　　　　　　　　Aイギリス、 113（11．1）154（15，、2）542（53．5）112（1LO）88（8．7） 5（ 0．5） 1014
フランス’ 114（10．9）233（22．3）309（29．5）172（16．4）138（13．2）81（ 7c7） 1047
ドイツ 50（5．0）21砲．．5）299（30．0）140（M．0）72（7．2）222（22、2） 998
オランダ； 76（7．5）26ら・（26．3）405（40．2）173（17．2）・89（8．8） 1008
ハンガリ←’・ 79（7．4）195（・18．・3）408（38．3） 192（18．0）163（15．3）29（2．7） 1066
イタリア 100（9．7）212（20，5）387（37．5）192（18．6）141（13．7） 1032
スペイン 87（8．7）166（16．6）468（46．8）148（14．8）127（12．7） 4（ 0．4） 1000
ポルトガル・ 33（3．4） 86（8．9）586（60．6）151（15．6）94（9．7） 17（1．8） 967
ロシア 80（7．7）142（13．6）529（50．8） 176（16．9）115（11．0） 1042
イスラエル 117（11．7）177（17．7）401（40．1）138（13．8）147（14．7）20（2．0） 1000
インド 20（2．0）112（11．2）789（78．9）50（5．0） 29（2．9） 1000
インドネシア 69（6．9）224（22．3）561（55．8）127（12．6）24（2．4） 1（ 0．1） 1006
フィリピン 146（14．6）248（24．8）旨345（34．5）153（15．3）108（10．8） 1000
ベトナム 106（10．6）421（42．1）286（28．6）146（14．6）41（4．1） 1000
モンゴル 103（10．3） 217（21．7）443（44．2）144（14．4）79（7．9） 16（1．6） 1002









非常に聞 やや聞き どちらと やや聞き 非常に聞 無回答 合計
きやすい やすい もいえな にくい きにくい
い
アメリカ 41（4．1） 103（冊．3）285（28．5）202（20．2）336（33．6）32（3．2） 999
ブラジル 40（3．7） 60（5．6） 6（0．6）168（15．6）777（72．2）25（2．3） 1076
アルゼンチン 80（7．2） 87（7．8）138（12．4）79（7．1）523（47．1）203（18．3）1110
韓　臥 76（7．6） 159（15．9）459（45．9）216（21．6）80（8．0） 10（1．0） 1000
オーストラリア 49（4．8） 164（16．0）281（27．4）269（26．3）187（18．3）74（7．2） 1024
シンガポール 84（8．2） 219（21．3）433（42．2）201（19．6）87（8．5） 3（ 0．3） 1027
タ　イ 43（4．3） 149（14．9）446（44．6）248（24．8）114（11．4） 口00
イギリス 44（4．3） 59（5．8）363（35．8） 208（20．5）338（33．3） 2（ 0．2） 1014
フランス・ 47（4．5） 79（7．5）252（24．1） 175（16．7）390（37．2）104（9．9） 1047
ドイツ 17（1．7） 55（5．5）239（23．9）227（22．7）220（22．0）240（24．0） 998
オランダ 51（5．1） 122（12．1）316（31．3） 271（26．9）248（24．6） 1008
ハンガリー 11（1．0） 40（3．8）288（27．0）221（20．7）478（44．8）28（2．6） 1066
イタリア 12（1．2） 46（4．5）203（19．7）228（22．1）543（52．6） 1032
スペイン 66（6．6） 101（10．1）292（29．2）120（12．0）419（41．9） 2（ 0．2） 1000
ポルトガル 9（ 0．9） 29（3．0）509（52．6）98（10．1）305（31．5）17（1．8） 967
ロシア 57（5．5） 64（6．D289（27．7）284（27．3）348（33．4） 1042
イスラエル 19（1．9） 47（4．7）249（24．9）190（19．0）474（47．4）21（2．1） 1000
インド 13（1．3） 71（7．1）796（79．6）77（7．7） 43（4．3） 1000
インドネシア 146（14．5）254（25．2）252（25．0）221（22．0）131（13．0） 2（ 0．2） 1006
フィリピン 64（6．4） 145（14．5）274（27．4）265（26．5）252（25．2） 1000
ベトナム 57（5．7） 260（26．0）238（23．8） 277（27．7）168（16．8） 1000
モンゴル 86（8．6） ・188（18．8）325（32．4）206（20．6）186（18．6）11（1．1） 1002
トルコ 137（13．6）140（13．9）424（42．0）”5（11．4）194（19．2） 1010
ナイジェリア 74（7．4） 109（10．9）507（50．6）136（13．6）175（17．5） 1001
エジプト 77（7．4） 109（10．5）107（10．3）139（13．4）318（30．7） 287（27．7）1037
台湾 145（12．7）318（27．9）477（41．9） 152（13．4）46（4．0） 1138
中　国 225（7．7） 476（16．3）1223（41．9）516（17．7）345（11．8）132（4．5） 2917




非常に好 やや好き どちらと やや嫌い 非常に嫌 無回答 合計?
もいえな い
い




オーストラリア 31（3．0）213（20．8）596（58．2）83（8．D61（6．0） 40（3．9） 1024
シンガポール 127（12．4）293（28．5）449（43．7）102（9．9）53（5．2） 3（03） m27
タ　イ 54（5．4）189（18．9）572（57．2）147（14．7）38（3．8） 1000
イギリス 88（8．7）136（13．4）598（59．0）81（8．0）108（10．7） 3（0．、3） 1m4
フランス 40（3．8）108（10．3）426（40．7）184（17．6）219（20．9）70（6．7） 1047
ドイツ 40（4．0）144（14．4）290（29．1）166（16．6）161（16．1）197（19．7） 998
オランダ 7（0．7） 68（6．7）376（37．3）235（23．3）322（31．9） 1008
ハンガリー 83（7．8）195（18．3）432（40．5）194（18．2）145（13．6）17（1．6） 1066
イタリア 42（4．1）184（17．8）318（30．8）232（22．5）256（24．8） 1032
スペイン 46（4．6）157（15．7）476（47．6）134（13．4）184（18．4） 3（0．3） 1000
ポルトガル 16（1．7） 80（8．3）595（61．5）134（13．，9）109（11．3）33（3．4） 967
ロシア 79（7．6）132（12．7）413（39．6）197（18．9）221（21．2） 1042
イスラエル 72（7．2）129（12．9）426（42．6）144（14．4）206（20．6）23（2．3） 1000




モンゴル 157（15．7）302（30．1）281（28．0）131（13．1）99（9．9） 32（3．2） 1002
トルコ 282（27．9）278（27．5）337（33．4）46（4．6） 67（6．6） 1010










日本の産 日本の科 日本の経 日本め食 日本の美 日本の音楽 日本のス
業製品 学技術 済 べ物 術 ポーツ
アメリカ 324（32．4）339（33．9）285（28．5） 509（51．0） 251（25．1） 246（24．6） 199（19．9）
ブラジル 307（28．5）418（38．8）210（19．5） 335（31．1） 151（14．0） 213（19．8）189（17．6）
アルゼンチン 425（38．3） 534（48．1）202（18．2） 151（13．6） 149（13．4）94（8．5）102（9．2）
韓　国 666（66．6） 256（25．6） 335（33．5） 270（27．0）73（7．3）198（19．8）167（16．7）
オーズトラリア 355（34．7）352（3、4．4）317（31．0） 532（52．0） 238（23．2） 216（21．1）190（18．6）
シンガポール 228（22．2） 139（13．5）157（15．3）ミ412（4σ三’1）133（13．0） 199（19．4）106（10．3）
タ　イ 20（2．0） 18（1．8） 17（1．7） 26（2．6） 5（0．5） 9（0．9） 1（0．1）
イギリス 322（31．8） 287（28．3） 211（20．8）45 （44．6）179（17．7） 175（17．3）194（19．1）
フランス 368（35．1）307（29．3）252（24．1） 368（35．1）185（17．7） 164（15．7） 305（29．1）
ドイツ 181（18．1）181（18d）167（16．7） 288（28．9） 163（16．3）84（814）116（11．6）
オラシダ 333（33．0） 3昭（34ξ2） 283（28．1） 268（26」6）1 5 1 ．41137（13㌘6）159（15．8）
ハンガリー 394（37．0）398（37．3）313（29．4） 147（13．8）106（9．9） 84（7．9）155（14．5）
イタリア 410（39．7） 441（42．7）189（18．3）160（115：5）mO（9．7） 59（5．7） 87（8．4）
スペイン 258（25．8）284ノ（28．4） 179（17．9） 213（21．3） 105（10．5）　　　’ぺ113て11．3）108（10．8）
ポルトガル 221（22．9） 219（22．6）148（15．3）171（17．7）72（7．4） 93（9．6）92（9．5）
ロシア 363（34．8） 310（29．8） 127（12．2）32刷 1 185（17．8） 131（12．6） 252（24．2）
イスラエル 291（29．1）303（30．3）166（16．6）327〈32．7）240（24．0）・172（17、2）149（14．9）
インド 298（29．8） 431㈱，．1）202（20．2） 100（10．0）158（15．8） 171（17．1）174（17．4）
インドネシア 525（52．2） 266（26．4）216（21．5） 392（39．0） 287（28．5）200（19．9） 201（20．0）
ブイリピン 479（47．9）477（47．7）343（34．3）509（50．9） 211（21．1）239（23．9） 206（20．6）
ペトナム 612（61．2） 594（59．4）408（40．8）’i17（11．7）95（9．5）116（11．6）87（8．7）
モンゴル 255（25．4） 264（26．3）179（17．9） 294（29．3）300（29．9） 235（23．5） 239（23．9）
トルコ 380（37．6） 521（51．6） 283（28．0）237（23．5） 196（19．4） 145（14．4）136（13．5）
ナイジェリア 338（33．8）284（28．4）171（17．1）157（15．7）102（10．2） 178（17．8）169（16．9）
エジプト 412（39．7） 328（31．6）235（22．7） 147（14．2）141（13．6） 125（12．1）137（13．2）
台湾 276（24．3） 267（23．5） 281（24．7）403（35．4）238（20．9） 432（38．0） 202（17．8）






日本の風 いずれで 無回答 人数?
もない
アメリカ 428（42．8）248（24．8）70（7』） 999
ブラジル 350（32．5） 108（10．0） 1076
アルゼンチン 198（17．8） 210（18．9）106（9．5） 1110
韓国 309（30．9） 130（13．0） 1000
オーストラリア 505（49．3）224（21．9）55（5．4）・日24
シンガポール 265（25．8） 435（42．4）1（0．1） 1027
タ　イ 9（0．9） 949（94．9）2（0．2） 口00
イギリス 351（34．6） 282（27．8）90（8．9） 1014
フランス 403（38．5）236（22．5） 1（0．1）1047
ドイツ 296（29．7） 357（35．8）81（8．1） 998
オランダ 299（29．7）380（37．7） 1008
ハンガリー 196（18．4）367（34．4） 9（0．8） 1066
イタリア 322（31．2） 216（20．9） 1032
スペイン 236（23．6） 399（39．9）3（0．3） 1000
ポルトガル 232（24．0） 516（53．4）12（1．2プ 967
ロシア 355（34．1）254（24．4） 1042
イスラエル 237（23．7）57（5．7）298（29．8）1000
インド 287（28．7）351（35．1） 4（0．4） mOO

















































アルゼンチン 839（75．6） 245（22．1）26（2．3） 1110
韓国 707（70．7）292（29．2） 1（0．1） 1000
オーストラリア 607（59．3）392（38．3）25（2．4） 1024
シンガポール 795（77．4）230（22．4） 2（0．2） 1027
タ　イ 401（40．1） 599（59．9） 1000
イギリス 585（57．7）380（37．5）49（4．8） 1014
フランス 631（60．3）414（39．5） 2（0．2） 1047
ドイツ 457（45．8）391（39．2）150（15．0） 998
オランダ 554（55．0）454（45．0） 1008




















非常に豊 やや豊か どちらと やや貧し 非常に貧し 無回答 合計
か もいえな い い
い
アメリカ 276（27．6） 351（35．1）272（27．2）61（6．1） 27（2．7） 12（1．2） 999
ブラジル 893（83．0）100（9．3）19（1．8） 26（2．4） 8（ 0．7） 30（2．8） 1076
アルゼンチン 587（52．9） 197（17．7）126（11．4） 44（．0） 55（5．0） 101（9．1） 1110
韓　国 565（56．5） 297（29．7）100（10．0）31（3．1） 4（ 0．4） 3（0．3） 1000
オーストラリア 341（33．3）444（43．4） 179（17．5）38（3．7） 4（ 0．4） 18（1．8） 1024
シンガポール 621（60．5） 229（22．3）160（15．6）16（1．6） 1（0．1） 1027
タ’イ 588（58．8）283（28．3）116（11．6）12（1．2） 1（ 0．1） 1000
イギリス 399（39．3） 290（28．6）245（24．2） 45（．4） 35（3．5） 1014
フランス 376（35．9） 305（29．1） 249（23．8）56（5．3 47（4．5） 14（1．3） 1047
ドイツ 152（15．2） 372（37．3）335（33．6）85（8．5） 16（1．6） 38（3．8） 998
オランダ 196（19．4） 455（45．1）273（27．1） 78（．7） 6（ 0．6） 1008
ハンガリー 640（60．0） 305（28．6）10 （9．9）12（1．1） 2（ 0．2） 1（0．1） 1066
イタリア 412（39．9）396（38．4） 149（14．4）57（5．5） 18（1．7） 1032
スペイン 501（50．1） 190（19．0）168（16．8）95（9．5） 45（4．5） 1（0．1） 1000
ポルトガル 428（44．3） 159（16．4）342（35．4）16（1．7） 16（1．7） 6（0．6） 967
ロシア 659（63．2） 258（24．8）110（10．6）10（1．0） 5（ 0．5） 1042
イスラエル 566（56．6） 236（23．6）131（13．1） 45（．5） 22（2．2） 1000
インド 550（55．0） 221（22．1） 222（22．2）7（ 0．7 1000
インドネシア 559（55．6）261（25．9） 173（17．2）12（1．2） 1（ 0．1） 1006
フィリピン 697（69．7） 203（20．3）86（8．6） 6（ 0．6） 8（ 0．8） 1000
ベトナム 690（69．0） 275（27．5）27（2．7） 7（ 0．7） 1（ 0．1） 1000
モンゴル 643（64．2） 204（20．4）100（10．0）26（2．6） 5（ 0．5） 24（2．4） 1002
トルコ 786（77．8） 132（13．1）78（7．7） 8（ 0．8） 6（ 0．6） 1010
ナイジェリア 691（69，0） 107（10．7）193（19．3） 10（．0） 1001
エジプト 823（79．4）102（9．8） 44（4．2）5（ 0．5） 5（0．5） 58（5．6） 1037
台　湾 475（41．7）381（33．5） 263（23．1）18（1．6） 1（0．1） 1138
中　国 2180（74．7）510（17．5）170（5．8） 7（ 0．2） 11（0．4） 39（1．3） 2917












アメリカ 252（25．2）279（27．9）219（21．9）136（13．6）95（9．5） 18（1．8） 999
ブラジル 594（55．2）86（8．0） 79（7．3） 90（8．4）224（20．8） 3（0．3） 1076
アルゼンチン 494（44．5）130（11．7）133（12．0）78（7．0）185（16．7）90（8．1） 1110
韓　国 273（27．3）284（28．4）224（22．4）134（13．4）74（7．4） 11（1．1） 1000
オーストラリア 117（11．4）141（13．8）140（13．7）337（32．9）247（24．1）42（4．1） 1024
シンガポール 576（56．1） 254（24．7）141（13．7）38（3．7） 18（1．8） 1027




ドイツ 307（30．8）306（30、7）226（22．6）了7（7．7） 51（5．1） 31（3．1） 998
オランダ 184（18．3）274（27．2）199（19．7）248（24．6）103（10．2） 1008
ハンガリー 533（50．0）262（24．6）148（13．9）76（7．D42（3．9） 5（0．5） 1066
イタリア 316（30．6）310（30．0）175（17．0）157（15．2）74（7．2） 1032
スペイン 390（39．0） 148（14．8）190（19．0）125（12．5）145（14．5） 2（0．2） 1000
ポルトガル 342（35．4）168（17．4）386（39．9）46（4．8） 18（1．9） 7（0．7） 967
ロシア 454（43．6）199（19．1）178（｜7．1）116（11．1）95（9．1） 1042
イスラエル 453（45．3）195（19．5）222（22．2）74（7．4） 56（5．6） 1000
インド 497（49．7）188（18．8）270（27．0）32（3．2） 13（1．3） 1000
インドネシア 479（47．6）276（27．4）157（15．6）63（6．3） 31（3．1） 1006
フィリピン 526（52．6）235（23．5）135（13．5）49（4．9） 55（5．5） 1000
ベトナム 495（49．5）236（23．6）73（7．3）118（11．8）78（7．8） 1000
モンゴル 442（44．1） 137（13．7）128（12．8）116（11．6）170（17．0） 9（0．9） 1002
トルコ 574（56．8）191（18．9）146（14．5）28（2．8） 71（7．0） 1010
ナイジェリア 546（54．5）122（12．2）260（26．0）31（3．1） 42（4，2） 1001
エジプト 694（66．9）166（16．0）51（4．9） 30（2．9） 29（2．8） 67（6．5） 1037
台湾 525（46．1）382（33．6）174（15．3）40（3．5） 17（1．5） 1138
中　国 2135（73．2）512（｛7．6）167（5．7）27（0．9） 47（1．6） 41（4．0） 2917













アメリカ 77（7．7）214（21．4）395（39．5）147（14．7）109（10．9）57（ 5．7） 999
ブラジル 341（31．7）238（22．1）16（1．5）141（13．1）127（11．8）213（19．8） 1076
アルゼンチン 202（18．2）129（11．6）144（13．0）100（9．0）152（13．7）383（34．5） 1110
韓　国 180（18．0）263（26．3）340（34．0）152（15．2）54（5．4） 11（ 1．1） 1000
オーストラリア 119（11．6）336（32．8）219（21．4）154（15．0）48（4．7） 148（14．5） 1024
シンガポール 189（18．4）258（25．1）485（47．2）86（8．4） 8（ 0．8） 1（ 0．1） 1027
タ　イ 126（12．6）301（30．1）483（48．3）74（7．4） 16（1．6） 1000
イギリス 117（11．5）158（15．6）525（51．8）117（11．5）97（9．6） 1014
フランス 74（7．1）160（15．3）380（36．3）199（19．0）135（12．9）99（ 9．5） 1047
ドイツ 72（7．2）230（23．0）384（38．5）155（15．5）41（4．1） 116（11．6） 998
オランダ 43（4．3）258（25．6）353（35．0）277（27．5）77（7．6） 1008
ハンガリー 212（19．9）309（29．0）419（39．3）83（7．8） 24（2．3） 19（ 1．8） 1066
イタリア 81（7．8）291（28．2）363（35．2）210（20．3）87（8．4） m32
スペイン 126（12．6）192（19．2）458（45．8）120（12．0）96（9．6） 8（ 0．8） 1000
ポルトガル 60（6．2）152（15．7）663（68．6）55（5．7） 28（2．9） 9（ 0．9） 967
ロシア 276（26．5）201（19．3）423（40．6）91（8．7） 51（4．9） 1042
イスラエル 181（18．1）214（21．4）415（41．5）123（12．3）67（6．7） 1000




モンゴル 313（31．2）278（27．7）295（29．4）69（6．9） 30（3．0） 17（ 1．7） 1002
トルコ 414（41．0）258（25．5）279（27．6）30（3．0） 29（2．9） 1010
ナイジェリア 270（27．0）150（15．0）532（53．1）25（2．5） 24（2．4） 1001
エジプト 532（51．3）199（19．2）川（10．7） 35（3．4） 44（4．2） 116（11．2） 1037
台　湾 243（21．4）379（33．3）412（36．2）91（8．0） 13（1．1） 1138
中　国 261（8．9）532（18．2）1390（47．7）368（12．6）269（9．2） 97（ 3．3） 2917

















アメリカ 130（13．0）240（24．0）398（39．8）106（10．6）84（8．4） 41（4．D 999
ブラジル 374（34．8）301（28．0）26（2．4）140（13．0）148（13．8）87（8．1） 1076
アルゼンチン 312（28．1）233（21．0）130（11．7）59（5．3）156（14．1）220（19．8）1110
韓国 72（7．2）106（10．6）239（23．9）287（28．7）292（29．2） 4（0．4） 1000
オーストラリア 152（14．8）317（31．0）278（27．1）135（13．2）61（6．0） 81（7．9） 1024
シンガポール 133（13．0）275（26．8）494（48．1）96（9．3） 28（2．7） 1（0．1） 1027
タ　イ 66（6．6）221（22．1）462（46．2）172（17．2）79（7．9） ・ 1000
イギリス 139（13．7）189（18．6）476（46．9）108（10．7）102（10．1） 1014
フランス 78（7．4）184（17．6）383（36．6）179（17．1）135（12．9）88（8．4） 1047
ドイツ 95（9．5）368（36．9）335（33．6）75（7．5） 16（1．6） 109（10．9） 998
オランダ 83（8．2）386（38．3）393（39．0）116（11．5）30（3．0） 1008
ハンガリー 405（38．0）360（33．8）257（24．1）30（2．8） 6（0．6） 8（0．8） 1066
イタリア 199（19．3）444（43．0）266（25．8）84（8．1） 39（3．8） 1032
スペイン 170（17．0）233（23．3）423（42．3）101（10．1）66（6．6） 7（0，7） 1000
ポルトガル 64（6．6）163（16．9）635（65．7）60（6．2） 39（4．0） 6（0．6） 967
ロシア 233（22．4）224（21．5）346（33．2）143（13．7）96（9．2） 1042
イスラエル 331（33．1）281（28．1）308（30．8）58（5．8） 22（2．2） 1000
インド 250（25．0）249（24．9）489（48．9）12臼．2） 1000
インドネシア 170（16．9）288（28．6）434（43．1）74（7．4） 37（3．7） 3（0．3） 1006
フィリピン 236（23．6）243（24．3）373（37．3）87（8．7） 61（6．1） 1000
ベトナム 399（39，9）382（38．2）185（18．5）31（3．1） 3（0．3） 1000
モンゴル 285（28．4）255（25．4）354（35．3）57（5．7） 30（3．0） 21（2．1） 1002
トルコ 459（45．4）245（24．3）255（25．2）34（3．4） 17（1．7） 1010
ナイジェリア 267（26．7）174（17．4）529（52．8）19（1．9） 12（1．2） 1001
エジプト’ 720（69．4）165（15．9）44（4．2） 11（1．1） 10（1．0） 87（8．4） 1037
台湾 119（10．5）282（24．8）467（41．0）185（16．3）85（7．5） 1138
中　国 143（4．9）332（11．4）1109（38．0）555（19．0）696（23．9）82（2．8） 2917




非常に理 やや理解 どちらと やや理解 非常に理 無回答 合計




アメリカ 111（11．1）173（17．3） 343（34．3）」66（16．6）170（17．0）、36（3．6） ．999
ブラジル 153（14．2）100（9．3）18（1．7）265（24．6）・472（43．9）68（6．3） 1076
アルゼンチン 97（8．7） 川（10．0）147（13．2）142（12．8）445（40．1） 168（15．1）1110
韓国・ 38（3．8） 90（9．0）292（29．2）282（28．2） 290（29．0）8（0．8） 1000
オーストラリァ 102（10．0）237（23．1）227（22．2） 274（26．8）103（10．1）．81（7．9） 1024
シンガポール 152（14．8）271’（26．4）462（45．0）107（10．4）35（3．4） 1027
タ　イ 76（7．6）　　　　　　　’ 162（16．2）480（48．0）．2η（21．1） 71（7．1） 1000
イギリス、 78（7．7）109（10．7）361（35．6）　　　　　　　　F211（20．8）255（25．1） m14
フランス： 24（2．3） 63（16．0）234（22．3）293（28．0）・385（36．8）48（4．6） 1047
ドイツ 54（5．4）166（16．6）278（27．9）233（23．3）167（16．7）・100（10．’0） 998
オランダ 9（0．9） 75ぐ、7．4）223（22．1）、394（39．P307（30．5） 1008
ハンガリー 207（19．4） 227（21．3）35 （33．1）198《18．6）60（5．6） 21（2．、0） 1066
イタリア 44（4．3）162（1’5．7）　　　　　　㌧ 292（28．3）275（26．6）259（25．1） 1032
スペイン 72（7．2）117（11．7）382（38．2）　　　　　　　　、166（1・6．6）253（25．3）10（1．0） 1000
ポルトガル 33（3．4）107（11．1）666（68．9）77（8．0） 77（8．0） 7（0．7） 967
ロシア 84（8．1）128（12．3）415（39．8）’246（23≧6）169（16．2） 1042
イスラエル 164（16．4）171（17．1）373（37．3） 141（14．1）15 （15．1） mOO
インド 254（25．4）2・17（21．7）502（50．2）20（2．0） 7（0．7） 1000
インドネシア 59（5．9）187（1、8．6）450（44．7）・216（21．5）92（9．1） 2（0．2） 1006
フィリピン、 182（18．2） 215（21．5）352（35．2）148（14．8）103（10．3） 1000
ベトナム、 100（10．0） 371（37．1）272（27．2）187（18．7）70（7．0） 1000
モンゴル 106（10．6）201（20．1） 393（39．2）126（12．6）153（15．3）23（2．3） 1002
トルコ 311（30．8） 202（20．0）311（30．8）76（7．5）110（10．9） 1010
ナイジェリア 252（25．2） 139（13．9）548（54．7）36（3．6） 26（2．6） 1001
エジプト 316（30．5）176（17，0） 127（12．2）84（8．1）229（22．1）105（10．1）m37
台湾 99（8．7）228（20．0）526（46．2）189（16．6）95（8．3） 1（0．1） 1138
中　国 116（4．0）383（13．1）235（42．3）561（19．2）534（18．3）88（3．0） 2917








アメリカ・ 139（13．9）256（25．6）472（47．2）59（5．9） 51（5．1） 22（2．2） 999
ブラジル 319（29．6）376（34．9）96（8．9） 77（7．2）151（14．0）57（5．3） 1076
アルゼンチン 294（26．5） 337（30．4）226（20．4）49（4．4）105（9．5）99（8．9） 1110
韓国 27（2．7） 82（8．2）330（33．0）293（29．3）267（26．7） KO．1） 1000
オーストラリア 107（10．4）296（28．9）492（48．0）68（6．6） 29（2．8） 32（3．1） 1024
シンガポール・ 251（24．4）314（30．6）375（36．5）64（6．2） 23（2．2）｝’ 1027
タ　イ 90（9．0）296（29．6）525（52．5）66（6．6） 23（2．3） 1000
イギリス 176（17．4）218（21．5）539（53．2）32（3．2） 49（4．8） 1014
フランス 67（6．4）205（19．6）517（49．4）r29（12．’3）102（9．7）》27（2．6） 1047
ドイツ 114（11．4）274（27．5）339（34．0）80（・8．0＞ 37（3．7）11154（15．4） 998
オランダ 20（2．0） 98（丁9．7）560（55．6）197（ト9．5）133（13．2） 1008
ハンガリー 230（21．6）397（37．2）377（35．4）48（4．「5） 7（0．7） 7（0．7）1066
イタリア 131（12．7）445（43．1）．283（27．4）107（10．4）ド66（6．4） 1032
スペイン 151（15．1）328《32．8）399（39．9）74（7．4） 　　　　　　　　139（3．9） 9（0．9） 1000
ポルトガル 61（6．3）280（29．0）552（57．1）49（5．1） 18（1．9）　　　　　　　　｛ 7（0．7） 967
ロシア 316（30．3）305（29．3）ゴ310（29．8）75（7．2） 36（3．5） 1042
イスラエル 197（19．7）240（24．0）442（44．2）64（6．4） 57（5．7） 1000
インド 301（30．1）373（37．3）317（31．7） 9（0．9） 1000
インドネシア 110（10．9）281（27．9）370（36．8）181（18．0）64（6．4） 1006
フィリピン 215（21．5）313（31．3）278（27．8）74（7．4）120（12．0） 1000
ペトナム 383（38．3）459（45．9）55（5．5） 64（6．4） 39（3．9） 1000
モンゴル 287（28．6）353（35．2）208（20．8）72（7．2） 46（4．6） 36（3．6） 1002
トルコ 587（58．1）253（25．0）143（14．2）12（1．2） 15（1．5） 10m
ナイジェリア 561（56．0）218（21．8）166（16．6）36（3．6） 20（2．0） 1001
エジプト 663（63．9）200（19．3）59（5．7） 18い．7） 31（3．0） 66（6．4） 1037
台湾 201（17．7）333（29．3）436（38．3）106（9．3）62（5．4） 1138
中　国 224（7．7）489（16．8）1191（40．8）384（13．2）592（20．3）37（1．3） 2917










386（38．．6） 24（2．4） 16（1．6） 999
ブラジル 45（4．2） 243（22．6）236（21．9）546（50．7） 6（ 0．6） 1076
アルゼンチン 36（3．2） 129（11．6）、191（17．2）747（67．3） 5（ 0．5） 2（0．2） 11m
韓国・ 68（6．β） 314（31．4）293（29．3）296（29、6）28（2．8） 1（0．1） 1000
オーストラリア 122（11．9）474（46．3）250（24．4）173（16．9） 3（ 0．3） 2（0．2）、 1024
シンガポール 19（1．9） 208（20．3）275（26．8）466（45．，4） 58（5．6） 1（0．D 1027
タ　イ　　　　　　　　　　　A 31（3．1） 283（28．3），131（13．1）555〈55．5） 1000
イギリス 37（3．6） 201（19．8）161（15．9）604（59．6） 3（ 0．3） 8（0．8） 1014
フランス 35（3．3） 109（m．4）250（23．9）497（47．5）126（12．0）、30（，2．9） 1047
ドイツ 12（1．2） 118（11．β）231（23．1）615（61．6）10（1．0） 12（1．2） 998
オランダ 34（3．4） 235（23．3）　　　　　　　　　　w 211（20．9）502（49．18）26（2．6） 1008
ハンガリー 5（ 0．5） 276（25．9）323（30．3）412（38．6）43（4．0） 7（0．7） 1066
イタリア、 19（1．8） 144（1，4』）199（19．3）・650（63．0）20（1．9） 1032
スペイン 9（ 0．9） 107（10．7）199（19．9）674（67．4）10（1．0） 1ぐ0．1） 1000
ポノレトガノレ． 4（ 0．4） 63（6．5）159（16．4）609（63．0）131（13．5） 1（0．1） 967
　　　　　　　　　　　▼
ロシア、 28（2．7） 321（30．8）242（23．2）400（38．4）51（4．9） 1042
イスラエル 43（4．3） 188（18．8）164（16．4）605（60．5） 1000
インド 57（5．7） 254（25．4）88（8．8）589（58．9）12（1．2） 1000
インドネシア 17（1．7） 187（18．6）100（9．9）692（68．8）10（1．0） 1006
フィリピンニ 49（4．9） 397（39．7）198（19．8）324（32．4）32（3．2） 1000
ベトナム． 41（4．1） 446（44．6）143（14．3）255（25．5）115（11．5） 1000
モンゴル． 94（9．4） 384（38．3）263（26．2）207（20．7）29（2．9） 25（2．5） 1002
トルコ 29（2．9） 333（33．0）196（19．4）373（36．9）79（7．8） 1010
ナイジェリア 44（4．4） 233（23．3）114（11．4）551（55．0）59（5．9） 1001
エジプト 68（6．6） 272（26．2）83（8．0）530（51．1）76（7．3） 8（0．8） 1037
台湾 38（3．3） 371（32．6）423（37．2）304（26．7） 2（ 0．2） 1138





しばしば たまにあ ほとんど まったく あてはまら 無回答 合計
ある る　べ ない ない ない
アメリカ’ 39（3．9） 300（30泊）268（26．8）352（35．2）25（2．5） 15（・1．5） 999
ブラジル’ 72（6．7） 325（30．2）187（17．4）488（45．4） 4（ 0．4） 1076
アルゼンチン 35（3．2） 173（15．6）178（16．0）713（64．2） 9（ 0．8） 2（0．2） 1110
韓国 67（6．7） 341（34．↑）287（28．7）281（28．1）23（2．3） 1（0．1） 1000
オーストラリア 88（8．6） 447（43．7）269（26．3）214（20．9） 2（ 0．2） 4（0．4） 1024
シンガポール 31（3．0） 369（35．9）246（24．0）327（31．8）53（5．2） “0．1） 1027
タ　イ 29（2．9） 337（33．7）107（10．7）526（52，6） 1（ 0．1） 1000
イギリス1 27（2．7） 252（24．9）159（15．7）∴567（55．9） 1（ 0．1） 8（0．8） 1014
フランス・ 49（4．7） 155（14．8）273（26．1） 444（42．4）102（9．7） 24’C2．3） 1047
ドイツ、 18（1．8） 187（18．7）249（24．9）520（52．1）8（ 0．8） 16（・1．6） 998
オランダ 30（3．0） 238（23．6）185（18．4）532（52．8）23（2．3） 1008
ハンガリーを 9（ 0．8） 267（25．0）318（29．8）　　　　　　　ン429（40、2）38（3．6） 5（0．5） 1066
、イタリア《 38（3．7） 240（23．3）200（19．4）535（51．8）19（1．8） 1032
スペイン 19（1．9） 167（16．7）217（21．7）587（58．7） 9（ 0．9） 1（0．1） 1000
ポノレトガル＼ 5（ 0．5） 74（・7．7）171（17．7）588（60．8）128（13．2） 1（0．1） 967
ロシア 57（5．5） 367（35．2）234（22．5）345（33．】） 39（3．7） 1042
イスラエル 61（6．1） 327（32．7）165（16．5）㌻「 447（44．7） 1000
インド 65（6．5） 337〈33．7）142（14．2）449（44．9） 7（ 0．7） 1000
インドネシア 27（2．7） 221（22．0）94（9．3）652（64．8）一12（1．2） 1006
フィリピン 83（8．3） 474（47．4）185（18．5）231（23』）27（2．7） 1000
ベトナム 60（6．0） 513（51．3）’118（11．8）253（25．3）56（5．6） 1000
モンゴル㌧ 148（14．8）477（47ご6）185（18．5）155（15．5）23（2．3） 14（1．4） 1002
トルコ 39（3．9） 365（36．1）193（19．1）339（33．6）74（7．3） 1010
ナイジェリア 125（12．5）316（31．6）92（9．2）410（41．0）58（5．8） 1001
エジプト 85（8．2） 274（26．4）78（7．5）505（48．7）88（8．5） 7（0．7） 1037
台湾 45（4．0） 479（42．1）380（33．4）233（20．5） 1（ 0．1） 1138









アメリカ 57（5．7） 258（25．8）229（22．9） 370（37．0）69（6．9） 16（1．6）・ 999
ブラジル 67（6．2） 212（19．7）155（14．4） 461（42．8）181（16．8） 1076
アルゼンチン 35（3．2） 146（13．2）130（11．7） 610（55．0）187（16．8） 2（0．2）1110
韓国 79（7．9） 248（24．8） 215（21．5）90（19．0） 267（26．7）1（0．D 1000
オーストラリア、 104（10．2）304（29．7）220口1．5）304（29．7）84（8．2） 8（．0．8） 1024
シシガポール 65（6．3） 287（27．、9＞215（20．9） 328（31．9）31（12．8） 1（0．1）1027
タ　イご 13（1．3） 161（｝S．111）56（5．6）266（26ξ16）504（50．4） 1000
イギリス・ 33（3．3） 200（1⑨．7）124（12．2）柳（59．2） 47（4．6） 10（1．0） 1014
フラジス1 62（5．9） ：1301“2∴4） 177（16．9）”、細留．9） 237（22．6）44《4；2） 1047
ドイツ 20（2．0） 158（15．8）’201（20．1）、：も65（56．6） 39（3．9）特℃1．5）・ 998
オランダ 20（2．0） 172（17．1）138（13．7）　　1、　「583（57．8）95（9．4） ∨ 1008
ハンガリ’：一・ 12（1．1） 203（19．｛0）：234（22．0）361（33・尋9）247（23．2） 9（0．8）1066
イタリア 37（3．6） †67（16．2）154（14．9）473（45ン8）201（19．5） 1032
スペイン 10（1．0） 122（1，2．、2）170（17．0）・’583（58，3） 111（11．1）4〈0．4） 1000
ボルトガノレ・ 2（ 0．2） 52（・5↓、4） 130（13．4）5β4（58．3）218（22．5） 1（0．1） 967
ロシア、 42（4．0） 305（29，：3）201（19．3）358（34．4）　　　　く 136（13．1） 1042
イスラエル 58（5．8） 233（23．3）181（18．1）528（52．8） 1000
インド 53（5．3） 269（26．9） 141（14．1）75（47．5）62（6．2） 1000
インドネシア 40（4．0） 166（16．5）83（8．3）536．（53．3）「181（18．0） 1006
フィリピン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ 50（5．0） 245（24．5） 152（15．2）195（19．5） 358（35．8） 1000
ベトナム 44（4．4） 367（36．7）177（17．7）・291（29．1）121（12．1） 1000
モンゴル 126（12．6） 388（38．7）17 （17．7）179（17．9）94（9．4） 38（3．8） 1002
トルコ 34（3．4） 326（32．3）．184（18．2）317（31．4）149（14．8） 1010
ナイジェリア 115（11．5）300（30．0）89（8．9）413（41．3）84（8．4） 1001
エジプト 80（7．7） 204（19．7）65（6．3）469（45．2）203（19．6）16（1．5） 1037
台湾 37（3．3） 388（34．1） 415（36．5）26 （23．3）33（2．9） 1138







本・教科 雑誌・漫 新聞・T 映画で 街頭や店 CM・広告 日本人
書等で 画で Vラジオ の看板等 で
等で で
アメリカ 526（52．7） 494（49．4）695（69．6）641（64．2）222（22．2） 414（41．4）343（34．3）
ブラジル 137（12．7） 155（14．4）593（55．1） 557（51．8）21（11．2） 216（20．1）199（18．5）




1　　タ　イ 181（18．1） 481（48．1）67 （67．1）527（52．7）231（23．1）380（38．0）124（12．4）
イギリス 220（21．7） 239（23．6）655（64．6） 450（44．4）141（13．9） 410（40．4）156（15．4）
フランス 313（29．9）、437（41．7）747（71．3） 417（39．8）206（19．7）336（32．1）137（13．1）
ドイツ 189（18．9） 415（41．6）719（72．0）184（18．4）134（13．4）324（32．5）77（7．7）
オランダ 181（18．0） 289て28．7）688（68．3）465（46．1）187（18．6）305（30．3） 212（21．0）
ハンガリー 122（11．4）247（23．2）891（83．6） 308（28．9）124（11．6） 250（23．5）32（3．0）
イタリア 229（22．2） 300（29．1）467（45．3） 508（49．2）160（15．5）237（23．0）165（16．0）
スペイン 200（20．0） 322（32．2）523（52．3） 513（51．3）31（13．1）220（22．0）140（14．0）
ポルトガル 63（6．5）105（10．9）578（59．8） 171（17．7）53（5．5）168（17．4）141（14．6）
ロシア 301（28．9）245（23．5）690（66．2） 753（72．3）178（17．1） 338（32．4）37（3．6）
イスラエル’ 240（24．0）248（24．8）587（58．7）648（64．8）97（9．7）323（32．3） 158（15．8）
インド 471（47．1）361（36．1）575（57．5） 371（37．1）105（10．5）368（36．8）108（10．8）










































































































































































































































































































































韓国 595（59．5）295（29．5）93（9．3） 17（1．7） 1000
オーストラリア 529（51．7）346（33．8）121（11．8）28（2．7） 1024
シンガポール 451（43．9）517（50．3）57（5．6） 2（0．2） 1027
タ　イ 659（65．9）298（29．8）43（4．3） 1000




ハンガリー 545（51．1）455（42、7）46（4．3） 20（1．9） 1066
イタリア 531（51．5）426（41．3）75（7．3） 1032
スペイン 514（51．4）436（43．6）’50（5．0） 1000







モンゴル 716（71．5）178（17．8）66（6．6） 42（4．2） 1002
トルコ 720（71．3）247（24．5）43（4．3） 1010
ナイジェリア 770（76．9）妻74（17．4） 57（5．7） 1001
エジプト 814（78．5）115（11．1）102（9．8） 6（0．6） 1037
台湾 651（57．2）445（39．1）42（3．7） 1138





そう思う どちらと ’そう思わ 無回答 ・合計
もいえな ない
い
アメリカ 457（45．7） 367（36．7）123（12．3）52（、5．2） 999
ブラジル 844（78．4）107（9．9）1125（11．6） 1076
アルゼンチン 692（62．3） 157（14．1）122（11．0）・139（12．5） 1110
韓国 606（60．6） 302（30．2）79（7．9） 13（1．3） 1000
オーストラリア 569（55．6） 313（30．6）99（9．7） 43（4．2）m24
シンガポール 504（49．1） 469（45．7）53（5．2）’ 1（0．1） 1027
タ　イ 725（72．5）247（24．7）、28（2．8） 1000’
イギリス 466（46．0）366（36．1）123（12．1）59（5．8） 1014
フランス 445（42．5） 427（40．8）137（13．1）38（3．6） 1047
ドイツ 575（57．6） 255（25．6）71（7．D97（9．7） 998
オランダ 563（55．9） 345（34．2）100（9．9） 1008
ハンガリー 651（61．1） 354（33．2）38（3．6） 23（2．2） 1066
イタリア 571（55．3） 399（38．7）62（6．0） 1032
スペイン 538（53．8） 414（41．4）48（4．8） 1000
ポルトガル 397（41．1） 536（55．4）32（3．3） 2（0．2） 967
ロシア 903（86．7） 124（11．9）15（1．4） 1042
イスラエル 827（82．7）115（11．5）．58（5．8） 1000
インド 532（53．2） 371（37．1）97（9．7） 1000
インドネシア 446（44．3） 430（42．7）130（12．9） 1006
フィリピン 487（48．7） 410（41．0）03（10．3） 1000
ベトナム 933（93．3）51（5．1） 16（1．6） 1000
モンゴル 541（54．0）232（23．2） 188（18．8）41（4．1） 1002
トルコ 787（77．9） 198（19．6）25（2．5） 1010
ナイジェリア 747（74．6） 207（20．7）・4 （4．7） 1001
エジプト 884（85．2）91（8．8），54（5．2） 8（0．8） 1037

















アルゼンチン 59（5．3）220（19．8）103（　9．3）　　549（49．5）422（38．0） 2（0．2） 1110
韓国 52（5．2）137（13ぶ7）93（　9．3）　　646（64．6）312（3112）1CO．1） 1000
オーストラリア・ 138（13．5）　＼　「290（28．3）196（19．1）　　808（78：9）153（14．9） 5（q：5） 1024
シンガポール’ 65（6．3）145（14．1）122（11．9）　　847（82．5）15 （15．1）㌧・ 1（0ばう 1027
タ　イ、 12（1．2） 58（5，8） 31（　3．1）　、908（90．3）90（9．0）㍉’ 1（0．1） 1000
イギリス 60（5．9）120（11．8）82（　8．1）　　693（68．3）269（26．5）・12臼．2） 1014
フランスン 113（10．8）・、71（，●．8） 71（　6．8）　1　582（55．6）401（38．3）’丁4（014） 1047
ドイツ 54（5．4）．49（4．9） 40（　4．0）　　｛i70〈57．1）389（39．0）14（1．4） 998
オランダ 52（5．2） 60で、6．0） 58（　5．8）“　572（56．・7）404（40」）・ 1008
’バンガリ≒，： 32（3．0） ，24（2．3） 20（　1．9）　　466（43ご7）586（55．0）シ7CO：7） 1066
イタリア 29（2．8） 67（6∫5） 13（　1．3）　　422（40．’9）575（55．7） 1032
スペイン’ 22（2．2） 50（15．’0） 29（　2．9）　　447（44．7）514（51．4）・3（0．3） 1000
ポルトガル； 11（1．1） 28（2己9） 8（0．8）、366（37．8）587（60．7） 4（0．4） 967
ロシア1 50（4．8） 15（1．4） 22（　2．1）　　685（65．7）343（32．9） 1042
イスラエル 57（5．7） 77（7．7）70（　7．0）　　641（64．1）312（31．2）・3（0．3） 1000
インド 17（1．7） 29（2．9） 17（　1．7）　　576（57．・6）422（42．2） 1000
インドネシア 38（3．8） 82C8．2）56（　5．6）　　688（68．4）289（28．7） 1006
フィリピン、 53（5．3）320（32．0）88（　8．8）　冑　778（77ゼ8）139（13．9） 1000
　　　　　　　　～ベトナム1 45（4．5） 75（7．5） 12（　1．2）　　867（86．7）127（1’2．7） 1000
モンゴル 91（9．1） 64（．ヒ6．4）’ 57（　5．7）　　601（60．0）354（35．3） 1（0．1） 1002
トルコ： 26（2．6） 64（6．3） 44（　4．4）　　582（57．6）387（38．3） 10m
ナイジェリア’ 37（3．7） 64（・6．4） 55（　5．5）　　688（68．7）278（27．8）10（1．0） 1001
エジプト 14（1．4） 30（2．9） 32（　3．1）　’641（61．8）366（35．3） 5（0．5） 1037
台湾 69（6．1）147（12．9）87（　7．6）　　990（87．0）127（11．2） 1138


















、178（17．8） 133（13．3）8（ 0．8） 10（1．0） 17（1．7） 999
ブラジル 990（92．0）51（4．7） 2（0．2）9（ 0．8） 6（0．6） 18（1．7） 1076
アルゼンチン 865（77．9） 150（13．5）33（3．0） 5（ 0．5）、 7（ 0．6） 50（4．5） 1110
韓国 663（66．3）248¢4．8）69（6．9） 11（t．1） 1（ 0．1） 8（0．8） 1000
オーストラリア、 726（70．9）・223（2’1．8）54（5．3） 3（・iO．1・3） 1（ 0．1） 17（1．7） 1024
シンガポーノレ・ 664（64．7）188（18．3） 158（15．4）12（き1．2） 5（ 0．5） 1027
タ　イ、 583（58．3） 298（29．8）117（11．7） 2（ 0．2） 1000
イギリス・ 658（64．9）205（20．2）138（13．6） 8（ 0．8） 4（ 0．4） 1（＼0．．1） 1014
フランス1 735（70．2）234（22’3）55（5．3） 4（ 0．，4） 4（ 0．4） 15（・1．、4） 1047
ドイツξ 576（57．7） 342（34・3）42（4．2） 4（ 0．，4） 1（ 0．1） 33（3．3） 998
オランダ1　　　　　　　　　　　A、
618（61．3） 287（28．5）94（9．3） 9（ 0．≧9） 1008
ハンガリー 776（72．8）209（：19．’6）74（6．9） 3《 0．、3）、 4（0．4） 1066
イタリア 701（67．9）254（24．、6）61（5．9） 、10（ 1’0）， 6（ 0．6） “ 1032
スペイン・　　　　　　　　　　　卜　　　、 823（82．3）96（9．，6） 68（6．8） 8（・、0．β） 3（ 0．3）・ 2（0．2） 1000
ポルトガル 383（39．6）134田ご9）　　　　　㍗ 439（45．4）’5（ 0．5） 5（ 0．5） ・1（Oj） 967
ロシア 801（76．9） 180（17．3）56（5．4） 5（ 0．5） 1042
イスラエル 836（83．6）104（10．4）　　　　　　　　　マ 44（4．4） 7（0．7） 9（ 0．9） mOO
インド 721（72．1）77（7．7）198（19．8） 4（ 0．4） 1000
インドネシア 815（81．0） 123（12．2）6 （6．2） 3（ 0．3）、 3（ 0．3） 1006
フィリピン 712（71．2）168（16．8） 105（10．5）9（ 0．9） 6（ 0．6）・ 1噛000
ベトナム 851（85．1） 122（12．2）27（2．7） 1000
モンゴル 920（91．8）57（5．7） 19（1．9） 2（ 0．2） 1（ 0．1） 3（0．3） 1002
トルコミ 889（88．0）74（7．3） 45（4．5） 1（ 0．D 1（ 0．1） 1010
ナイジェリア 727（72．6）75（7．5）182（18．2） 8（ 0．8） 9（ 0．9） 1001
エジプト 921（88．8）44（4．2） 10（1．0） 4（ 0．4）， 1（ 0．1） 57（5．5） 1037
台湾 398（35．0） 386（33．9）20（28．1）25（2．2） 9（ 0．8） 1138
中　国 1926（66．0）547（18．8）347（11．9）23（0．8） 30（1．0） 44（1．5） 2917






非常に謙 やや謙虚 どちらと やや傲慢 非常に傲 無回答 合計
虚 もいえな 慢
い
アメリカ 203（20．3）282（28．2）326（32．6）92（9．2） 66（6．6） 30（3．0） 999
ブラジル 352（32．7）303（28．2）48（4．5）147（13．7）129（12．0）97（9．0） 1076
アルゼンチン 414（37．3） 241（21．7）62（14．6）59（5．3） 89（8．0） 145（13．1） 1110
韓国 132（13．2） 214（21．4）24 （24．4）236（23．6）163（16．3）11（1．1） 1000
オーストラリア 137（13．4）262（25．6）316（30．9）207（20．2）53（5．2） 49（4．8） 1024
シンガポール 334（32．5）316（30．8）293（28．5）67（6．5） 17（1．7）’ m27
タ　イ・ 95（9．5）276（27．6）526（52．6）80（’8．0） 23（2．3）三 1000
イギリス 181（17．9）219（21．6）458（45．2）99（9．8） 56（5．5戊 1（0．1） 1014
フランス 229（21．9）294（28．1）301（28．7）109（10．4）59（5．6）兄 55（5．3） 1047
ドイツ 324（32．5）427（42ピ8）169（16．9）19（1．9） 5（ 0．5）・ 54（5．4） 998
オランダ 258（25．6）431（42．8）233（23．1）65（6．4） 21（2．1） 1008
ハンガリー： 408（38．3）380（35．6）213（20．0）39（3．7） 10（0．9） 16（1．5） 1066
イタリア 209（20．3） 444（43．0）276（26．7）74（7．2） 29（2．8）”㌔ 1032
スペイン 315（31．5）273（27．3）285（28．5）84（8．4） 40（4．0）’ 3（0．3） 1000
ポルトガル 150（15．5）183（18．9）591（61．1）20（2．1） 22（2．3） 1（0．1） 967
ロシア 187（17．9）221（21．2）420（40．3）126（12．1）88（8．4） 1042
イスラエル 535（53．5）263（26．3）145（14．5）39（3．9） 18（1．8） 1000
インド 341（34．1）225（22．5）425（42．5） 6（0．6） 3（ 0．3） 1000
インドネシア 129（12．8）280（27．8）422（41．9）126（12．5）49（4．9） 1006
フィリピン 208（20．8）245（24．5）393（39．3）77（7．7） 77（7．7） 1000
ベトナム 397（39．7）418（41．8）137（13．7）34（3．4） 14（1．4） 1000
モンゴル 343（34．2）329（32．8）175（17．5）86（8．6） 56（5．6） 13（1．3） 1002
トルコ 546（54．1）207（20．5）242（24．0）11（1．1） 4（ 0．4） 1010
ナイジェリア 348（34．8）200（20．0）427（42．7）13（1．3） 13（1．3） 1001
エジプト 622（60．0）214（20．6）80（7．7） 16（1．5） 12（1．2） 93（9．0） 1037
台湾 238（20．9）352（30．9）395（34．7）108（9．5）45（4．0） 1138
中　国 907（31．1）706（24．2）734（25．2）202（6．9）315（10．8）53（1．8） 2917

























オーストラリア 216（21．1）．411（40：1）254（24．8）79（7．7） 15（1．5）・49（4．8） 1024
シンガポーノレ・、 325（31．6）321（31．3）306（29．8）63（6．1） 12（1．2） 1027
タ　イ 85（8．5）190（19．0）483（48．3）171（17．1）71（7．D 1000
イギリス 240（23．7）267（26．3）428（42．2）55（5ピ4） 23（2．3） 1（0．1） 1014
フランス 142（13．6）168（16．0）310（29．6）232（22．、2）153（14．6）42（4．0） 1047
ドイツ 406（40．7）418（41．9）122（12．2） 5（0．5） 2（0．2） 45（4．5） 998
オランダ 280（27．8）447（4P4．3），233（23．1）33（3，3） 15（1．5） 1008
ハンガリー 359（33．7）370（34．7）270（25．3）46（4．3） 10（0．9） 11（1．0） 1066
イタリア 177（17．2）390（37．8）308（29．8）120（11．6）37（3．6）． 1032
スペイン・ 206（20．6）284（28．4）355（35．5）102（10．2）46（4．6） 7（0．7） 1000
ポルトガル 103（10．7）224（23．2）590（61．0）31（3．2） 18（1．9） 1（0．1） 967
ロシア 205（19．7）283（27．2）427（41．0）89（8．5） 38（3．6） 1042
イズラエル 271（27．1）207（20．7）351（35．1）115（1・1．5）56（5．6） mOO
インド 304（30．4）224（22．4）460（46．0） 9（0．9） 3（0．3） 1000
インドネシア 162（16．1）314（31．2）390（38．8）99（9．8） 41（4．1） 1006
フィリピン 291（29．1）315（31．5）309（30．9）59（5．9） 26（2．6） 1000
ベトナム 224（22．4）430（43．0）249（24．9）73（7．3） 24（2．4） 1000
モンゴル 335（33．4）286（28．5）326（32．5）34（3．4）． 11（1．1） 10（1．0） 1002
トルコ　　　　　P 457（45．2）241（23．9）296（29．3）10（1．0） 6（0．6） 1010
ナイジェリア 288（28．8）201（20．1）473（47．3）24（2．4） 15（1．5） 1001
エジプト 505（48．7）237（22．9）108（10．4）26（2．5） 52（5．0）m9（10．5） 1037
台湾 158（13．9）287（25．2）517（45．4）130（11．4）46（4．0） 1138
中　国 319（10．9）470（16．1）1180（40．5）410（14．1）473（16．2）65（2．2） 2917

















アルゼンチン 1m（9．9）128（11、．5）　　　　、、 178（1，6．0）161（14．5）376（33．．9）157（1・4．1） 　ン1110
韓国 34（3．4）110〈ル0）362（36．2），268（26．8）217（21．7） 9（0．9） 1000
オーストラリア・ 125（12．2）287（28．0）228（22．3）238（23．2）　　　　　　　　　　　㍉　　　　　　　　o 77（7．・5） 69（6．Z） 1024
シンガポール　　　　　　　　　　＜ 150（14．6）264（25．7）483（47．0）「97（9．4）　　　　　　　　　　⊥ 32（3．1） 1（．、0．1） 1027
タ　イ 75（7．5）165（き6．5）・511（51．1）：184（18．4）65（6．5） mOO







オランダ　　　　　　パ　ご 17（1．7） 85〈8．4）274（27．2）417・（41．4）「215（21．3） 1008　　　　、
ハンガリー 188（17．6） 373（35．0）170（15．9）61（5．7） 18（・1．7） 1066
イタリア　　　　　　　｛　、 35（3．4）142（13．8）297（28．8）309、（29。9）249（24．1） 1032

















トルコ 324（32．1）190（18．8）366（36．2）67（6．6） 63（6．2） 1010








非常に信 やや償頼 どちらと やや信頼、 非常に信 無回答 合計
頼できる でさる もいえな できない 頼できない ?
い
＼c”
アメリカ1 252（25．2）280（28．0）367（36．7）∵44（・4．・4） 27（2．7） 29（2．9） 999?
ブラジル 305（28．3）373（3’4さ7） 53（4．9）145（13：5）114（10．6）86（8：0） 1076
アルゼンチン 293（26．4）220（1三9．’8）1220（19．8）51ぐ4：6）112（10．1）2i4（19：3） 1110
　　　　　／　　＜　、韓国 44（4．4）102（10．「2）259（25．9）277（27；・カ309（30．9） 9てσ三9） 1000
オース、トラリア’ 295（28．8）336（32．8）233（22．8）
　　　　　＼　　　　P34ぐ3・の 17（1．7） 109（10：6） 1024
シンガ未一ル 128（12．5）242（213．’6）526（51．2）96（913）33（3．2） 2（0．2） 1027
タ　イミ 48（4．8）153億3）548（54．8）183（18．3）68（6．8） 1000
パ
，イギリス　　、 268（26．4）234（23．1）460（45．4）28（2．8） 23（2．3） 1（0．1）’ 1014
フランス 118（11．3）168（16．0）475（45．4）ご1σ9（10．4） 59（5．6） 118（11；3）’ 1047
? 、’ 、s　，

























682（70．5）5P∫5．乏） 31（3．2プ 2（0；2） 967
　　　　　P
ロシア 156（15．0） 191（18．3） 525（50．4）　　　　　　　げ’、100（9．6）70（6．7） 1042
＾　　　　　∨　冑　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニイスラエル　　　　　　　／］・（ 353（35．3）286低6）303（30．3）　　　ご，41（4．1） 17（1．7）． 1000





インドネシア 236（23．5）342（34．0） 351（34．9）57（5．7） 20（　　　　÷2．0） 1006?
．争
／　、 　　　　　　　　z
フィリピン、 240（24．0）290，〈29．0）364（36．4）59〈、5．9） 47（4．7） 1000
ベトナム、　　　　　　　　　　　　　　　∵ 307（30．7） 436（43．6） 214（21．4）、．38（3β） 5（ 0．5） 1000
モンゴル、 238（23．8）　　　　　　　v229（22．9） 403（40．2）68（6．8）　　　　　　　　　　　　A 41（4．1） 23（2ご3） 1002
トルコ． 470（46．5） 228（22．6） 283（28．0）18（1．8） 11（1．1） 1010
ナイジェリア 303（30．3）172（17．2） 488（48．8）20（2．0） 18（1．8） 1001
エジプト 725（69．9）149（14．4）45（4．3） 13（1．3） 18（1．7） 87（8．4） 1037
台湾 72（6．3）206（18．1） 577（50．7） 191（16．8） 92（8．1 1138
中国 115（3．9）299（10．3）1104（37．8）　　　　　　オ 562（19．3）769（26．4）68（2．3） 2917




非常に好 やや好き どちらと やや嫌い 非常に嫌 無回答 合計?
もいえな い・
い
アメリカ 234（23．4）252（25、2）409（40．9）45（4．5） 28（2．8） 31（3．1） 999
ブラジル 366（34．0）463（43．0）117（10．9）40（3．7） 65（6．0） 25（2．3） 1076
アルゼンチン 262（23．6）320（28．8）322（29．0）53（4．8） 81（7．3） 72（6．5） 1110
韓　国 20（2．0） 73（7．’3） 353（35．3）296〈29．6）252（25．2） 6（ 0．6） 1000
オーストラリア 133（13．0）313（30．6）458（44．7）68（6．6） 29（2．8） 23（2．2） 1024
シンガポール 141（13．7）341（33．2）460（44．8）54（5．3） 29（2．8） 2（ 0．2） 1027
タ　イ 86（8．6）225（22．5）588（58．8）74（7．4） 27（2．7） 1000
イギリス 178（17．6）217（21c4）556（54．8）27（2．7） 34（3．4） 2（ 0．2） 1014
フランス 57（5．4）225（21．5）583（55．7）105（10：0）47（4．5） 30（2．9） 1047
ドイツ 106（10．6）311（31ご2）399（40．0）50〈5．0） 30（3．0）102（10．2） 998
オランダ 25（2．5）122（12．1）720（71．4）100（9．9）41（4．1）・ 1008
ハンガリー 235（22．0）394（37．0）383（35．9）42（3．9） 4（0．4） 8（ 0．8） 1066
イタリア 78（7．6）462（44．．8）325（31．5）107（10．4）60（5．8） 1032
スペイン 125（12．5）354（35．4）422（42．2）63（6．3） 30（3．0） 6（ 0二6） 1000
ポルトガル 77（8．0）228（23．6）592（61．2）40（4．1） 18（1．9） 12（1．2） 967
ロシア 178（17．1）253（24．3）472（45．3）87（8．3） 52（5．0） 1042
イスラエル 221（22．1）276（27．丁6）424（42．4）43（4．3） 36（3．6） 1000
インド 299（29．9）375（37．・5）319（31．9） 7（0．7） 1000
インドネシア 87（8．6）284（28．2）412（41．0）147（14．6）76（7．6） 1006
フィリピン 160（16．0）312（3L’2）369（36．9）73（7．3） 86（8．6） 1000
ベトナム 322（32．2）511（51．・1）90（9．0） 54（5．4） 23（2．3） 1000
モンゴル 203（20．3）322（32．1）301（30．0）83（8．3） 70（7．0） 23（2．3） 1002
トルコ 615（60．9）222（22．0）150（14．9） 7（0．7） 16（1．6） 1010
ナイジェリア 518（51．7）288（28．8）148（14．8）30（3．0） 17（1．7） 1001
エジプト 717（69．1）193（18．6）46（4．4） 6（0．6） 6（0．6） 69（6．7） 1037
台湾 81（7．1）255（22．4）567（49．8）139（12．2）95（8．3） 1（ 0．D 1138
中　国 115（3．9）353（12．1）1268（43．5）449（15．4）695（23．8）37（1．3） 2917




鍼 どちらと 反対 わからな 合計もいえな い／無回
い 答




オーストラリア 255（24．9） 526（51．4）217（21．2）26（2．5） 1024
シンガポール 316（30．8） 525（51．1）86（18．1） 1027




オランダ 488（48．4） 420（41．7）00（9．9） 1008
ハンガリー 258（24．2） 553（51．9）252（23．6） 3（0．3） 1066
イタリア 312（30．2）55＆（54．D162（15．7） 1032
スペイン 207（20．7）712（71．2）81（8．1） 1000
ポルトガル 318（32．9）469（48．5）174（18．0） 6（0．6） 967
ロシア 241（23．1）440（42．2）361（34．6） 1042
イスラエル 392（39．2） 275（27．5）333（33．3） 1000
インド 278（27．8）338（33．8）384（38．4） 1000
インドネシア 242（24．1） 508（50．5）25 （25．3） 1（0．1） 1006
フィリピン 231（23．1） 537（53．7）232（23．2） 1000
ベトナム 533（53．3） 364（36．4）103（10．3） 1000
モンゴル 247（24．7）197（19．7）315（31．4）243（24．3） 1002
トルコ 383（37．9） 347（34．4）280（27．7） 1010
ナイジェリア 505（50．4） 199（19．9）297（29．7） 1001
エジプト 361（34．8）163（15．7）503（48．5）10（1．0） 1037













アメリカ 444（44．4） 435（43．5）9 （9．5） 25〈2．5） 999
ブラジル 772（71．7）278（25．8）26（2．4） 1076




タ　イ 550（55．0）405（40．・5） 43（4．3） 2（0．2） 1000
イギリス 461（45．5）421（41．5）106（10．5）26（2．6） 1014
フランス 440（42．0）533（50．9）65（6．2） 9（0．9）　　　　　　÷ 1047
ドイツ 275（27．6）573（57済）59（5．9） 91（9．1） 998
オランダ 582（57．7）359（35．6）67（6．6） ? 1008
ハンガリー 366（34．3）609（5乳D89（8．3） 2（0．2） 1066
イタリア 461（44．7）526て51．0）45（4．4） 1032
スペイン 316（31．6）＼644（64ぎ4）39（3．9） 1（0．1） 1000
ポルトガル 418（43．2）465（48．1）78（8．1） 6（0．6） 967
ロシア 429（41．2） 399（38．3）214（20．5） 1042
イスラエル 757（75．7）140（14．0）103（10．3） 1000
インド 509（50．9）401（40．1）90（9．0） 1000
インドネシア 503（50．0）446（44．の55（5．5） 2（0．2） 1006
フィリピン 226（22．6）451（4己1）323（32．3） 1000
ベトナム 810（81．0）147（14．7）43（4．3） 1000
モンゴル 868（86．6）57（5．7） 22（2．2） 55（5．5） 1002
トルコ 700（69．3）199（19．7）111（11．0） 1010
ナイジェリア 771（77．0）134（13．4）96（9．6） 1001








賛成 どちらと 反対 ・わからな 合計
もいえな い／蕪回 ?
い 答
アメリカ 508（50．9）433（43－3）43（4．3） 15（1．5） 999
ブラジル 741（68．9） 315（29．3）20（1．9） 1076
アルゼンチン 487（43．9）537（48．4）66（5．9） 20．（1．8） 1110
韓　国 369（36．9） 477（47．7）152（15．2） 2〈0↓2）1000
オーストラリア 485（47．4）463（45．2）62（6．1） 14、（1．4） 1024
シンガポール 507（49．4）449（43．7）70（6．8） 1（0．1） 1027
タ　イ 274（27．4）674（67・．4） 52（5．2） 1000
イギリス 520（51．3） 427（42．1）59（5．8） 8（0．8） 1014
フランス 475（45．4）532（50．、8） 35（3．3） 5（0．5） 1047
ドイツ　　　　　　　　　　／ 318（31．9） 608（60．9）1 （1．9） 53（5．3） 998
オランダ 625（62．0）340（33．η43（4．3） ㍉ 1008
ハンガリー 346（32．5） 646（6qご6）71（6．7） 3（0．3） 1066
イタリア 469（45．4） 550（53、3）1 （1．3） 1032
スペイン 248（24．8） 735（73，5）17（1．7） 1000




イスラエル 793（79．3） 116（11．6）91（9．1） 1000
インド 545（54．5）413（4L3）42（4．2） 1000
インドネシア 329（32．7） 633（62．9）44（4．4） 1006
フィリピン 327（32．7） 491（49．1）182（18．2） 1000
ベトナム 531（53．1）418（41β）51（5．1） 1000
モンゴル 729（72．8）126（12．6）38（3．8）109（10．9） 1002
トルコ 781（77．3） 192（19．0）37（3．7） 1010
ナイジェリア 777（77．6） 156（15．6）68（6．8） 1001
エジプト 555（53．5） 255（24．6）218（21．0） 9（0．9）1037
台湾 503（44．2） 579（50．9）56（4．9） 1138











ブラジル 674（62．6） 357（33．2）45（4．2） 1076
アルゼンチン 478（43．1）587（52．9）34（3．1） 11（1．0） 1110
韓　国 409（40．9）469（46．9）120（12．0） 2（0．2） 1000
オーストラリア 515（50．3）475（46．4）28（2．7） 6（0．6） 1024
シンガポール 532（51．8） 448（43．6）4 （4．5） 1（0．1） 1027
タ　イ 159（15．9）797（79．7）44（4．4） 1000
イギリス 526（51．9）441（43．5）39（3．8） 8（0．8） 1014
フランス 491（46．9）532（50．8）21（2．0） 3（0．3） 1047
ドイツ 335（33．6）612（61．3） 8（0．8） 43（4．3） 998
オランダ 673（66．8）314（31．2）21（2．1） 1008
ハンガリー 262（24．6） 749（70．3）50（4．7） 5（0．5） 1066
イタリア 413（40．0）610（59．1） 9（0．9） 1032
スペイン 226（22．6）767（76．7） 5（0．5） 2ω．2） 1000
ポルトガル 442（45．7）482（49．8）35（3．6） 8（0．8） 967
ロシア 433（41．6） 577（55：4）32（3．1） 1042
イスラエル 849（84．9）100（10．0）51（5．1） 1000
インド 529（52．9）429（42．9）42（4．2） 1000

















アメリカ 381（38．1） 470（47．0）131（13．1）17（1．7） 999
ブラジル 620（57．6） 360（33．5）96（8．9） 1076
アルゼンチン 445（40．1） 470（42．3）14 （12．9）52（4．7） 1110





フランス 300（28．7） 484（46．2）239（22．8）24（2．3） 1047．
ドイツ 141（14．D517（51．8）162（16．2）178（17．8） 998
オランダ 440（43．7）405（40．2）163（16．2） 1008
ハンガリー 199（18．7）632（59．3）231（21．7） 4（0．4） 1066
イタリア 366（35．5） 505（48．9）161（15．6） 1032
スペイン 219（21．9）710（7LO）71（7．1） 1000
ポルトガル 376（38．9）477（49．3）109（11．3） 5（0．5） 967
ロシア 303（29．1） 501（48．1）238（22．8） 1042
イスラエル 679（67．9）188（18．8）133（13．3） 1000
インド 505（50．5） 411（41．1）84（8．4） 1000
インドネシア 345（34．3）539（53．6）121（12．0） 1（0．1） 1006
フィリピン 349（34．9）437（43．7）214（21．4） 1000















アメリカ 414（41．4） 491（49．1）77（7．7） 17（1．7） 999
ブラジル 648（60．2）351（32．6）77（7．2） 1076
アルゼンチン 477（43．0） 478（43．1）9 （8．2） 64（5．8） 1110
韓　国 343（34．3）427（42．7）229（22．9） 1（0．1） 1000
オーストラリア 440（43．0）474（46．3）80（7．8） 30（2．9） 1024
シンガポール 420（40．9） 483（47．0）124（12．1） 1027
タ　イ 413（41．3）471（47．1）115（11．5） 1（0．D 1000




ハンガリー 237（22．2）690（64．7）135（12．7） 4（0．4） 1066
イタリア 397（38．5）576（55．8）59（5．7） 1032
スペイン 255（25．5）708（70．8）34（3．4） 3（0．3） 1000























アルゼンチン 245（22．1） 283（25．5）72（51．5）10（0．9） 1110
韓　国 165（16．5）620（62．0）215（21．5） 1000
オーストラリア 181（17．7）519（50．7）316（30．9） 8（0．8） 1024
シンガポール 313（30．5）596（58．0）117（11．4） 1（O．・1） 1027
タ　イ 94（9．4）650（65．0）256（25．6） 1000








スペイン 125（12．5）362（36三2）510（51．0） 3（0．3） 1000
ポルトガル 122（12．6）・350（36，2）494（51．1） 1（0．1） 967
ロシア・ 106（10．2） 521（50．0）415（39．8） 1042
イスラエル 318（31．8） 362（36．2）320（32．0） 1000
インド 34（3．4）463（46．3）503（50．3） 1000
インドネシア 116（11．5） 487（48．4）403（40．1） 1006
ブイリピン 125（12．5） 702（70ご2）173（17．3） 1000
ベトナム 165（16．5） 563（56．3）272（27．2） 1000
モンゴル 213（21．3）497（49．6）291（29．0） 1（0．1） 1002
トルコ 430（42．6）410（40．6）170（16．8） 1010

















































































































































































アメリカ 148（14．8）783（78．4）14（1．4） 54（5．4） 999
ブラジル 144（13．4） 928（86．2）（0．2） 2（0．2） 1076
アルゼンチゾ 137（12．3） 925（83．3）6（0．5） 42（3．8） 1110
韓国 134（13．4） 857（85．7）4（0．4） 5（0．5）1000
オーストラリア 101（9．9）887（86．6）15（1．5） 21（2．1） 1024
シンガポール＼ 188（18．3）818（79．6）10（1．0） 11（1．1） 1027
タ　イ 115（11．5）881（88．D3（0．3） 1（0．1） 1000
イギリス 157（15．5）792（78．1） 65（6．4） 1014
フランス 115（11．0）878（83．9）20（1．9） 34（3．2） 1047
ドイツ 105（10．5）835（83．7）22（2．2）＼，36（3．6） 998
オランダ 121（12．0）846（83．9）36（3．6） 5（0．5）1008
ハンガリー 180（16．9） 803（75．3）78（7．3） 5（0．5） 1066
イタリア 254（24．6） 773（74．9）5（0．5） 1032
スペイン 171（17．1）818（81．8） 5（0．5） 6（0．6） 1000
ポルトガル 209（21．6）748（77、4） 7（0．7） 3（0．3） 967
回シア 314（30．1） 708（67．9）20（1．9） 1042
イスラエル 194（19．4）794（79．4）12（1．2） 1000
インド 157（15．7）843（84．3） 1000
インドネシア 153（15．2） 853（84．8） 1006
フィリピン 152（15．2）847（84．7） 1（0．1） 1000
ベトナム 85（8．5）915（91．5） 1000
モンゴル 212（21．2）761（75．9）15（1．5） 14（1．4） 1002
トルコ 329（32．6） 672（66．5）9（0．9） 1010
ナイジェリア 118（11．8）882（88．1） 1（0．1） 1001
エジプト 285（27．5） 737（71．1）14（1．4） 1（0．1） 1037
台湾 271（23．8） 852（74．9）14（1．2） 1（0．1） 1138
中　国 630（21．6）2185（74．9）54（1．9）　㎡ 48（1．6） 2917








一定の原 他人との その他 無回答 合計理に従う 鯛和をは
人 かる人
アメリカ 475（47．5）430（43．0）38（3．8） 56（5．6） 999
ブラジル 382（35．5） 691（64．2） 3（0．3） 1076
アルゼンチン 256（23．1） 756（68．1）13（1．2） 85（7．7） 1110
韓　国 128（12．8）862（86．2） 3（0．3）7（0．7） 1000
オーストラリア 400（39．1） 541（52．8）82（8．0） 1（0．1） 1024
シンガポール 336（32．7） 645（62．8）29（2．8） 17（1．7） 1027
タ　イ 131（13．1） 863（86．3）6（0．6） 1000
イギリス 319（31．5） 604（59．6） 91（9．0） 1014
フランス 88（8．4）889（84♂9）31（3．0） 39（3．7） 1047
ドイツ 151（15．1） 767（76．9）27（2．7） 53（5．3） 998
オランダ 234（23．2）707（70．’1） 61（6．D 6（．0．6） 1008
ハンガリー 402（37．7） 594（55．7）65（6．1） 5（0．5） 1066
イタリア 640（62．0） 368（35．7）24（2．3） 1032
スペイン 175（17．5）765（76．5）57（5．7） 3（0．3）1000
ポルトガル 157（16．2）805（83．2） 5（0．5） 967
ロシア 314（30．1） 675（64、8）53（5．1） 1042
イスラエル 456（45．6） 486（48．6）58（5．8） 1000
インド 242（24．2） 756（75．6）2（0．2） 1000
インドネシア 233（23．2） 772（76．7）1（0．1） 1006
フィリピン 402（40．2） 598（59．8） 1000
ベトナム 132（13．2）859（85．9） 9（0．9） 1000
モンゴル 349（34．8） 632（63．1） 9（0．9）12（1．2） 1002
トルコ 543（53．8） 444（44．0）23（2．3） 1010
ナイジェリア 137（13．7）863（86．2） 1（0．1） 1001
エジプト 332（32．0） 630（60．8）73（7．0） 2（0．2） 1037







仕事させ 仕事させ その他 無回答 合計
ない面倒 る面倒も
もみない みる
アメリカ 423（42．3） 486（48．6）35（3．5） 55（5．5） 999
ブラジル 361（33．6） 708（65：8） 7（0．7） 1076
アルゼンチン 385（34．7）640（57」）21（1．9） 64（5．8） 1110
韓国 227（22．7） 754（75．4）8（0．8） 11（1．1）1000
オーストラリア 339（33．1）632（61．7）28（2．7） 25（2．4） 1024
シンガポール 265（25．8）704（68．，5）26（2．5） 32（3．1γ 1027
タ　イ 200（20．0）789（78こ9）10（1．0） 1（0．1） 1000
イギリス 358（35．3） 595（58．7） 61（・6．0） 1014
フランス 188（18．0） 806（77．0）24（2．3） 29（2．8） 1047
ドイツ 172（17．2） 761（76．3）12（1．2） 53（5．3） 998
オランダ 116（11．5） 859（85．2）30（3．0） 3（0．3）1008
ハンガリー 290（27．2）732（68．7）38（3，6） 6（0．6） 1066
イタリア 371（35．9） 658（63．8）3（0．3） 1032
スペイン 305（30．5）663（66：3）29（2．9） 3（0．3） 1000
ポルトガル 168（17．4） 777（80．4）2（0．2） 20（2．1） 967
ロシア 256（24．6） 748（71．8）3 （3．6） 1042
イスラエル 259（25．9）720（72．0）21（2．1） 1000
インド 467（46．7）531（53．1） 2（0．2） 1000
インドネシア 696（69．2） 310（30．8） 1006
フィリピン 629（62．9） 370（37．0）1（0．1） 1000
ベトナム 413（41．3）579（57．9） 1（0．1） 7（0．7） 1000
モンゴル 189（18．9）681（68．、0） 31（3．1）101（10．D1002
トルコ 556（55．0） 427（42．3）27（2．7） 1010
ナイジェリア 167（16．7） 832（83二1）2（0．2） 1001
エジプト 610（58．8）394（38．0）30（2．9） 3（0．3） 1037
台湾 196（17．2）929（81．6）11（1．0） 2（0．2）1138





ほとんど 少し困難 非常に困 無回答 合計
困難では であった 難であっ
なかった た
アメリカ 888（88．9）69（6．9） 16（1．6） 26（2．6） 999
ブラジル 688（63．9）256（23．8）115（10．7）17（1．6） 1076
アルゼンチン 709（63．9）300（27．0）79（7．1） 22（2．0） 1110
韓　国 746（74．6）182（18．2）71（7．1） 1（0．1） 1000
オーストラリア 942（92．0）63（6．2） 4（0．4） 15（1．5） 1024
シンガポール 751（73．1）241（23．5）35（3．4） 1027
タ　イ 705（70．5）266（26．6）29（2．9） 1000
イギリス 918（90．5）74（7．3） 17（1．7） 5（0．5） 1014
フランス 922（88．1）102（9．7）20（1．9） 3（0．3） 1047
ドイツ 849（85．1）122（12．2）22（2．2） 5（0．5） 998
オランダ 911（90．4）82（8．1） 15（1．5） 1008
ハンガリー 834（78．2）188◎7．6）27（2．5） 17（1．6） 1066
イタリア 841（81．5）162（15．7）29（2．8） 1032








モンゴル 526（52．5）381（38．0）88（8．8） 7（0．7） 1002
トルコ 896（88．7）86（8．5） 28（2．8） 1010
ナイジェリア 667（66．6）245（24．5）89（8．9） 1001
エジプト 651（62．8）244（23．5）142（13．7） 1037












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???? ?????） ?? ????
＊家族のいない人，友人のいない人，働いていない人，学校へ行っていない人は「5」とする
【全員に】
《カード47提示》
Q47　あなたは次にあげるような自国内の場面で，日本について読んだり，見たり，聞いたりし
　　　たことがありますか。次の中からあてはまるものをすべてお答えください。（MA）
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【全員に】
Q48　あなたは今後，あなたの国と日本との交流はさかんにするべきだと思いますか，それと
　　　もそうは思いませんか。（SA）
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【全員に】
《カード49提示》
Q49　あなたはつぎのような体験をしたことがありますか，あてはまるものをすべてお知らせ
　　　下さい。（MA）
1．日本関係のイベントに参加したことがある
2．日本人の知人・友人がいる
3．日本人といっしょに勉強した，あるいは働いたことがある
4．日本の製品を買ったことがある
5．いずれでもない
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‡　「日本人」に関する鯛査項目
【全員に】
《カード50提示》
Q50　あなたは「日本人」についてどのようなイメージをお持ちですか。それぞれの項目につい
　　　て，あなたの考えに最も近いものを1つだけお答えください。（SA）
非常に　　や　や どちらとも　や　や　　非常に
いえない
勤　勉　　　　1
謙　虚　　　　1
親しみやすい　1
理解しやすい　1
信頼できる　　1
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【全員に】
Q51次の事柄について，どう考えますか。それぞれについて
　　　えない」　「3．反対」の中から選んでお答え下さい。（SA）
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【全員に】
Q52道やレストランで東洋人を見かけたと想像してください。あなたは，その東洋人が日本人
　　　であるかどうか見分けがつきますか。（SA）
1．はっきりと見分けがつく
2．時々見分けがつくが，いつも確かとは限らない
3．全く見分けがつかない
【Q52で「1」あるいは「2」と答えた人に】
《カード52b提示》
Q52b　どうして日本人であると見分けがつくのですか。次の中からあてはまるものをすべてお答
　　　えください。（MA）　　　　※第1次国以外
1．服装から
2．顔の特徴や表情から
3．歩き方から
4．話すことばや声の特徴から
5．礼儀正しさや規律を守ることから
6．派手なお金の使い方から
7．直感で
8．その他
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‡　「価値観」に関する調査項目
【全員に】
《カード53提示》
Q53　イソップの童話の中に，怠け者のキリギリスと，働き者のアリの話があります。夏の間歌
　　　を歌っていたキリギリスが，冬になって食べるものがなくなり困ってしまい，夏の間働い
　　　ていたアリのところにやってきました。この時のアリの答えには，次のような2つの型が
　　　あります。あなたは，このお話のむすびとして，この中のどちらがご自分の気持ちにしっ
　　　くりしますか。（SA）
1．夏の間怠けていたのだから，困るのが当然だと追い返してしまう
2．怠けていたのはいけないけれども，
　　た上で，食べ物をわけてあげる
3．その他（具体的に
「これからはちゃんと働くのですよ」と諌め
　　　　　　　　　　　　　　　　）
【全員に】
《カード54提示》
Q54　物事を決定するときに「一定の原理に従うこと」に重点をおく人と，「他人との調和をは
　　　かること」に重点をおく人とでは，どちらがあなたの好きな”ひとがら”ですか。（SA）
1．物事を決定するときに一定の原理に従うことに重点をおく人
2．物事を決定するときに他人との調和とをはかることに重点をおく人
3．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【全員に】
《カード55提示》
Q55　ある会社につぎのような2人の課長がいます。もしあなたが使われるとしたら，どちらの
　　　課長に使われる方がよいと思いますか。どちらか1つあげてください。（SA）
1．規則をまげてまで，無理な仕事をさせることはありませんが，仕事以外のことで
　　は人の面倒を見ません
2．時には規則をまげて，無理な仕事をさせることがありますが，仕事のこと以外で
　　も人の面倒をよく見ます
3．その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
【全員に】
Q56　「（それぞれの国の）文化」といった時，まず何を思い浮かべますか。（OA）
Q57　記入終了時間
?
分
（24時間表示） 調査時間： ［［口分
《調査員記録》
Q58　被調査者がカードを読むとき，苦労しているようでしたか。（SA）
1．ほとんど，または全然苦労していなかった。
2．少し苦労していた。
3．とても難しそうだった
《調査員記録》
Q59　補助的に使用しなければならなかった言語があれば記入してください。（OA）
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あ　と　が　き
　これまでに経験したことのない28力国国際比較調査の集計には，当初の予想を遥か
に超える種々の作業が必要となった。単純集計表（暫定速報版）作成時の1999年
3月現在でもなお，データクリーニングの作業が完了せず，今後もこの作業を継続せ
ざるを得ない。ここに示した数値はそのクリーニング作業の結果如何によっては少な
からぬ修正が加えられることになると思われることから，本報告書の利用に当たって
は，あくまでも暫定速報版であることに留意されることを強く希望する。
　集計表作成の作業は主として米田正人が担当した。従って集計結果に関する誤り等
の責任はすべて米田正人にあることを明記しておく。また，各表を解釈する上での注
意すべき事項に関して，江川清がコメントを執筆した。利用に当たっては十分注意さ
れることを期待する。
　集計を進める上で，国立国語研究所情報資料研究部研究員・米田純子には大型計算
機での分析や処理のためのプログラミング，センサスデータの修訂正全般に関して大
いにご尽力いただいた。心から感謝の意を表する。また，センサスデータを国際比較
可能な状態にするための作業に，注意深く念入りに従事してくれた国立国語研究所非
常勤研究員・中尾比早子，横浜国立大学大学院生・松井直之，アルバイトとして地道
な作業に従事してくれた牧田英子，福山真由美，山本かおり，大川由美，柳町千亜紀，
堀江隆美，山越康裕をはじめ，多くの学生，院生，留学生の諸君らに，この場を借り
て感謝の意を表したい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米田正人）
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